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e n S a n t a n d e r 
Hechos recientes han venido a conflnn,arnos que España necesita una po-
lítica comercial amplia, de altura y sin solución de continuidad, a t ravés de 
Gobiernos diversos y situaciones políticas distintas. Condición previa para tan 
excelente tarea es la formación de una "conciencia comercial" española, recta-
mente orientada, en los mismos elementos productores, en quienes comercian 
con el extranjero, en los medios diplomáticos y los técnicos oficiales, en los po-
líticos, por fin. 
Nuestra balanza comercial fué mejorando en los últ imos años hasta llegar 
en 1930 a su nivelación. Después ha vuelto a descender y acusó en 1931 un 
déficit que continúa en 1932. Por fortuna, no es mucho ni es alarmante. 1.200 
millones de pesetas oro valen nuestras Importaciones anuales y mil millones 
las exportaciones en cifras redondas. Pero la diferencia de 200 millones de pe-
setas oro es lo bastante para que procuremos su desaparición y hasta su*po-
sible cambio en superávit . 
El panorama que ofrece el comercio español en el mundo es de una concen-
tración excesiva. El lector podrá verlo gráf icamente en la página sexta. Aun-
que comerciamos con noventa países, sólo entre cinco—Inglaterra, Francia. 
Estados Unidos. Alemania e Italia—nos venden la mitad de lo que compramos 
y nos compran los dos tercios de lo que vendemos. 
No olvidamos que esos pueblos, los más adelantados de la tierra, es lógico 
que nos envíen sus productos manufacturados, que no obtiene nuestra industria. 
Además, como países ricos, es lógico que consuman nuestras frutas, nuestros 
vinos o el buen aceite de olivas, mercancías todas que si no son de lujo, Indi-
can, por lo menos, un nivel de vida elevado. Pero, de todos modos, nuestro co-
mercio, sostenido por esos cinco puntales, es más movedizo e inestable que si 
rus cifras se repartieran entre más países. Esta debe ser la primera orienta-
ción de nuestra política comercial. Sin perder ninguna de las posiciones ac-
tuales, sin mermar ninguno de esos "pocos muchos", conseguir que los acom-
pañen otros "muchos pocos". 
En nuestra política defensiva, surgen dos naciones como blancos de ella: 
los Estados Unidos y Francia. Estados Unidos es, entre ios cinco grandes paí-
ses mencionados antes, el único que tiene favorable su balanza comercial con 
España. Les compramos mucho más que nos compran. Hasta 130 millones de 
pesetas oro en contra nuestra. Alrededor de los tres quintos de nuestro déficit 
total. Urge. pues, plantearles el problema de que acepten más mercancías nues-
tras, so pena de restringir nosotros la entrada de las suyas en España. Por 
fortuna, no son ellos los únicos productores de algodón, petróleo o automóviles. 
Francia venia siendo favorecida con un fuerte superávit, en sus relaciones 
comerciales con EspaJia y apenas han cambiado las cosas, a partir de 1930, 3« 
coloca en una actitud fuera de los convenios solemnemente signados, muy da-
ñosa a nuestros Intereses, sin tener en cuenta que la balanza de pagos franco-
española y el comercio de sus colonias y protectorados con nuestro pais le es 
muy favorable. O sea que, en definitiva, en las relaciones económicas hispano-
francesas la ventaja es de Francia. 
Saliendo de nuestras posiciones defensivas y adentrándonos por el campo de 
la expansión comercial, nos encontramos tres tipos de países: unos, cuyas 
transacciones comerciales con España dan cifras minúsculas. El caso de Po-
lonia es típico. País norteño, sin frutas ni caldos ricos, con 27 millones de ha-
bitantes, nos vende por valor de 600.000 pesetas al año y nos compra por 
doscientas mil . 
Otros países presentan balanzas comerciales muy contrarias a nuestros in-
tereses. Rumania. Yugoeslavla, Suecia, Suiza, son de éstos. A Rumania, por 
ejemplo, le compramos por valor de 21 millones de pesetas oro, y, en cambio, 
no nos adquiere frutas, ni vino, ni aceites, sino por la misera cifra total de 
doscientas mil pesetas. Y tiene 16 millones de habitantes. 
Para los países de estos dos grupos, el Gobierno y los productores han de 
lograr el remedio con Tratados comerciales y misiones de propaganda; bien 
entendido que éstas no han de ser excursiones veraniegas de burócratas , ^Ino 
expediciones de exportadores, amparadas por la intervención oficial. Hay to-
davía ai Este del meridiano de Berlín decenas de millones de europeos que 
desconocen los frutos del sol y la tierra de España . 
Queda, por último, un tercer tipo de países atrasados, coloniales, que difí-
cilmente serán nuestros clientes, pero a los cuales compramos por valor de 
muchos millones. Ejemplos son la India y Egipto. En yute y algodón se nos 
van 40 millones de pesetas oro anuales a la India y casi otros tantos a Egipto. 
Sus compras a España son práct icamente nulas. Hoy esos países no nos pueden 
servir ni aún como prendas para negociar con su poderosa metrópoli. La ac-
ción para salir del estado actual ha de ser interna, por lo tanto. Ahí están 
nuestros regadíos y "tierras frescas" de Andalucía, esperando que una política 
algodonera, en buena parte arancelaria, los pueble de algodonales. Y nuestro 
c á ñ a m o arruinado o los atochales levantinos, con sus ralos espartos, podrían 
ser sustltutlvos. al menos parciales, del yute, si una investigación científica 
seria, al servicio de la técnica industrial, lograse preparar sus fibras. 
Copioso es el índice de cuestiones que el planteamiento de nuestra política 
comercial lleva consigo. Las Iremos examinando poco a poco. Por hoy queden 
como m á s urgentes y hacederas la nivelación de nuestro comercio con Estados 
Unidos, la enérgica defensa frente a Francia y la expansión en el Oriente 
europeo. 
Balance desastroso 
La semana parlamentaria que acaba; 
de transcurrir ha sido por manera alee-! 
|donadora. Tanto que parece haber saca-i 
^ o de su plácido sopor a muchos de ¡os 
que habitan en las esferas gubernamon-; 
¡tales. Bien es verdad que los aldabona-
zos son para oídos, por espléndido que 
sea el aislamiento en que se viva. 
Abrióse la semana con la desdichada 
votación sobre la Enseñanza en el Es-1 
tatuto. A l siguiente día pusimos de re-
lleve las singularidades de aquella vota-! 
ción que era en la realidad una derrota 
del Gobierno. Algún detalle, como el del| 
ministro de Hacienda, que se abstiene de 
votar con sus compañeros, lo consigna! 
el "Times" en su Información, y aña je : ! 
"Y, sin embargó, no ha dimitido" 
Siguióse la no discusión del articulo 
de orden público. Apareció una 'órmu-
la y, sin que se entrase siquiera en el 
fondo de cuestión tan delicada, nos en-
contramos aprobado el artículo con esa' 
solución intermedia de la Comii-nón de i 
enlace que, como advertimos a su tlsm-' 
po, o será inútil en la práctica, o dará; 
por resultado la creación de una ^nti-! 
dad superior al Estado mismo. 
Desmentido el sistema parlarmmtsrioj 
con una votación que no lo es, y con 
una fórmula que no surge del salón de, 
sesiones, plantean los socialistas otral 
cuestión significativa: la disciplina de¡ 
partido. Los diputados no van »|l Cod-¡ 
greso. Por lo común asiste una tercera 
parte. Muchas veces, menos, t a raíz 
de un llamamiento enérgico, que era 
una conminación, se celebra la sebión 
dei viernes, con la ausencia de las tresj 
cuartas partes de la Cámara. 
Cansancio físico, dicen algunos. Can-! 
sancio que produce, como afirma elegan-l 
teraente don Fernando de loa Rios, "unj 
notorio coeficiente de alteración del es- j 
tado subjetivo". Pero a esta explicación¡ 
le llama redondamente un "diario de 'al 
República" "puerilidad un poco ridlcu-! 
la". Y asegura que la falta de asisten-
cia es "tanto moral como material", que' 
es "carencia de adhesión, rie fervor, de 
fe respecto de la labor del Gobierna" 
Ciego ser-5 quien tal no vea. Hace tiem-
po que venimos señalando ese estado de 
cosas que ya, al parecer, no se oculta a 
nadie. 
A nadie... a no ser al Gobierno, que, i 
como resultado del Consejo de ayer, y; 
declarando que lo hace a manera de¡ 
"exploración", anuncia oficialmente que, 
se convocarán elecciones parciales paraj 
cubrir las seis vacantes que en el Par-; 
lamento existen... siempre qiiR el mismo' 
Par1'-mentó quiera. ¿Cabe vivir en ma-
yor divorcio con la realidad? ¿Por qué| 
se le llama exploración a eso? 
Desastroso es para la política del Go-' 
bierno el balance de la semana última, i 
Sale del paso con quebranto gravísimo.i 
En esta situación entraremos i discutir1 
la parte de Justicia del Estatuto y ba-' 
ses de importancia decisiva para ia apli-,' 
cación de la Reforma agraria. ¿Es pru-
dente, es político, es patriótico, seguir ¡ 
adelante ? 
Rechazados por las milicias católicas y socialistas, se ven-
garon devastando el cementerio. Parece que el Gobierno es-
perará hasta el lunes antes de tomar nuevas medidas 
Se habla de una entrevista entre Hitler y el tjeneral von Schleicher 
ACTIVIDAD DE ACCION POPULAR 
EN CUENCA 
ÑAUEN, 6.—La serie de atentados 
racistas no cesa, y hoy en Bad Harz-
burg, donde en octubre del año pasado 
se concertó el acuerdo entre los par-
tidos "nacionales", es decir entre nacio-
nalistas, racistas y la asociación "Cas 
co de Acero". 300 hitlerianos han in-
tentado quemar la iglesia católica. Afor-
tunadamente, alguna indiscreción habla 
puesto sobre aviso a los católicos, que, 
ayudados por grupos de la Reichsban-
ner socialista, hicieron frente a loa 
agresores y defendieron el templo sin 
más daños que algunas vidrieras rotas 
Pero no pudieron evitar que los hitle-
mente el ministro de la Reichwehr y el 
del Interior son opuestos a esta pretcn-
sión. 
También es cierto que el señor Hit-
ler se ha esforzado en impedir que fue-
ran puestas en ejecución las medida? 
excepcionales en Prusia, diciendo quo 
la Intervención del Gobierno del Reich 
en los asuntos de Prusia, seria justifi-
cada en el caso de que los d i i só rdc^s 
que pudieran producirse no fuera posi-
ble reprimirlos con las medidas ordi-
narias. 
Se hace resaltar que los oficiales y 
'os agentes, dé la "schutzpolizei" int er-
Conferencias de Molina Nieto 
en Toledo 
ríanos, despechados por su fracaso, de-1 vienen de uniforme en las -nan'festacio-
vastaran el cementerio católico próxi 
mo a la iglesia. 
En Altenau, los racistas, que ocupa-
ban un camión, prendieron fuego a la 
casa de un ferroviario que habia izado 
una bandera republicana, y los bom-
beros de la villa, que son todos racistas, 
se negaron a apagar el fuego, de modo 
que la casa quedó completamente des-
truida. Por último, en otros seis lugares 
de Alemania se han registrado atenta-
dos obra de los racistas contra propie-
tarios o personas de los adversarios. 
Se asegura que Hitler se esfuerza, 
por medio de sus lugartenientes, con 
los que celebra conferencias todos es-
tos días, en calmar las pasiones de 
su gente, porque estos atentados están 
estorbando el curso normal de los acon-
tecimientos. Por su parte, se dice que 
el Gobierno le ha dado de plazo hasta 
el lunes Para publicar las medidas enér-
gicas acordadas en Consejo de minis-
tros ayer y que no vacilará en aplicar-
las si la situación no mejora. 
Un llamamiento 
"Der Angriff", órgano berlinés del 
partido nacionalista socialista publica 
un llamamiento a las secciones de asal-
to del partido pidiendo que se manten-
gan dentro de la más estricta disci-
plina y que por ningún concepto reali-
cen actos de violencia, que son perjudi-
ciales para los intereses del propio par-
tido. 
Hitler y el Gobierno 
En Inglaterra no lo han 
entendido 
En el "Times" de Londres se relata 
de este modo uno de los incidentes de 
la sesión en que fué aprobado el ar t ícu-
lo del Estatuto referente a la ense-
ñanza: 
"Anunciaron (los catalanes) que no 
votarían el dictamen y cuando sonaron i 
los timbres, la minoría catalana se 
marchó. E l ministro de Hacienda, señor 
Carner. un catalán, se levantó del ban-j 
co de los ministros y les siguió. El re-i 
sultado de la votación fué 129 votos 
& favor y S4 en contra. El señor Car-
ner, sin embargo, no ha dimitido, ni loa 
catalanes se han retirado de las Cor-1 
tes." 
I n d i c e - r e s u m e n 
Ot r o artículo de 
SocialÍ8ta,, 
"El Socialista" dice ayer que ha sido 
llamado a declarar ante el Juzgado mi-
litar de instrucción como consecuencia 
IÜ articulo que publicó el sábado y por 
«1 que se sent ía agraviada la oficialidad 
^ l Ejército. El diario anuncia que no 
acudirá a la citación "de ninguna ma-
nera". "Sólo con un piquete y un "auto" 
podrá hacernos comparecer en el Juz-
gado m i l i t a r " 
Agrega que esta actitud obedece a 
Que suprimida la ley de Jurisdicciones, 
^ considera con atribuciones al' juez 
nulitar para intervenir en este asunto. 
Insiste en rectificar con toda amplitud 
los conceptos molestos para los militá-
i s , aparecidos en el articulo denuncia-
«o. y termina diciendo que es el pro-1 
Pío Gobierno el que debe enterrar la ley 
de Jurisdicciones; "pero entretanto, se-
pa el capitán juez que nos negamos en 
redondo a cumplimentar su citación". 
Otra derrota socialista 
• 
A L C A Z A R DE SAN JUAN. 6.—En 
el pueblo de Puerto de San Juan se han | 
celebrado elecciones para juez muni-
cipal. Resultó elegido el candidato radi-
a l clon Marcelino Gómez, al que vota-
ron todas las derechas y que obtuvo 
una mayoría abrumadora sobre su con-
trincante, de filiación socialista 
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MADRID.—El Ayuntamiento se pro-
pone construir tres mil casas bara-
tas con el producto del aumento del 
impuesto sobre los solares.—La Jun-
ta del Centro Nacionalista ha sido 
detenida y el local de Acción Espa-
ñola, clausurado (páginas 3 y 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Nuevo reglamento de 
circulación en Barcelona. — Sesenta 
detenciones por la agresión de Al -
caudete.—Gran mitin de derechas en j 
Santander.—Los guardias de Asalto : 
desalojan a los huelguistas de una 
fábrica en Sevilla (páginas 1, 2 y 3). 
EXTRANJKRO.—Los racistas infpn-
tabón quemar un templo católico. I 
Rechazados por los católicos y por 
los socialist^P, devastan el cemente- | 
rio. — Negociaciones aduaneras entre ' 
Francia y Norteamérica (págs. 1 y 2). 
Lo de Caspe 
El Ayuntamiento de Caspe ha expul-1 
sado violentamente a los Franciscanos 
del Colegio que dingian en aquella ciu-, 
dad. La expulsión tiene caracteres del 
monstruoso atropidlo. Y para calificar-1 
lo de tai basta recordar sumariamente; 
hechos que se remontan nada menos que! 
a 1889. 
Fué en esta fecha, cuando el Ayun-i 
tamieuto de Caspe. en su celo por la1 
cultura de la población y deseoso de 
rehabilitar un antiguo Colegio de Pa-
dres Escolapios, concertó mediante es-
critura pública con los Franciscanos que 
se hicieran cargo de dicho Colegio, con 
la obligación de enseñar latinidades e 
inspeccionar y dirigir una escuela de 
Primera enseñanza. A cambio de ello el 
Ayuntamiento caspolino se comprome-
tía a subvencionar el Colegio con mil 
doscientas pesetas anuales. 
Los Franciscanos han cumplido rigu-
rosamente en los cuarenta y tres años 
con la obligación asignada. No asi el 
Ayuntamiento, que j a m á s ha abonado 
una sola peseta de la subvención prome-
tida. Asi las cosas, ha surgido ahora sin 
más pretexto que el de que el convento 
pertenece al Municipio, el propósito de 
"echar a los frailes". Y no ha vacilado 
el alcalde en ejecutar por sí mismo el 
draconiano acuerdo de sus compañeros 
de Corporación. Se presenta, en efecto, 
en el convento sin mandato judicial al-
guno, y con la fuerza municipal; pene-
tra en los clausti os, obliga a salir vio-
lentamente a los religiosos y en un ins-
tante queda en posesión del edificio. Va-
nos han sido los ruegos, las protestas, 
la adhesión del pueblo a los francisca-
nos, el clamor de los alumnos, las ma-
inlfestaciones públicas de la multitud. 
Se ha consumado el atropello por im-
iperlo de la violencia y de acuerdo con 
ha autoridad superior de la provincia. 
Ríen poco hay que añadir a las líneas 
breves de este relato. Ellas dicen bas-
tante de cómo están procediendo las au-
(toridf-des locales de toda España. No 
jpasa día en que no se abran heridas 
muevas, en que no se hostigue a la con-
ciencia católica del país con nuevos ac-
¡tog de arbitrariedad y de t iranía. Y son 
estos actos los que más contribuyen a la 
Isiembra de oposición que se empeña en 
hacer el Gobierno. Porque es indudable 
que hechos como el que comentamos 
hacen vibrar por fuerza a las concien-
!cías honradas, aun a las más lejanas 
de todo partidismo político. 
En cuanto a las relaciones del Gobierno 
con Hitler, hoy se ha sabido qne Goeh-
ring, uno de los más conockloB lugarte-
nientes _dr-l jeí« racista, i uoi ü 
el general von Schleicher en un ov.nto 
de lo costa, pero pn las esferas guber-
namentales se niega rotundamriite que 
desde las elecciones haya ^ b l d o el me-
nor contacto directo ni :" lirerto entre 
el Gobierno y el partido nacionalista-
socialista. 
El lunes regresará a 3erlin el canci-
ller, y entonces se iniciarán las runver-
saciones propiampn'tp nnift'p.T? p ^ a 'a 
reconstrucción del Ministerio, si ha lu-
gar a esta modificación. Dp ••.íjs mo-
dos, en los círculos gubernamentales se 
asegura que si se nombran raima*ros 
racistas no será como renre^entantes 
de su partido, sino como norabres de 
confianza del presidente Hindenburg, 
de modo que el Gobierno continúe des-
ligado de los partidos políticos. 
nes hitlerianas v que continúan los tras 
lados y revocaciones de funcionarios re-
publicanos. 
El presidente del Landtag prusiano, 
nacionalsocialista, ha manifestado que 
SANTANDER, 6.—Organizado por la 
Agrupación Regional Independiente de 
Santander, el 28 del actual se celebrará 
en la Plaza de Toros ie ésta un gran 
mitin de derechas en el que hablarán lo? 
señores Pemán. Vallellano, Beunza y los 
d puta dos por aquella circunscripción 
don Lauro Fernández y don Pedro Sáinz 
Rodríguez. 
Se han solicitado ya trenes especiales 
para todas las lineas provinciales y se 
sabe de numerosas Comisiones que asis-
t i rán de Palencia. Valladolid, Burgos. 
Bilbao y San Sebast ián. 
Se ha montado una oficina especial 
Las Cortes decidirán si ha de haber 
elecciones parciales 
Hay declaradas seis vacantes 
Se constituirá un "Circuito de ios 
Reales Sitios" 
CONSEJO MINISTROS EN 
L A G R A N J A 
LA GRANJA, 6.—A las diez cuaren-
ta y cinco de la mañana comenzaron a 
llegar los ministros para celebrar Con-
sejo, bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. Los ministros llegaron por el 
siguiente orden: señor Largo Caballero 
y señora, señor Zulueta y señora, señor 
para todo lo relacionado con este actol prieto geftor DE [OS RÍ03 y señora, se-
en Hernán Cortés, número 91. ñor Gjral y geñorai Señor Azaña y se-
Oportunamente comunicaremos más ñora geñor Doming0. a las once y trein-
contrariamente a la opinión r>e log de-idetalles de este mitin, que ha desperta-| ^ qUe(jó reunido el Consejo. Los minis-
eanos, la Dieta no sería convocada pa- do grandísimo Interés. Lros entraron en el palacio de La Gran-
Acción Popular en CuencaLia por el patido llamado de la Herra-
dura. 
ra el 16 del actual. 
Racistas policías 
CUENCA, 6.—Varios elementos de MU 
BERLIN, 6.—Un comunicado oficiar Agrupación Ciudadana Agraria, afecta 
anuncia que en la entrevista celebrada!a Acción Popular, acompañados del pro-
ayer por el presidente del Consejo del 
Reich con los representantes de los Es-
tados de Oldemburgo, Mecklemburgo-
Schevvering y Brunswick, se reconoció 
que el refuerzo de las fuerzas de policía 
d' dichos Estados por destacamentos de 
asalto racistas, es únicamente una me-
NOTA OFICIOSA 
A la terminación del Consejo, cerca 
pagandista don Conceso Coso, vienen I de las dos de la tarde, el señor Prieto 
realizando una activísima propaganda! dictó a los periodistas la siguiente re-
derechista por toda la provincia y han¡ferencla oficiosa: 
visitado los pueblos de Vilamayor de "El Consejo comenzó con unas suges-
Santiago, Pedroñeros, El Pedernoso, Vi-'tiones del señor Presidente de la Repú-
llar 'de Olaya, Horcajo de Santiago, Po-! blica acerca del destino definitivo que 
zo Rubio, Las Mesas. Almarcha. Villar- pudiera darse a algunos de los bienes que 
dida provisional y que cesará en breve, gordo del Marquesado, Tribaldos y Los pertenecieron al antiguo patrimonio de 
ZWICKAU, 6.—La Policía ha deteni-
do a nueve socíal-demócratas a conse-
cuencia del descubrimiento de un impor-
tante depósito de armas. 
Cuarenta personalidades pertenecien-
tes a la organización republicana Ban-
d'ra del Imperio han sido detenidas co-
mo comprometidas en este asunto. 
Los armamentos1 Hino;'osos• y en dichos pueblos se han 
afiliado muchos a la Agrupación. 
En el pueblo de Pedernoso, que se en-
cuentra en plena recolección, se inscri-
bieron más de cuatrocientos obreros, 
En todos los pueblos visitados ha sido 
mucha la entusiasta colaboración que 
han encontrado los propagandistas de-
rechistas. 
la Corona. Aceptando ideas expuestas 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, acordó constituirse lo que pudiera 
llamarse "Circuito de los Reales si-
tios" a base de los palacios de Madrid 
El Pardo, El Escorial, Aranjuez. Ríofrío 
y La Granja", todos los cuales cons-
tituirían interesant ís imos museos. E l 
señor Presidente de la República su 
En Villamayor de Santiago propusie- ¡girió también el proyecto, que fué re-
iron la celebración de un mitin, y se na cogido con gran complacencia por el 
La semana que termina hoy se h a i 1 ^ 0 la fecha de 18 de septiembre. En 
distinguido en Alehiania por un recru- ^ t?11"^0 Paite los señores Gil Robles, 
decinuento de los combates, las agre- Madanaga, Gosalvez y otros. El día 21 
siones y loa atentados, de la guerra ci- del corriente dará una conferencia en 
vil en una palabra. Mas en estos días,!61 mencionado pueblo don Javier Mar-
peae a la estadíst ica gubernamental, es!tín Arta]o, persona muy competente en 
difícil exonerar a los racistas de la 
responsabilidad que les corresponde en 
cuestiones sociales. También intervendrá 
en dicho acto una señorita de la locali 
la inmensa mayoría de lós casos o, porldad ^ otras destacadas personalidades. 
ministro de Instrucción pública, de ads-
cribir determinadas fincas de lo que 
constituyen los bienes del Patrimonio 
en La Granja a determinados centros 
culturales de España y el extranjero 
para utilizarlas como residencia ve-
raniega de profesores y alumnos, visto 
el éxito que han tenido este año las co-
lonias universitarias ale lanas y france-
gjisas de La Granja. A estas residencias 
wqk más. graves. iLa propaganda proseguirá en todo desti-aria el Dalac»o 
p esu semana mes de septiembre y se espera la adhe- ^erz.utga¿, no . 
sión de más de diez mil afiliados. 
Molina Nieto 
Además, los sucesos 
presentan marcado carác ter terrorista 
no son colisiones producidas por la ex-] 
citación de un desfile o de una discu-
sión: sé busca a las victimas en su ca- TOLEDO, 6.—El diputado señor Mo-
sa. de donde se las hace salir con en- lina Nieto realiza una excursión de pro-
gaños para asesinarlas y se arrojan paganda por los pueblos de la Mancha, 
bombas desde un automóvil, que des-1 Ayer estuvo en Quero, donde dió una 
aparece, contra instituciones y periódi-1 conferencia sobre Acción Popular y los 
eos enemigos. demás partidos de derechas. El salón 
El Gobierno, por ahora, se ha limita- estaba rebosante de públicoy asistieron 
do a amenazar con medidas draconla- ("onusiones de V.llafranea de los Caba-
nas y a ordenar registros en los locales¡Ueros, Herencia y Villa de Don Fadrl-
que. donde sospecha que existen armas. En 
este último punto ha procedido con im-
parcialidad, confiscando armamentos y 
deteniendo a sus poseedores, cualquie-
ra que fuese su credo político. Mas la 
situación parece requerir más energía 
en la represión y en el castigo. Sólo 
B E R L I N . 6.—Los nacionalsocialistas¡IUp "o sabemos si los ministros de von 
negaron ayer que su jefe, Hitler. selPaPpn tienen la autoridad suficiente 
encontrara en Berlín, pero hoy han te- Para combatir a las organizaciones de 
nido que reconocer que la noticia era'extrema derecha, especialmente si quie 
El orador dijo que era un error gra-
vísimo el no aceptar la unión con los 
demás partidos, antes que ir en los que 
quieren formar partidos para cazar alon-
dras fuera del Parlamento y dentro no 
dicen nada para no espantar a los ja-
balíes. Habló del programa de Acción 
Popular, en que caben todos, y dijo que 
está dentro de la legalidad y por ello 
en condiciones para ir a la lucha sin pa 
cia en la capital de dicho señor aóloj Reichstag, condición indispensable pa-
era para Vlescansar. 
Sin embargo, se sabe que entre Hit-
ler y Schleicher se han celebrado con-
versaciones acerca de la situación mi-
nisterial. 
El lugarteniente de Hitler reclama 
ra permanecer dentro de la Constitu-
ción. 
No queremos acusar a von Papen 
y al general Schleicher de escribir al 
dictado de los racistas. Existen moti-
vos o, por lo menos Indicios para sos-
cierta, aunque agregando que la están- j rer! ver sancionados sus decretos por el síón y en el que pueden todos colaborar 
para defensa de los intereses de la Pa-
tria. El orador fué ovacionado. 
La propaganda de Acción Popular ha 
suscitado gran Interés, como lo demues-
tra que inmediatamente después del ac-
to se constituyó el Comité femenino de 
la entidad, que nombró su Junta. 
Anoche en Vlllafranca dr los Caballe-
ros inauguró el señor Molina la Caja de 
Previsión para el paro obrero, fundada 
por Acción Po^ilar, en la que están ati-
para éste las funciones de canciller del j pechar que el canciller y su ministro 
Imperio, pero en los circuios politlcosjde la Defensa Nacional piensan en ser 
se afirma que el Gobierno, y especial-
tévanez; ni la calle de San Ildefonso, 
que desde el viernes es la calle de Ro-
que Barcia. 
Estas dos ú l t imas variaciones no in-
dican m á s sino que se persiste hasta 
lo Inverosímil en una mania perturba-
dora y absurda. Lo de haber tocado, 
siquiera parcialmente, a la calle de Em-
bajadores es demostrar que se es tá in-
capacitado para representar a Madrid 
y que no se tiene noción del ridiculo. 
La calle de Embajadores, toda ella, 
desde la Cabecera hasta el Portillo, es 
una de las fibras del corazón de Ma-
drid. Eje de toda una barriada popu-
losa y madrileñisima. sede de la ver-
bena de San Cayetano, escenario popu 
trista, pero buscando los votos entre 
racistas y nacionalistas y, si es posi-
blp, católicos, en vez de apoyarse en los 
socialistas, como sucedió durante 1930 
y 1931 hasta la crisis de mayo pasado. 
Esperan quizás que Hitler, conven-
cido de que es imposible conseguir la 
mayoría absoluta, se avenga a una po-
lítica spraejante a la practicada por los 
socialistas respecto a Brüning; no ad-
quirir responsabilidad directa en el Po-
der, sino cooperar con él mediante con-
cesiones de programa. Pero en el mo-
mento presente la actitud de lo's racis-
tas es poco propicia a colaboraciones 
ni directas ni indirectas. Son, en cierto 
lar. arteria vibrante y animada, rep're- modo. como el fascismo, un partido to 
algo más que mandatarios de Hitler. 
Quieren ser los Brüning de la derecha, 
es decir gobernar como el canciller cen- fiados sólo obreros. Por Incapacidad de 
senta para todo el que de veras ame a 
la capital de España como es, algo de 
un tipismo tan intenso y de un aire tan 
grato que no admite variación alguna. 
No la admit i rá , desde luego, y . de 
aquí el ridiculo de que hablábamos. De 
Embajadores seguirá siendo la calle 
talitario, Y si no tienen mayoría ab-
soluta para imponer legalmente su pro-
grama, intentan conseguirla suprimien-
do al partido comunista—89 diputa-
dos—y cuando esto no sea posible, quie 
local el acto se celebró al aire Ubre. El 
señor Molina hizo ver el valor social de 
esta obra dictada por el espíritu del 
Evangelio. Dijo q u e Acción Popular 
quiere Imponer el cooperativismo. Estu-
dió el problema del paro obrero desde el 
punto de vista católico, y fué muy 
aplaudido. Finalmente habló el presi 
dente de la Caja, señor Cuesta. Hubo 
gran entusiasmo. Hoy dió una confe-
rencia en El Toboso y mañana continua-
rá el viaje a Miguel Esteban, Quintana. 
Puebla de Almoradiel y Villa de Don 
Fadrique. 
Continúa la lucha en 
Chaco Boreal 
Parec ía imposible que después del ho-. 
menaje al doctor Zamenhof onrqjntrasen 
líos concejales socialistas nada más ar-l 
I bltrariamente pintoresco, en su afán de 
; variarles los nombres a las calles de 
'Madrid. Pues lo han encontrado. En¡ 
adelante, un trozo de la calle de fLmba-
jadores se l lamará de Manuel Jáimez.j 
Tampoco se han salvado el paseo Im- I 
i perial, que se l lamará de Nicolás Es-i 
BUENOS AIRES. 6.—Comunican de 
Encarnación, ciudad situada en al fron-
ren los puestos politices de cualquier ¡tera meridional del Paraguay, que, aun-
Gobierno que se forme, decididos a uti- que no se ha declarado oficialmente lá 
Mas no deja de encerrar una lección eli1Í7'ar Ios cargos para colocar en la P o - j g ^ r r a entre Bolivia y el Paraguay, y 
atentado contra ella. La mayoría socia-|licía y en la Reichwehr hombres de con-1 se hacen nuevos esfuerzos para man-
lista del Ayuntamiento si. de una par-l f^"7 ' ' - cuyos servicios serían necesa-1 tener la paz entre los dos países, - ha 
te. da muestras de su incapacidad adml-| rios al intentar el golpe de Estado. 1 reanudado la lucha en la --egión del 
nistrativa, por otra, descubre su faltaiprueba de ello es la incorporación a la Gran Chaco. 
de amor a las tradiciones madrileñas y Policía de Oldsnburgo, Mecklemburgo- Se dice que las tropas bolivianas 
su espíritu de partido que la conduce |iSc^rerin y Brunswick de secciones de 
a creer que basta pertenecer al mismo! las tropas de Asalto, 
para tener una calle en Madrid. La mis- De ahí las dificultades que ofrece 
ma memoria respetable que se quiere una colaboración pacífica con los ra-
honrar queda perjudicada al unirla a unicistas. ¡Problema espinoso para el Cen-| BUENOS AIRES, 6.—Los Sindicatos 
homenaje tan disparatado y tan fuera tro alemán! Si se quiere gobernar le- de maquinistas y fogoneros han noti-
de sazón. galmente no «e puede prescindir de su 
En discutir esto perdió el Ayunta- ayuda, mas esta posición ventajosa en 
En pleno delirio! miento buena parte de la sesión delllas negociaciones es un arma de dos 
viernes. Cuando ya derivaba la discu-j filos. Una exigencia imprudente puede 
avanzan al grito de "¡A Asunción, a 
Asunción !" ._AMnria ted Press. 
El transporte por Argentina 
que habrá de conservarse como museo 
después de proceder a la reconstrucción 
de la parte del mismo que fué destruida 
hace años por un Incendio. 
El señor presidente de la República 
interesó del ministro de Hacienda el pa-
go de algunas pensiones modestas que 
venían disfrutando como derechos pasi-
vos antiguos funcionarios del real patri-
monio y viudas y huérfanos de los mis-
mos. 
Los viajes del Presidente 
Seguidamente se t razó el programa de 
los viajes que ha de realizar este vera-
no el señor presidente de la República. 
La primera de estas excursiones será a 
Santander para donde marcha rá entre 
los días 12 y 14 del mes actual para re-
gresar entre los 18 y 20 del mismo mes. 
A Santander irá como ministro de jor-
nada el señor Giral. Durante la estan-
cia del presidente de la República per-
manecerán en el puerto de Santander 
todas las unidades disponibles de la Es-
cuadra, entre ellas los tres cruceros 
"Cervantes", "Cervera" y "Libertad". E l 
señor presidente de la República con el 
ministro de Marina, se alojarán en el 
"Cervantes". En Santander se concen-
t r a r á toda la escuadrilla de submarinos. 
De esta población regresa rá a La Gran-
ja para dirigirse luego a Priego, donde 
se propone estar los días 2, 3, 4 y 5 de 
septiembre que corresponden a las fe-
rias de su pueblo natal. E l viaje a San 
Sebast ián será entre el 8 y el 10 de sep-
tiembre y la permanencia en la capital 
donostiarra de igual número de días que 
en Santander. El ministro de jornada se-
rá el de Estado. E l viaje a San Sebas-
tián se verificará por carretera en auto-
móvil y a la ida el señor presidente se 
detendrá en Logroño para asistir a la 
colocación de la primera piedra del pan-
tano de Ortigosa, acompañándole en es-
ta ceremonia el ministro de Obras pú-
blicas, el cual es también probable que 
acompañe al presidente a la capital do-
nostiarra-
De San Sebas t ián el Presidente regre-
sará a Madrid y a La Granja, siendo su 
propósito presidir la sesión de clausu-
ra del Congreso Internacional de Te-
legrafía y demás sistemas de teleco-
municación, que ha de celebrarse en e l 
Senado. La sesión inaugural de este Con-
greso se celebrará el día 3 de septiem-
bre y la presidirá el jefe del Gobierno, 
acompañado del ministro de la Gober-
nación y algún otro. 
Las elecciones 
sión a la necesidad de hacer una nue-
El señor Azaña expresó al señor Pre-
sidente de la República el acuerdo adop-
tado en el Consejo de ayer con respec-
to a la celebración de las elecciones 
parciales para cubrir las seis vacantes 
a diputados a Cortes que actualmente 
existen en la circunscripción de Oviedo, 
Gerona. Teruel, Jaén, Badajoz y Ma-
drid (capital). El jefe del Gobierno dijo 
ficado al Gobierno que en el raso de que en vista de una Indicación expues-
guerra entre Bolivia y Paraguay, sejta por el señor Lerroux en su último 
negarán en absoluto al transporte del discurso parlamentario respecto a l a 
municiones de gusrra, provisiones y ! conveniencia de convocar estas eleccio-
va guía de las calles de Madrid, en 
vista de tanto cambio de nombre, una 
voz de la trihuna clamó: "¡Menos juer-limposibles de otorgar 
ga. que llevo un año parado!". Expul-
saron al interruptor anónimo. Tenga pa- Bü 
ciencia. El paro no lo resolverá el Ayun-
to miento; pero si el parado es de la 
U. G. T., le queda la esperanza de que 
al morirse le dediquen una calle. 
desatar la vioíenna, y convertir al Go-ltropas beligerantes.- •f^iolated Pr»«M.|nes como medio de pulsar la opinión 
bierno on un instrumento de los racis 
tas. Mas también existen concesiones 
R. L. 
La respuesta paraguaya 
Los teléfo-os de EL DEBATE 
son: 91C90. 91092. 91093. 
9109^, 91095 v 91096 
LONDRES, 6. —Esta maña»a ha lle-
gado al Foreign Office la respuesta del 
i Paraguay a la nota bri tánica, 
j El dorum^nto agradece al Gobierno 
j británico su interés y s impat ía p^r el 
'Paraguay v ü o e que los preparativos 
ide éste t ' rr«menla defensivos. 
del pueblo, el Gobierno se habla apre-
surado a pedir al presidente de la Cá-
mara que notificara oficialmente la exis-
tencia de estas vacantes, para proceder 
a la convocatoria electoral. 
Con arreglo a un ar t ículo del Re-
glamento especial que rige el funciona-
miento de las Cortes Constituyentes, 
i notificadas las vacantes que por cual-
Uomlngo 7 de agosto de 1932 (2) E L D E B A T E MADRID.—Aflo 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N P R C A S 
L o s g u a r d i a s d e s a l o j a n 6 0 d e t e n c i o n e s p o r u n a 
u n a f á b r i c a e n S e v i l l a a g r e s i ó n e n A l c a u d e t e 
quler causa se produjesen el Gobierno] 
debe convocar las respectivas elacciones 
parciales en el término de un mes. Sin i 
embargo la ley fundamental vigente dis-
pone que las elecciones parciales para | 
cubrir las vacantes asi producidas no ¡ 
pueden convocarse sin acuerdo expreso' 
del parlamento y habiendo advertido el! 
Gobierno que después del requerimiento j 
del señor Lerroux de convocar inmedia-1 
tamente esas elecriones ha surgido la 
indicación oficial de la minoría parla-
mentaria, que preside dicho señor, en 
el sentido de que no deben celebrarse 
en fecha inmediata tales elecciones si-
no aplazarlas hasta que se produzcan 
^ e 7 T c ^ ^ ^ ^ S E HABIAN DECLARADO!LOS HORNEROS DE VALENCIA 
las Cortes. Si és tas entienden que deben iEN HUELGA DE BRAZOS CAIDOS RETIRAN E L OFICIO DE HUELGA 
acogerse a su reglamento y no a la ley 1 
DESPEDIDA 
Los parados penetraron en ella 
para coaccionar a los obreros 
El lunes se reanudará el trabajo 
en Cocentaina 
Parece que se intenta declararla en 
otras fábricas 
electoral el Gobierno dará las órdenes 
de convocatoria sin esperar a que se 
agote el plazo de un mes que ese regla-
nento señala. Mas si las Cortes enten- i • 
dieran que no es su reglamento el que | SEVILLA, 6.—El gobernador mani-
procede sino la ley electoral habrá de|fe3tó eata maftana a los periodistas que 
"aguardarse a que confirmando el texto en la fábrica de azúcar "La Bética", del 
de ésta las Cortes mismas decidan por pueblo de ^ Rinconada, se presentaron 
su acuerdo cubrir las vacantes. El Go- ¿ j ^ j ^ grupos de obreros que pidieron 
bierno declara ante el Parlamento que tr°baj0 Ante la negativa de la direc-
no tiene el más mínimo interés en queiciónj los sin trabajo penetraron en la 
las elecciones se retrasen. i fábrica y obligaron a los que trabaja-
La Reforma aprarla ban a declararse en huelga de brazos 
'caídos. 
El señor Presidente de la República 
se interesó por la marcha de los deba-
En vista de ello, a las dos de la tarde, 
habían salido de Sevilla para la cita-
tes parlamentarios sobre el proyecto dejda fábrica fuerzas de Policía y guardias 
Reforma agraria, y el ministro de Agri-ifjg Asalto con órdenes rigurosas para 
cultura le informó de su propósito de:bacer desalojar rápidamente la fábrica 
convocar en seguida u n a reunión a de aquellos individuos que persistieran 
aquellos miembros de la Comisión que¡en gu pr0p5Sito de continuar en huelga 
representan más significadamente a to-jde brazos caídos. 
dos los grupos parlamentarios, con ob- Los g-uardias de Asalto que penetra-
jeto de hacer un examen de todas lasjron en la fábrica la hicieron desalojar 
enmiendas hasta ahora formuladas pa-ty procedieron a la detención de algu-
ra catalogarlas en tres grupos: el pri-'nos individuos. 
mero con aquéllas que desde luego sei Fuerzas de la Guardia civü custodian 
estime que deben aprobarse, otro conlla fábrica e impiden la entrada de per-
las que se juzgue que han de ser re-;gona] ajeno a la5 m^mas. 
chazadas y un tercero con las que pu-| _Elementos perturbadores de Santi-
dieran denominarse discutibles, por si juana coaccionan a los carreros para que 
en ellas conviene introducir alguna mo-!no transportan la remolacha a las fá-
Los electricistas de Albacete anun-
cian para el día 12 el paro 
T A L A Y E R A DE L A REINA, 6. — 
Con motivo de los sucesos de Alcaudete 
se han practicado en dicho pueblo 60 
detenciones. El Juzgado de Puente del 
Arzobispo ha comenzado a instruir di-
ligencias. Durante los sucesos entre los 
dos bandos se cruzaron más de 50 dis-
paros, resultando herido de pronóstico 
reservado Valentín Fernández, además 
de otros dos heridos por pedradas. Enl 
los cacheos se han recogido muchas ar-| 
mas blancas y de fuego. Se ha resta-
blecido la tranquilidad. 
Termina la huelga 
O t r a r e u n i ó n d e a l c a l d e s 
e n H u e l v a 
Tratarán del paro, que se intensi-
fica en la provincia 
Es suspendido gubernativamente 
un concejal monárquico de Gijón 
Denuncia por falsificación del Censo 
electoral en Sevilla 
La U. G. T. de Caspe se solidariza 
con Algora 
XXTT—Nfim 
[ n i r e m m m i 
EL 
E L SOCIALISTA.—He hecho lo que he podido. 
ALEMANIA.—Efectivamente, has hecho lo que has podido. 
("Kladderadatsch" Berlín.) 
dificación en el dictamen durante los 
debates en el salón de sesiones. SI se 
llegara a un acuerdo unánime en esta 
catalogación, el camino para la aproba-
ción del proyecto quedará considerable-
mente acortado y no habrá que recu-
r r i r a ninguno de los resortes del re-
glamento 
bricas de azúcar. 
Huelgas de brazos caídos 
SEVILLA, 6.—El gobernador ha ma 
nifestado que tiene noticias que se de-
claran en huelga de brazos caídos en 
Mas sí ese acuerdo unánime j al&unas fábricas y espera se lo riotífl 
no se diera, entonces se propondrá a las kuen en la seguridad que tan pronto 
Cortes el señalamiento de fechas tope, como él conozca la noticia no dura rá 
como se hizo con el proyecto de Cons-
titución. 
Finalmente, quedó convenido que el 
Grobierno presente prontamente a las 
Cortes y, desde luego, antes de las va-
caciones parlamentarias, si llega a ha-
berlas, el proyecto de ley de orden pú-
blico y el de Tribunal de Garan t ías 
Constitucionales, cuyos respectivos an 
la huelga de brazos caídos más que el 
tiempo en que tarden en ser óumpli-
mentadas sus instrucciones, ya que no 
está dispuesto a que planteen esta cla-
se de conflictos. 
Hojas clandestinas 
A L I C A N T E , 6.—La representación 
mixta de patronos y obreros, formados 
para resolver el conflicto de Cocentai-
na, acordó que fueran readmitidos dos 
de los obreros despedidos e indemnizar-
los con los jornales de cuatro semanas. 
El fabricante Riera ha manifestado 
que dará trabajo al obrero herido, y ca-
so de que fallezca, encabezará con mil 
pesetas una suscripción que sería abier-
ta por los patronos. El lunes volverán 
todos los obreros al trabajo, y en vista 
de ello, el Ayuntamiento ha retirado su 
dimisión. El comercio abrió sus puer-
tas. 
Retiran el oficio 
P a r a l a i m p l a n t a c i ó n d e l a 
R e f o r m a a g r a r i a 
14 ingenieros y 28 ayudantes tem-
poreros del Servicio Aqronómico 
A l s e r v i c i o d e l a F . U . E. 
SEIS M I L PESETAS P A R A UN 
VIAJE A RIGA 
SEVILLA, 6.—Esta noche han sido 
detenidos dos individuos comunistas que 
teproyectos han sido ya entregados por | se dedicaban a repartir hojas clandes-j 
la Comisión Jur ídica Asesora, encarga-1 tinas invitando a la sedición. Uno de 
da del estudio de las leyes complemen-'los ejemplares se lo dieron a un guardia 
tarias de la Consti tución". ide Asalto vestido de paisano, y éste sa-
Var inc r W r o t n c cando su PistoIa los encañonó y proce-
v d i i u a u c u e i u & | d i ó a su detención. A los detenidos se 
L A GRANJA, 5.—En el Consejo se les ocuparon mil hojas clandestinas, 
firmaron un gran número de decretos, Medidas contra el juego 
entre los que figura uno constituyendo 
los jurados mixtos en Igualada y Villa-¡ SEVILLA, 6. — El gobernador civil 
franca del Panadés para entender en el ha manifestado que la Policía ha sor-
prendido en un Centro republicano una 
partida de juegos prohibidos y se ha 
incautado de las fichas y otros objetos 
del juego. Manifestó el gobernador que 
ha dado órdenes para que se extirpe to-
talmente el juego en todas partes, y que 
procederá con rigor contra aquellos que 
se obstinen en contravenir estas órde-
nes. 
A l Casino donde se ha sorprendido 
la partida de juego se le ha impuesto 
una multa, y se le ha amenazado con 
clausurar los locales en caso de rein 
cidencia. Terminó diciendo que las 
V A L E N C I A , 6.—Esta tarde se han 
reunido en el Ayuntamiento los conce-
jales de la Comisión de Abastos con 
una representación del gremio de pa-
naderos para entender en el asunto de 
la huelga anunciada por éstos. En la 
reunión se han dado a conocer varias 
fórmulas que podrán resolver el con-
flicto, y la representación de panade-
ros ha retirado el oficio de huelga anun-
ciada. 
Los Sindicatos de la industria de 
transportes ban presentado el oficio de 
huelga para el sábado próximo. 
Huelga de electricistas 
La "Gaceta" dispone por orden de la 
Presidencia del Consejo, que "habién-
dose acordado en Consejo de ministros 
conceder la cantidad de 6.000 pesetas 
para los gastos que - ocasione la asis-
tencia de don Waldo Merino, don An-
gel Olleros y don José Orbaneja, en re-
presentación de la Unión Federal de 
HUELVA, 6.—El gobernador civil ha 
convocado a una Asamblea a los alcal-
des de la provincia, a petición de un di-
putado provincial socialista para tra-
tar del paro forzoso que cada día se ha-
ce sentir más agudamente. 
Concejal suspendido 
' N U E V A YORK, 6.—Los delegados en 
GIJON, 6.—El alcalde ha manifesta- ja conferencia Imperial de Ottawa han 
do a los periodistas que ha recibido un|sido jnvitados a visitar los Estados Uni-
Irán a Nueva York varios delegados 
de la Conferericia de Ottawa 
Protesta yanqui contra los contirv 
gentes franceses 
WASHINGTON, 6.—Se admite la po. 
sibüidad de que se celebren en esta ca' 
pital varias entrevistas entre los repre. 
sentantes que asisten a la Conferencia 
imperial de Ottawa y los representantes 
del departamento de Estado nortéame-
ricano. 
En estas entrevistas los delegados in. 
gleses y norteamericanos estudiarán ia 
cuestión relativa a las tarifas de adua-
telegrama del gobernador ordenando la 
suspensión del cargo de concejal a don 
Rufino Menéndez, de filiación monárqui-
ca, por unas frases ofensivas que pro-
nunció en la sesión municipal del 21 de 
julio. Se da el caso que el referido con-
cejal retiró las palabras ofensivas e 
aquella misma sesión. Se dice* que los 
concejales derechistas piensan retirarse 
en vista de tal determinación. 
La falsificación de votos 
dos, cuando termine aquélla. 
El "New York Times" dice que de 
esta manera sería posible entablar con-
versaciones oficiosas sobre los asuntos 
a tratar en la próxima Conferencia eco-
nómica mundial. 
Norteamérica y Francia 
SEVILLA, 6—El concejal indepen-
diente señor Bermudo ha presentado 
una querella ejercitando la acción pú-
blica contra los autores y complicados 
en la falsificación de 387 boletos fal-
sos que se intentaban en la confección 
Estudiantes Hispanos, al X I V Congreso ¡del nuevo Censo. A este respecto pre-
internacional de la Confederación de' sentó la oportuna denuncia ante el juz-
Un Decreto de Agricultura publica-
do en la "Gaceta" de ayer, dice: 
"Discutiéndose actualmente en las 
Cortes el Proyecto de Reforma" agra-
ria, y siendo indispensable que al lle-
gar el momento de su aprobación se 
disponga de los elementos de juicio ne- ¿ I t u d i a n t e T qu7 sT e d e b r r r á R ¿ ¡ i gado de i r í á l g d a l e n a 
cesanos para la aplicación de aquélla, j (Letonia)i verificada en el expedien-1 El citado concejal también ha hecho 
y entre ellos, de un inventario genera! j t e la fiscal;zación reglamentaria por de- pública que en las ú l t imas elecciones 
de fincas 
conflicto de Villafranca del Panadés . 
Otro de Hacienda autorizando al minis-
tro la presentación de un proyecto de ley 
relativo a la construcción de casas ba-
ratas y arbitrio de solares sin edificar 
a beneficio de los municipios. 
• Otro proyecto de ley de Hacienda su-
plementando en un millón de pesetas la 
cantidad para construcción de la Cár 
cel de Mujeres de Madrid. 
Otro autorizando al ministro de Ha-
cienda para modificar el art ículo quin-
to del proyecto de ley que anuló el con-
trato con la Trasa t lán t ica . 
ALBACETE, 6.—Los obreros electri-
cistas de la provincia han anunciado la 
huelga para el día 12. 
Desisten de la huelo-a 
CADIZ, 6.—El gobernador manifestó 
que, gracias a las gestiones realizadas 
ha sido retirado el oficio de huelga que 
presentaron los dependientes de comer-
cio. 
Un muerto y cinco heridos 
en accidente de "auto^ 
JAEN, 6.—El ómnibus que hace el ser-
vicio entre esta capital y Valdepeñas, al 
pasar por la calle de Ejido, que tiene 
una gran pendiente, y querer el conduc-
tor disminuir la velocidad, se estrelló 
contra una casa por no haber funciona-
5r. do los frenos. Resultaron seis heridos 
Otro de Guerra ascendiendo a gene-;denes dadas obedecen a las recibidas^6 los treinta y un viajeros que en él 
ral de brigada al coronel de Art i l ler ía 
don Manuel Cruz Boullosa. 
Después del Consejo los ministros y 
sus señoras comieron en el palacio de 
La Granja con el presidente de la Re-
pública. 
Visita a las fuentes mo-
numentales 
por el ministro de la Gobernación pa-





M A D R I D - B U R G O S 
Terminado el banquete, el señor Alca-
lá Zamora, acompañado de los minis-
tros que asistieron al Consejo y de bue-
na cantidad de público que se agregó al 
la comitiva oficial, aprovechando la 11-! Glorieta 
bre entrada a los jardines del Palacio, 
recorrió las magníficas fuentes del par-
que, cuyos surtidores funcionaron ante 
la vista asombrada de la mayor parte 
de la concurrencia, que no los conocía 
en acción. 
Como se sabe, las fuentes de los jar-
dines no corren sino en algunas gran-
des solemnidades. Este año, debido a 
las abundantes nieves que cayeron en la 
Viaje rápido y cómodo. Salida Madrid: 
8 mañana. 
Precio: L" clase, 24 pesetas 
" 2.» " 19,20 
Quevedo, 5. — Teléfono 42891, 
¡IIIIBIIIIIBIII¡IBIII!lfllllllBlllllfl!IIIIBilll!BlllllBIIIIHl!l 
25 PESETAS IDA y VUELTA A ALICANTE 
La Compañía de M. Z. A. ha organiza-
do un tercer tren especial para Alican-
te con modernos coches de tercera y ve-
locidad de expreso, que saldrá de la es-
tación de Atocha a las 23,50 del próxi-
mo día 15, regresando el 26, con una es-
tancia de once días en Alicante. 
El precio de 25 pesetas se aumenta-
Sierra guardan los depósitos una gram rá en 65 céntimos por tasa, ordenada 
cantidad de agua. 
La visita que referimos duró cerca de 
tras horas 
recientemente por el ministerio de Obras 
públicas 
el automóvil oficial del ministro de Ins-
ODSeqUIO a IOS per iod is tas truccíón. Don Fernando de los Ríos se 
detuvo y saludó a los niños. L A GRANJA, 6. — Los informadores 
políticos de Madrid que acudieron a ha-
cer la información del Consejo fueron 
obsequiados con un almuerzo por el se-
cretario general de la Presidencia, se-
ñor Sánchez Guerra, en nombre del je-
fe del Estado. 
En nombre de los informadores se le-
vantó a la hora de los postres para 
agradecer el banquete el señor Fonte-
cha. 
Intereses de La Granja 
El señor Zulueta, a 
Apenas terminado el Consejo, visitó al 
jefe del Estado el Ayuntamiento de La 
Granja para solicitar que se concedan 
bienes propios al Municipio para el des-
arrollo de la edificación y que le ceda el 
Estado parte de los aprovechamientos 
de los bienes del que fué real patrimo-
nio, especialmente de índole forestal. 
Las construcciones para la edificación 
se concedían en tiempo de la Monarquía 
por espacio de noventa y nueve años, 
por pertenecer el suelo a la Corona. 
Los comisionados salieron muy bien 
impresionados de la visita. 
Colonias escolares 
San Sebastián 
Hoy saldrá para San Sebastián, con 
propósito de permanecer dos o tres días 
en esta ciudad, el ministro de Estado, 
señor Zulueta. 
iban, don Francisco Castillejo Luna, 
empleado del Ayuntamiento de Valde-
peñas, está gravísimo, y menos graves, 
Benito Gutiérrez, Enrique Jiménez, Es-
teban Guirado, Herminia Gutiérrez y 
Cándido Campos. 
El público t rasladó a los heridos a la 
Casa de Socorro, donde el señor Casti-
llejos pidió los Santos Sacramentos, y 
una vez que les recibió fué trasladado 
al Hospital, donde a poco de llegar fa-
lleció. E l gobernador visitó a los otros 
heridos, que mejoran. E l chofer del óm-
nibus, Crisóstomo Funes, quedó dece-
nido. 
Se censura el abandono en que el 
Ayuntamiento tiene a la calle de Juan 
Montilla desde hace año y medio, que 
por estar intransitable obliga a los ve-
hículos a salir por la calle en que ha 
ocurrido el accidente. 
Ladrón muerto de un tiro 
TOLEDO, 6—Dicen de Corral de A l -
maguer que unos ladrones de caballe-
rías a los que la Guardia Civil seguía 
desde Roda, al llegar cerca de Villato-
bas fueron alcanzados por la Benemé-
r i ta que les dió el alto. Los ladrones 
hicieron fuego sobre la Benemérita, la 
cual contestó a la agresión y resultó 
muerto un cuadrillero y herido otro, que 
se dió a la fuga, a juzgar por el regue-
ro de sangre que dejó. Los demás cua-
drilleros fueron detenidos. 
correspondientes a la zonane~a(j0 de 
adonde en primer lugar habrán de ex-! Astado 
tenderse los efectos de la Ley y, asimis-
mo, paralelamente, del Censo de obre-
ros clasificados según las caracter ís t i -
cas que puedan ser, en la cuestión, de 
interesante conocimiento, resulta pre-
ciso aumentar el personal técnico de 
ingenieros agrónomos y ayudantes, 
la Intervención general del 
Esta Presidencia del Consejo de mi -
nistros ha dispuesto que por la Orde-
nación de pagos del Ministerio de Ha-
cienda por obligaciones de la misma, se 
expida un libramiento a justificar, por 
la cantidad de seis mil (6.000) pesetas 
a favor del habilitado de la Universidad 
existente hoy en la Inspección general j Central ^ 0 al crédito de 375 000 
de los Servicios Social Agrarios. 
En atención a lo expuesto, se autori-
za a la Inspección general de los Ser-
vicios Social Agrarios para celebrar un 
concurso entre Ingenieros Agrónomos, 
aspirantes y supernumerarios, a fin de 
proveer catorce plazas de temporeros 
con destino a dicho Centro. E l plazo 
para concursar será de diez días, y en 
los tres siguientes al de su término, la 
Inspección general de los Servicios So-
cial Agrarios elevará la propuesta a 
la Superioridad. 
La renumeración de los ingenieros 
nombrados será de 7.500 pesetas anua-
les. 
Por la Dirección general de Agricul-
tura, a fin de ampliar proporcionalmen-
te el número de aprobados en expecta-
ción de destino, se tendrá en cuenta 
para las. próximas ^ oposiciones a ayu-
dantes del Servicio Agronómico, que 
veintiocho de éstos, con ca rác te r de 
temporeros, han de ser nombrados pa-
ra la Inspección general de Servicios 
Social Agrarios. Estos Ayudantes dis-
f ru ta rán del sueldo anual de 5.000 pe-
setas. 
Homenaje nacional a Royo 
Villanova 
pesetas que figura en el capítulo cuar-
to, art ículo único, de la Sección prime-
ra, de los vigentes Presupuestos gene-
rales del Estado; para que, entregando 
su importe a los citados señores, pue-
dan éstos realizar la comisión que les 
ha sido conferida 
L a s f e r i a s d e C o r u ñ a 
de diputados a Cortes se han compro-
bado más de 20.000 votos falsos. 
El caso Algora 
PARIS, 6.—El "Mat in" anuncia qut 
el embajador de los Estados Unidos ha 
entregado en el ministerio de Negocios 
Extranjeros un memorándum de su Go-
bierno relativo a las relaciones comer-
ciales entre Francia y Norteamérica. 
Los Estados Unidos protestan contra 
el sistema de fijación de cupos paralaj 
importaciones y contra el acuerdo co-
mercial franco-belga. 
Los aranceles franceses 
PARIS, 6.—Por el subsecretario dd 
departamento de Economía Nacional, ha 
sido facilitada una nota diciendo que la 
Comisión permanente del Consejo Na-
cional Económico ha terminado el exa-
men de la situación económica, y ha 
' 1—r: ~7~ llegado a conclusiones favorables para 
iel mejoramiento de las modalidades de 
¡protección aduanera y amplia.c'ín de los 
sistemas de. contingentes y su fijación 
para cortos períodos. 
También se ha llegado a conclusio-
nes favorables para la readaptación de 
los principales acuerdos comerciales es-
ZARAGOZA. 6. 
empleados municipales, afecta a la U . 
G. T., se ha reunido, acordando acep-
tar el acuerdo de la Federación de la 
U. G. T. y considerar, por tanto, expul-
sado de la organización al diputado se-
ñor Algora, el cual, como médico de la 
Beneficencia, formaba parte de la Aso- ia]mente e] acUerdo Franco-Alemán, 
elación de empleados municipales. En ^ 
cambio, la U G. T. de Caspe se solida 
riza con la actitud del señor Algora. 
La cárcel de Málaga 
El acuerdo de confianza 
MALAGA. 6. — Inesperadamente se 
ha presentado el director general de 
Prisiones y acompañado del goberna-
dor interino visitó la Cárcel de Má-
laga; salió disgustadísimo por las pé-
simas condiciones del edificio. Esta no-
che conferenciará con el presidente de 
la Audiencia para ver el modo de re-
pararla, mientras se termina la nueva 
Cárcel 
Nuevo gobernador 
CORUÑA, 6.—Con motivo de comen-
zar mañana la semana grande y la fe-
ria han sido munerosas las personas que 
se han trasladado a Coruña, aunque no 
tanta como en años anteriores. De todos 
modos, hay mucha animación. 
—El alcalde de Isla Cristina ha co-
municado al gobernador que ayer se 
han pescado más de 100 toneladas de 
atún, siendo grande el regocijo del pue-
blo con este motivo. 
—El cañonero "Canalejas" anclado en 
este puerto con motivo de las fiestas co-
lombinas ha salido para Sevilla, donde VALENCIA, 6.—Hoy se ha reunido 
esperará la llegada del alto comisario. ¡ nuevamente en el Ayuntamiento la 
señor López Ferrer, para trasladarle a 
KOVNO, 6.—El Gobierno lituano ha 
decidido adherirse al acuerdo de cott 
fianza franco-británico. 
« * * 
TALLEN, 6.—El Gobierno de Letonia 
ha decidido adherirse al acuerdo de con 
fianza anglo-francés. 
MALAGA 6.—El alcalde ha invitado 
a todos los concejales, para que ma-
ñana acudan a esperar al nuevo gober-
nador. 
Comisión de damnificados 
Marruecos. 
HUELVA, 6.—El alcalde de Isla Cris-
tina ha comunicado al gobernador que 
ayer se han pescado más de 100 tonela-
Asamblea de los perjudicados por los 
pedriscos, y se ha acordado que una 
Comisión marche la semana próxima a 
Madrid, con objeto de visitar al minis-
tro de Agricultura y hacerle presentes 
las peticiones de socorro por los daños 
sufridos. Ufl arquitecto Cata lán Ofrece DrO- das de atún, siendo grande el regocijo 
yectarle gratis la casa del pueblo con este motivo, 
si ^ u f i T T ^ c j y c . « « ~ t a « ^ ¿ ¿ J * r ^ V a n a d l j E l hundimiento del "Niobe" 
ha dirigido al señor Royo VUlaoova la de m mejora dentr0 de la e. • 
siguiente carta: 
"Madrid, 5 de agosto de 1932 . 
Señor don Antonio Royo Villanova. i SEVILLA, 6.—Esta tarde ha llegado 
! Presente. el cañonero "Canalejas" para esperar 
Muy señor mío y de mi consideración al alto comisario de Marruecos, 
más distinguida: Deseoso de .onaihuir , SEVILLA, 6.—En el pueblo de Oli-
al homenaje nacional tributado a su pa-|vare3 donde se ceiebra feria, se encon-
tnotismo. tengo el gusto de ofrecerme: traron Juan Aguilera y Francisco Sán-
a proyectarle gratuitamente la casa que. chez> ambos d€ oficio hojalatero. Por 
por suscripción nacional, se le regale a|anti&uog resentimientos empezaron a 
discutir, y de las palabras pasaron a '.os 
usted. 
Sencillo es el motivo de mi oferta •30y hechos. Sacó Juan una pistola y dispa 
catalán, pero bien nacido, y, como tal. ró geis tiros contra Francisco „..„ ^ 
H DEBATE - Alfonso XI , 4 
tan español como usted mismo. Hoy, 
que tanto se lleva entre los catalanes 
odiar a España, ante la pasividad de •nu-
ches castellanos reblandecidos, no quie-
ro ser confundido con los antipatriotas, 
aunque estén ahora en voz. 
Si es cierto que muchos catalanes no 
pueden ni quieren ser españoles, en cam-
bio yo no quiero ni puedo dejar de ser-
lo. Nobleza obliga. Allá cada cual con 
sus fobias y su paranoia. Es decir, que 
vuelta por pasiva la oración de Cambó, 
debe todo catalán preguntarse, si se 
precia de ser español: ¿Federac ión? 
¿Autonomia? ¡España! Que por el bien 
de ésta guarde Dios la vida de usted 
muchos años. 
De usted atento, seguro servidor, que 
estrecha su mano, Francisco Massot." 
ro seis uros contra Francisco, que ca 
yó muerto al suelo. Un hijo de este úl-
timo, de diez y seis años, llamado Juan 
José, al darse cuenta de la agresión co-
metida contra su padre, acometió al 
agresor con una navaja y le produjo 
varias heridas. Ambos han quedado de-
tenidos. 
ZARAGOZA, 6.—El alcalde de Me-
quinenza comunica que en el término 
de Ribarroja ha aparecido flotando so-
bre las aguas del Ebro el cadáver de 
la niña Salud Roca Catalán, que pere-
ció ahogada el día 4 en Mequinenza. 
ZARAGOZA, 6.—Un camión de la 
matricula de Tarragona, al pretender 
pasar a un tranvía, le enganchó por la 
plataforma delantera, produciéndole 
desperfectos de consideración. No hu-
K I E L , 5.—Los buzos han consegui-
do sacar el cadáver de uno de los ma-
rineros del buque escuela "Niobe", re-
cientemente hundido. 
Se espera poder poner a flote los res-
tos del navio, pero existe la creencia de 
que los cadáveres de las 68 victimas 
han sido arrastrados por la corriente.— 
Fabra. 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA A L I C I A " 
m m m w m i/itui m nihoriíi 
bo desgracias, aunque los viajeros que 
iban en el t ranvía sufrieron el consi-
guiente susto. 
ZARAGOZA, 6.—Cuando la vecina de 
Alfajarín llamada Antonia Teresa pa-
saba frente a la casa de su convecino 
Liborio Miguel Leica, fué agredida por 
este último con un martillo, con el que 
le dió fuertes golpes en la cabeza y le 
causó heridas de pronóstico reservado. 
El agresor ha quedado detenido. 
ZARAGOZA, 6. — En el pueblo de 
Muelas el pastor Pablo Báguena, de 
dieciocho años, que estaba bañándose en 
una balsa, pereció ahogado. 
N u e v o s i m p u e s t o s en 
A r g e n t i n a 
Una tasa del 60 por 100 a los 
barcos que utilicen el puerto 
BUENOS AIRES, 6.—En el Conse-
jo de ministros celebrado ayer se adop-
taron importantes acuerdos para hacer 
frente a la situación financiera. El dé-
fici t del presupuesto fué estudiado de-
tenidamente. 
Oficialmente se ha anunciado que 
desde luego no se reducirán los sueldos 
de los empleados del Estado, ni se hará 
el menor cambio en la amortización de 
la deuda extranejra interior, cuyos to' 
tereses serán pagados a su debido 
tiempo. 
Como medio para hacer frente al dé-
ficit del presupuesto, se acordó el au 
mentó de algunos impuestos y la crea 
ción de otros nuevos. E l proyecto 
aumento de impuestos será sometido 
Congreso para su aprobación, asi como 
también la relación de las economías 
introducidas de acuerdo con la TeCiê ¿ 
te ley de presupuestos. — Associatw 
Press. 
72 millones de crédito 
BUENOS AIRES, 6.—El Gobierno 
acordado solicitar del Congreso auton 
zación para un crédito de 72 millos-
para la construcción del nuevo puerto. 
El dinero empleado en las obras 
nuevo puerto se podría recaudar coi 
la venta de los terrenos que rodean a 
puerto y con una tasa del 70 por y 
sobre los barcos que utilicen el puerto 
del 
a partir del próximo mes de enero. 
Associated Press. 
L A GRANJA, 6.—El autobús que ocu-
paban los, periodistas alcanzó ayer al 
dirigirse a La Granja a los camiones 
que transportaban varios centenares de 
escolares de los pueblos de Chamartin 
de la Rosa y Vallecas, que acamparán 
en el lugar cercano a Peña la ra llamado 
"Los Cotos". E l ministerio de la Gue-
rra ha cedido a los excursionistas cin-
ctlenta tiendas de campaña y el de Ins-
trucción costea el cincuenta por ciento 
del importe de la expedición. 
Acompañan a los niños cinco maes-
tros, otras tantas maestras y cuatro co-
cineros. 
También alcanzó a los expedicionarios 
— Y a le he dicho a usted mil veces que no limpiara las 
botas de los viajeros en el pasillo. 
— E s que este caballero escocés ha atado los cordones 
a una pata de la cama. 
("Lusligo Blaetter". Berlín.) 
M i 
— M i mujer no me ha sentido entrar. ;Si pudiese apa 
%fír ahora la luz de la mesilla de noche! 
("Der Wahrc Jakob". Berlín.) 
H a d i m i t i d o e l presidente 
d e l C o n s e j o s u e c o 
• 
LE SUSTITUYE E L MINISTRO 
DE H A C I E N D A 
ESTOCOLMO, 6. — Un comunica* 
oficial ammeia que el presidente "| 
Consejo, Ekman, ha presentado 
misión de su cargo porque había 
bido Kreuger en el mes de febrer0 ^ 
timo una suma de cincuenta mil c ^ 
ñas destinada al partido del pueblo, 
cual era jefe. j 
Esta suma ha sido ya reembolsad 
los liquidadores de la quiebra. , 
Una suma análoga dada también 
el señor Kreuger al partido del p u . 
en el mes de julio de 1931, ha sido ig" 
mente reembolsada. j0r 
Ha sido reemplazado por el s 
Hamrin, que conserva además la c' 
ra de Hacienda. 
Nuevo m 
ESTOCOLMO. 6.—A consecuencia 
la dimisión del presidente del CoI!¡tro 
y su sustitución por el actual mri\ xt 
de Hacienda, el señor Peterson. 
tario genera] del departamento de J 
cienda, ha sido nombrado ministro 
cartera. 
—Voy a dar por teléfono una broma a la novia de 
hermano, haciéndome pasar por él. 
—Pero te conocerá. 
—No; me he puesto las ropas de mi hermano. 
( " I I Travasso", Roma.) 
m i 
Las huelgas de Bél^3 
183 
minas de carbón han aceptado la P|3 
posición 
Trabajo. 
BRUSELAS, 6.—Los patronos de 
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C e n t r o N a c i o n a l i s t a El Ayuntamiento destina 14.500 pesetas para pintado y 
conservación de señales . El Automóvil Club protesta contra 
las nuevas disposiciones. Los socialistas son abucheados 
en un mitin en Tarrasa. Hallazgo de seis bombas bajo 
un puente. Plante de enfermas en un hospital 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Con motivo de la clausura del Centro 
Nacionalista, la Policía ha detenido a 
los siguientes miembros de la Junta di-
i rectiva: 
"* Don Manuel López, Coya, 21; don To-
La Federación M. Catalana, contra el Estatuto de funcionarios^3 " " s e s ' A ^ 
' ' — i m i nio Rodng-uez Gimeno, Santa Engracia, 
106; don Félix Entixne, Paseo de las 
(Crónica de nuestro corresponsal) jEI cumplimiento de este complicado y Delicias, 30; don Luis Jordán de Urdes, 
BARCELONA, 6. — El Ayuntamiento contradictorio y Poco claro reglamento Españólete , 7, y don José Nitjas, Alma-
ha acordado destinar la cantidad de pe- de circulación ha dado lugar al nombra-!^1"0' 24-
setas 14.519,13 al pintado y conserva-Imiento de nuevo Personal del Ayunta-, La Junta directiva del Par t ¡do N J 
ción de las señales reguladoras del trá-!miento' con un criterio originalisimo, yaicionalista nos envía la siguiente nota-
ara la aplicación del nuevo regla-k"6 los inspectores no Inspeccionan, sl-l "En represeintación del Partido Na-| 
mentó de circulación. El a.unto es ^ ^ I Z ^ l ' T T ' T ^ ^ ^ T i Á T ^ É M 
serio de lo que a primera vista parere.iPlaca escondida detras de la solapa. re-ile la inserción de es(aa línc.asF en £ \ 
Constituye ya una obsesión para vian- Sulan el tráfico sustituyendo a los guar- que hacemos constar públicamente ]a| 
Hantes v automovilistas de Barcelona y!dias urbanos mientras los subinspecto- 'más enérgica protesta, contra el proce-! 
«o «pria nrueba de lo que puede ¡a'res son los que realizan la inspección e 'J .absoluta!nentei ¡"justificado por él 
una sena prueoa ae 10 qje pueue ^ H . * . F . • Gobierno, ordenando el registro y clan-' 
constancia y la tenacidad de un h o m - W « W > multas con el estímulo del 30(Sura de nuestro c¡rculo cuyo ^ fun j 
bre que se ha propuesto a todo trancelP01" 100 de primas. ¡cionamiento se hallaba sujeto a todas 
«reliar -Rarrplnnn Hifírilmpntp -«o- • 4. ¿ u , i'as formalidados ordenadas para el ca-ser popular. Barcelona difícilmente o Existen propósitos en alto grado re-|SO) y dLsponien(lo la detentídn de los 
drá olvidar a su concejal delegado de,novadores en materia circulatoria, tal socios que se hallaban en el local, no 
circulación. Sus órdenes, conmínacionesjcomo imponer la dirección única en to-reunidos claúd^stinámeote, sino partici-
y multas, señales y reglamentos consti-|da ia piaza de Cataluña, cambiando p a - p a n d ° de los ¡Jcitoa je^peofl que en di-
tuven un vért igo arrollador que ha sido|ra ello ]og rieles de t ranvías v la susti-i £v Circul0 funcionaban. 
iuy I neiea ae tranvías, y ía ausu , Queremos someter a la apreciación 
causa de que los barceloneses apenas se tución de la actual pintura del pavi-¡de la opinión pública la "rara coinciden-
bayan apercibido de las profundas y 
trascendentales modificaciones que en 
las Cortes está sufriendo el Estatuto. 
Las rayas, franjas, flechas, t r iángu-
los y mil figuras geométricas que antes 
adornaban con los más variados colores 
el reglamento de los cruces m á s céntri-
cos, se han extendido ya a otras calles 
v barrios más apartados. No queda ya 
J . . , lación que tantos y tan graves trastor-ni el recurso de dar un rodeo para lie- ^ J O 
. . . . . , . nos produce y pide se constituya una 
gar a los lugares b o t ó n e o s donde con extrRm ^ iategr&da ^ i n t e m p e c t i v a s . que ni con la exquisita 
mayor rigor se impone el temible regla- r r corrección demostrada por los agentes 
mento. representantes de cada clase de ^ < ! U - | p U é d e t t W t jUStificaíM». ^ practicaron en 
El ciudadano barcelonés que antes 
mento por rosetas o asfalto de colores'cia" de haberse recibido unos paquetes 
incrustados en el suelo. De este modo seT6; s<:"l'm se Pl,do c ^ P ^ b a r después, 
Icontenian armas cuya procedencia y fi-. 
ha rá indeleble la obra que estos días sejnalidad ignoraban e ignoran, la Junta 
nos ha presentado como una innova- y socios de este Círculo; y el hecho de 
ción. ¡haberse presentado precisamente a los 
• ípocos momentos de recibir el ex t raño 
E l Automóvil Club ha elevado a la envío los agentes de la autoridad que sin 
Alcaldía un extenso y razonado escritoipPosición ninguna por nuestra parte se 
de quejas contra el reglamento de circu- incautaron de los misteriosos paquetes, no hallando ni un sólo indicio más que 
justificara su intervención. 
En la madrugada última y a horas 
deambulaba por las calles con la preocu-
pación de poder ser víctima de un atro-
pello, ahora corre un doble peligro: el 
de ser atropellado y el de tener que pa-
gar una multa. 
Para hacerse cargo de las nuevas com-
plicaciones que trae consigo la circu-
lación en Barcelona basta hacer constai 
que—aparte de los complicados logogri-
fos cubistas y multicolores que apare-
cen en el pavimento—existen diecinueve 
modelos diferentes de discos de señales. 
los y de viandantes para estudiar y rea- ios domicilios de los miembros de la 
lizar el reglamento de circulación. Junta directiva, y lo que es aún más de 
ext rañar , en los de empleados del Círcu-
Mientras tanto los periódicos señalan lo diversos registros y detenciones, sin 
además el fracaso lamentable del ínten- que ni en las personas ni en las mora-
to de socialización del servicio de " t a - i ^ 3 de « * " a ñ o r e s se apreciaran tam-
poco prueba ninguna del imag.naho de 
P r o h i b e p o n e r m u l t a s p o r ' U L T I M A H O R A 
l l e v a r c r u c i f i j o s M A N AL P B i E 0 [ [ 
El gobernador tle Valencia deja sin 
efecto las multas impuestas 
por un alcalde 
Pero prohibe un homenaje a c ince l El crimen tiene carácter social 
jóvenes que fueron encarcelados 
GRANADA, 6. En ej pueblo de 
El Ayuntaimenlo de Lérida revoca e l 'V^, ' * ^ ^ f ^ n0' 
che, el presidente del Sindicato Agra-acuerdo de reponer la cruz en 
los coches fúnebres 
rio, Miguel J iménez Rueda, fué mu^r 
to de un tiro por un grupo de miem 
bios de la sociedad socialista del pue 
V A L E N C I A , 6.—Bln vista de que el¡hlo. En Atarfe habla una huelga revo 
• alcalde del pueblo de Albusaifes se de 
dicaba a imponer multas a cuantas per-
¡ senas llevaban xma cruz en el pecho, 
el gobernador le ha llamado la atención, 
obligándole a dejarlas sin efecto. El go-
bernador ha declarado que no permitlrA 
[la celebración del banquete que se pro-
iyectaba dedicar como homenaje a cin-
j co jóvenes católicos, de Torrente, que 
estuvieron en la Cárcel Modelo. 
V A L E N C I A , 6.—Ha sa ido ya de la 
Cárcel la señori ta Piules, hija del ba-
rón de la Linde. 
La cruz en los entierros 
xís" impuesto por el Ayuntamiento de 
Barcelona. Merced a ello el servicio de 
"taxis" de Barcelona, que era el mejor 
y m á s barato y mejor cuidado de Euro-
pa, se ha convertido en algo lamenta-
ble y bochornoso, en un alarde de incu-
ria, abadono, falto de estímulo y con ex-
ceso de suciedad.—Angulo. 
Don Pedro Aparicio de Cuenca, comisarlo jefe de la Bridada de 
Investigación Criminal, que ha prestado un excelente servicio en 
el descubrimiento del crimen de Carabanchel 
lito, supuesto origen de este proceder 
oficial verdaderamente lesivo, y en cu-
LERIDA, 6.—El Ayuntamiento se ha 
reunido nuevamente en BésiÓD para de-
batir el asunto de la reposición de la 
Cruz en los coches fúnebres, ' proposi-
ción votada favorablemente en la últi-
ma sesión por la minoría derechista. 
Dos horas antes del comienzo de la se-
sión se llenó el Salón de sesiones de 
público; los curiosos hicieron grupos en 
lá plaza de la Paher ía y aplaudían o 
silbaban al entrar los concejales en el 
edificio, según fuesen o no de su Ideolo-
gía. La autoridad tomó precauciones,_^n 
el inter or del Municipio prestaban ser-
vicio guardias urbanos y en el exte-
rior, fuerzas de Seguriuad; el gober-
nador paseó por entre los grupos. 
Los extremistas han pedido lá desti-
tución del alcalde radica'., por haber vo-
lado con las derechas. La sesión "na du-
cado cinco horas, hubo una moción so-
Se trata de uno de los más sólidos prestigios de la Policía española. | licitando la revocación del acuerdo to-
no podemos entrar por j En estos momentos ha sido llevado al primer plano de la actualidad co* 
motivo de las investigaciones que han puesto en claro uno de los crí-<rorheg lúnebres en los entierros católi-las circunstancias de todos conocidas. 
Acto radical suspendido, Discurso separatista 
BARCELONA, 6.—El gobernador, en BARCELONA, 6.—En el Ateneo Na 
vista de las delicadas circunstancias por | cionalista se ha celebrado un acto de 
que atraviesa la comarca del Panadés I orientación política por los elementos 
ha suspendido un acto de afirmación rar ' 
dical que iba a celebrarse m a ñ a n a en 
San Pedro de Riudevilla. 
Seis bombas 
BARCELONA, 6.—Esta tarde han si-
do descubiertas seis bombas colocadas 
bajo cada uno de los pí lastres del puen 
de la Esquerra. Tomaron parte en el 
mismo el teniente alcalde don Pedro Co-
ma y el diputado de la Generalidad, se-
ñor Trabal. 
Este comenzó con una conferencia 
acerca del derecho de Cata luña a una 
política nacional y el deber de la j u -
ventud. Glósó las fuentes de la nacio-
^Accíón Española,,, 
clausurado 
La Policía ha practicado un registro 
en el domicilio de Acción Española, Fer-
nando V I , núm. 4. incautándose de nu-
merosos documentos y clausurando las 
oficinas. 
te de la Riera de Horta. Las bombas nalidad catalana, y dirigiéndose a la 
fueron descubiertas por un t ranseúnte , juventud, le señaló las lineas generalcr 
que se puso debajo del puente a eva 
ouar sus necesidades y que al ver una 
bomba con su mecha correspondiente, 
dió cuenta del hallazgo a la Policía, que 
más tarde encontró las otras seis res-
tantes. Se t rata de 24 cartuchos colo-
cados en los citados seis paquetes. Fué 
que mejor corresponden a una actua-
ción nacionalista en el momento pre-
sente, y agregó que para mantener el 
hecho nacional, la riqueza y prosperí 
EL NUNCIO DE M N M D EN CORÜÑÍ 
CORUÑ'A, 6.—Para permanecer una 
temporada en la finca que poseen en 
Villagarcía los señores de Calderón Ce-
ruelo, llegó, procedente de Madrid, el j 
nuncio de Su Santidad, monseñor Te-ij i 
deschini, acompañado del secretario deijj 
la Nunciatura, monseñor Tito Crespi. 
menes que más apasionaron a la opinión en los últimos meses—el ase-
sinato de la encajera de Carabainchcl—, y están aún recientes, entre 
otros éxitos profesionales, el descubrimiento de los atracadores de la 
calle de Santa Clara, fruto de las investigaciones personales del señor 
Aparicio, y la detención de los asaltantes de la sucursal del Banco de 
Vizcaya. FJ señor Aparicio ingresó en el Cuerpo de Vigilancia por opo-
sición en 1 908 con la categoría de inspector. Ha ejercido el mando de 
diversas plantillas de provincias, algunas de ellas en momentos difíciles. 
Tales son, por ejemplo, Zaragoza en 1919, cuando la sublevación del 
cuartel del Carmen, y recientemente en Sevilla/donde el señor Aparicio igunos bancos por los guardias 
descubrir toda la trama terrorista e incautarse del inmenso I lJ concejal tradlclonalista, que llevó 
la dirección del debate, hizo una mag-
cos; la moción fué aprobada por trece 
votos de los concejales de la Juventud 
republicana, afecta a las izquieidas, y 
de los socialistas catalanes, contra doce 
votos de los concejales de la derecha y 
de los radicales; el alcalde votó la re-
posición. Dejaron de concurrir dos con-
cejales de acción catalana y uno de 
la derecha republicana en e". momento 
de la votación. El público exteriorizó 
sus s impat ías y fueron desalojados al-
lu. lunaria motivada poique las bases 
de trabajo acordadas para toda la pro-
vincia de Granada tenían jornales in -
feriorefl a los que se habían concertado 
en Atarte. Los patronos pidieron su-
jetarse a las bases de Granada y los 
obreros se oponían. Anteayer el gober-
nador de la .provincia visitó Atarfe, 
dando la- razón a los obreros, sin lle-
¡garse a un acuerdo por los patronos. 
I E l gobernador proanetió volver ayer, 
Sale de la cárcel pero no lo hizo. Los patronos habían 
cedido algo, manifestando que podían 
hacer más . 
Hoy se esperaba al gobernador y no 
fué En vista de ello, un grupo de unos 
doscientos individuos se dirigió a las 
eras coaccionando a los patronos y a 
los obreros que trabajaban. Poco des-
pués, el presidente del Sindicato agra-
rio, Señor J iménez, al salir de la casa 
de su hermano Cecilio, catedrát ico j u -
bilado de la Universidad Central, a 
unos cien metros de la puerta de la ca-
sa se hizo contra él un dispat-o, al pa-
recer, desde una taberna próxima, pro-
duciéndole tan grave herida que falle-
ció poco después. 
E l cadáver fué llevado ^1 Ayunta-
miento y el Juzgado de Santa Fe ins-
truye las oportunas diligencias. 
Én la Gomisarf í^de Granada se pre-
sentó e^ta noche_un individuo llamado 
Juan de Dios Santisteban, quien mani-
festó que acompañaba al autor del dis-
paro y que había venido a Granada pa-
ra dar cuenta de lo ocurrido. Poco des-
pués, también espontáneamente se pre-
sentó en la Comisaria de Granada, José 
Pozo Hermosa, quien) se declaró autor 
del disparo que había causado la muer-
te del presidente del Sindicato agrario. 
Finalnuente, ya de madrugada se pre-
sentó también Miguel Leira Torralba, 
quien declaró que iba con el autor del 
disparo y con el que anteriormente se 
presentó en la Comisaría y que presen-
ció el hecho sin tomar parte en él. 
c o n s i g u i ó 
arsenal de armas y explosivos. 
. . . . . . i . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . * • . 
cinco individuos de los que fueron de-
dad de Cataluña s«n sus soportes prin-¡tenidos con motivo de los incidentes 
cipales. ocurridos en un mit in socialista cele-
E l señor Coma pronunció un discur-Ibrado en Tarrasa. Estos incidentes ocu-
avisado el carro blindado para el tras-1 so de franca tendencia separatista. Glo- rr¡eron en el mitin que los socialistas 
lado de estas bombas al campo de la só el principio de libertad y autodeter- dieron en el teatro Retiro, que estaba 
Bota. 
L a Federación Munlcipalista 
minación. Estudió la situación política 
de Cata luña con el resto de España y 
manifestó que Cataluña es el soporte 
BARCELONA. 6.— E l Consejo de la principal de la República. Recordó el 
Federación Municipalísta Catalana se heroísmo de los már t i res de la indepen 
dencia de Cuba, y dice que en Catalu-
ña no fal tar ían j amás quienes ofrenda-
ran su vida como lo hicieron los defen-
completamente abarrotado de público 
Cuando empezó a hablar el socialista 
Trulla, el público hizo manifestaciones|| 
de protesta con fuertes silbidos y gritos. | 
de "enchufistas" y acusaciones de tenerj: 
abandonados las socialistas a la claseij 
obrera y de servir a la clase burguesa, jj 
y especialmente a ios nuevos ricos y que ; 
ha reunido bajo la presidencia del te 
niente alcalde don Pedro Coma. En la 
reunión se acordó que por lo que res-
pecta a Cataluña quede en suspenso lo 
referente a pósitos decretado por el an-
tiguo régimen, ya que en Cata luña tie-
ne este asunto una aplicación casi nu-
la. Se acordó visitar a los cuatro go-
bernadores de las provincias catalanas 
para darles cuenta de los acuerdos adop- ha publicado esta mañana una grave Ihlico pidiéndole respeto para las ideas,: 
sores de la independencia cubana. El habían servido únicamente a los hurgue-
resto del discurso discurrió en tono se- ses haciendo fracasar todos los moví-!: 
paratista. mientos organizados por los sindicalis-J 
Denuncia infundada ¡tas y otras fracciones extremistas. Enj : 
—[vista del escándalo, uno de los que es-j: 
BARCELONA, 6. — "La Publicitat" itaban en el escenario se dirigió al p ú - J 
tados. Otro de los acuerdos adoptados 
íué que la Federación invite a los Ayun 
tamientos de diez mil almas para que por la que se asegura que el archivo 
acudan a la Asamblea de Municipios; de Capitanía General ha sido destruido 
denuncia relativa a los tiempos del man-:q"e se exponían, y esto dió motivo ajj 
dato del general Barrera en Barcelona, ¡ Q ^ el escándalo arreciara de tal for-lí 
ma que contra el escenario fueran arro-
jadas algunas piedras. 
que se celebrará en La Corufia. 
E l Consejo de la Federación estudió 
el estatuto de funcionarios municipales, 
que ya ha sido presentado a las Cortes 
y S'e acordó que aunque esas bases no 
regirán en Cataluña, en virtud de la 
concesión del Estatuto, la Federación 
por todos los medios a su alcance se 
opondrá a que esas bases sean aproba-
das por estimarlas lesivas. En tal sen-
tido se dirigirán al jefe de la minoría 
catalana pa rá que obre en consecuencia. 
Plante en el hospital 
BARCELONA, 6.—En el Hospital de 
Magdalena, donde sólo se curan do-
lencias de mujeres, ha habido un plante. 
Las hospitalizadas, con motivo de la lle-
frnrir i r ie nuevas enfermas que venían a 
agravar la insuficiencia del local, pues, 
son muchas las enfermas hospitalizadas, 
exteriorizaron su protesta de forma tan 
Polenta, que fué necesario reclamar el 
Exi l io de los guardias de Asalto, quie-
nes con su sola presencia calmaron algo 
los ánimos, que continúan excitados. 
El anticatalanismo 
BARCELONA. 6. — "La Publicitat" 
P'Jblira un art ículo de Revira Virgi l i t i -
Ftado "Nuestra defensa nacional", en el 
que dice que se nota fuera de España 
alguna tendencia anticatalanista y que 
esto debe servir de estimulo para la 
en parte. Manifiesta que al ir a estudiar 
la historia del siglo X V I I se han en-
contrado con que todos los documen-
tos de los años 1705 a 1875 se daban 
por desaparecidos en Capitanía. "No 
hay que decir con qué dolor deplora-
mos la desaparición de aquellos pape-
les, que, aunque sean de los adversarios 
de Cataluña, son documentos de la his-
Se requirió el auxilio de la Policía, ' : 
que penet ró en el local pistola en ma-i j 
no y al disparársele a uno de ellos el : 
arma se agravó la situación y contí-!í 
miaron las protestas contra los socia- | 
listas. En vista de ello, los organizado-,; 
res del acto reclamaron el auxilio de \& \ 
Guardia civil, que penetró en el local | 
y expisó del mismo a los que se dis- : 
nifica apología de la Cruz frente al sec-
tarismo de las Izquierdas coaligadas. La 
diferencia de un voto se produjo porque 
J ' " I | la minoría socialista catalana, separa-
I da voluntariamenta hace unos meses de la labor municipal, incluso un concejal ijqüe estaba ausente, a votar la moción, 
¡Ique 
| de 1 
| ¡No hubo incidentes. 
E X P E R I M E N T O 
toria de nue'stro Principado, que, al rae-|ting^ían Por sus protestas. De esta for- 1 
nos, habían de ser encontrados, aunque ma y baJo la tutela de la Beneméri ta 
no hubiera sido m á s que por su va-
lor." Luego hace varias preguntas sobre 
dónde se encuentran esos papeles, y di-
ce: " ¿Fu e ro n trasladados de Barcelo-
el mi t in pudo continuar. 
Articulista procesado I 
BARCELONA, 6.—El diputado señor j 
na? ¿Fueron destrozados?" "La Publi-;Grau ha estado en el Gobierno civil pa-.i 
citat" asegura que fueron destruidos, y 
a tal efecto se llevaron todos a una fá-
brica de papel con todo sigilo, y que la 
cantidad de documentos desaparecidos 
pesaban catorce toneladas. Manifiesta 
ra interesarse por la libertad del escri-j; 
tor anarquista Diego Ruiz, autor de u n | | 
ar t ículo publicado en "Solidaridad Obre-jj 
ra" por el que fué procesado. E l gober-'; 
nador le hizo presente que como no sr i 
que tales documentos eran muy intere-' trata de un detenido gubernativo, yaji 
santes. Y agrega que al t ratar de ha- que en el asunto había intervenido elij 
cer una investigación sobre tales do-1 fiscal, no podía complacerle, 
cumentos, han encontrado dificultades + , i ij 
sin duda por parte de aquellas personas bereno atracado ,| 
que intervinieron en el asunto de acuer- BARCELONA. 6.—Esta madrugada " 
dó con el general Barrera y que ahora, len la calle de Suffrañes dog desconocidos -I 
por miedo, están muy reservadas. atracaron al vigilante Tomás Amargón " 
D^.s.fmf,!llfv,estac^nes h e c h f por fLa.Ortiz, al que después de maniatarle le Publicitat han sido recogidas por to- robaron la rel • una canti. 
dos los periódicos catalanistas 
Sin embargo, el archivero de la Au-
diencia, señor Durán Cañamera , ha en-
viado una nota a la Prensa, que ha sido 
uhión de los catalanes y para que ten-1 publicada por contados periódicos, en 
San má?; amor al ideal catalanista. In - | i a que dice que tales papeles se en-
^ t e sobre la necesidad de unión de to 
los catalanes para luchar contra la 
tendencia antlcatalanlsta y dice que es 
hecesario que sientan el orgullo de gen-
^s que no son inferiores a las demás. 
^ " L a Publicitat" comenta también el 
articulo do Valí y Tabcrnc, al que con-
dena por las manifestaciones que ha ex-
puesto. 
El discurso de Puig y Ferrated 
Barcelona, 6—los periódicos on-
wanlstaa publican con notorio retraso 
el discurso integro de . Puig y Ferratev 
* la representación francesa. Según los 
citados periódicos las manifestaciones 
as Puig y Ferrater fueron de admira-
hacia Francia en el aspecto cul-
tural. Con esta información se preten-
de dar diferentes sentido a la parte 
c'?spectiva del discurso. 
dad en metálico. Cometido el robo los 
desconocidos huyeron. Según ha mani» i 
testado el vigilante los reconoció como : 
pertenecientes al Sindicato Unico de' I 
ramo de la madera. 
Una detención I ruentran en el archivo de la Audiencia 
de Cataluña, debido a que en aquella • : 
época era ejercida por el capi tán ge- BARCELONA, 6.—Ha correspondido ij 
neral en la Audiencia. Termina dicien-lal Juzg^o de la Concepción el exhorto 
Por favor, que no se nos hable demasiado de Cristianismo. Con el 
paso de las centurias y el peso de las contingencias, han proliferado, res-
pecto al contenido histórico y conceptual de esta expresión, los equívo-
cos. Vale más que digamos, ya de entrada, Catolicismo; es decir. Cris-
tianismo adulto. 
Y, todavía, nosotros preferimos hablar de Catolicidad, a fin de su-
brayar lo concreto del enunciado; de hacer manifiesta, al lado de la con-
ceptualidad, la historicidad del objeto a que aludimos; de mostrarle dota-
do, no de espíritu solamente, mas también do cuerpo. Y con una cabe/.a. 
que a cada iii.st¡iiite impone a lo demás SU fórmula, por encima de las 
disposiciones y por encima de las revueltas de la naturalidad. 
E l sentido radicalmente unitario de la Catolicidad se traduce doble-
mente. Veitido a la sucesión del tiempo, le llamauios tradición, vertido 
a la amplitud del espacio, ecumenicidud o universalidad. Tradición y ecu-
menicidad que constituyen igualmente las notas definitorias de la Cul-
tura; la que significa, en la relación de lo humano con !p humano exac-
tamente lo mismo que significa la Catolicidad, en la relación de lo huma-
no con lu divino. 
Saltemos ahora al otro extremo. A l adversario esencial del Catolicis-
mo proponemos dar el nombre de Paganismo, como al adversario esencial 
de la -Cultura, el de Revolución. Paganismo y Jlevolucióu nos ofrecen, 
juntos, las mismas notas: ruptura de la conciencia de unidad en el tiem-
po -prehistoricidad o progresismo—ruptura do la conciencia do unidad on 
el espacio—anarquia o nacionalismo—... Pagano, o dicho de otro modo: " ru-
ral", es el que, en su relación con lo divino, no acepta la colaboración de lo 
histórico ni la disciplina de lo jerárquico. (La enjundia pagana del Pro-
testantismo vése bien clara ahí : si Catolicismo significa Crl.stiaui.sino 
adulto. Protestantismo significa Paganismo domesticado.) Revolucíonário 
es, parejamente, quien se figura que su tiempo es aparte de los prece-
dentes y su nación aparte de las demás. 
Este cuadro de definiciones se conjuga hoy, para nosotros con un pai-
saje. Estamos en un pueblecito francés, un puohlecito cualquiera, insig-
nificante,/sin caracterización especial; el "village moyeu", que también 
le hay, como hay un "franjáis moyen"... Me asomo a la ventana de mi 
albergue. Una iglesia de granito—considerable en proporciones, vi.sia.s 
las del lugar—eleva a la derecha en el aire gris su fina aguja de pi-
zarra. Frente de ella, la "Mairie", también vasta y de buen aspecto, ha 
inscripto en su frontón, debajo del másti l—donde hoy se ha enatixttádo 
la bandera—la inscripción convenida "Liberté, Egali té, Fra tc rn i té" . En> 
tre l a iglesia y la alcaldía, en el momento en que me asomo pasa, ha-
ciendo eses, un borracho. 
La Catolicidad fué aquí bastante tardía. En realidad solo lleva unos 
catorce siglos de existencia. La R.evolución un siglo y medio de pre-
sencia en las leyes; uno, de presencia en la opinión; medio, de presencia 
en la enseñanza pública. Conviene recordar siempre empero que, teniendo 
ja Revolución las mismas notas esenciales que el Paganismo, aquí lo que 
aquélla ha venido a llover lo ha llovido siempre mojado. 
Planteados sus términos asi, un experimento se presenta lleno de in-
terés a nuestro estudio. Ver cómo, en una aldea media de Francia, ha 
resultado la combinación de los elementos morales cuya fórmula acaba-
mos de dar. 
Suspensión de una obra 
teatral 
A úl t ima hora de la madrugada nos 
comunican del teatro de Cervantes que 
por orden de la Dirección de Seguridad 
quedan suspendidas las representaciones 
de "La cartera de Marina", obra que 
figuraba en el cartel de aquel teatro. 
Aristócrata detenido 
SAN SEBASTIAN, 6.—Uno de los 
anula el acuerdo de la reposición a r i s tócra tas que han sido detenidos es 
el conde de los Villares. Por el Gobier-
no civil han desfilado numerosos aris-
Subsistirá indemne el; V ' ^ f madrilefios para vi'sitar a lo3 
del emdos. 
Via Crucis 
CT.TON, 6.— En la ú l t ima sesión del 
Ayuntamiento, se ha rechazado una 
| proposición de varios concejales, para 
j prolongar la babiustrada del muro has-
ta la playa de San Lorenzo, con lo cual 
tenia que desaparecer el antiguo muro 
j adosado a la iglesia de San Pedro en 
Í! Campo Valdés, sobre el que existe un 
: i alvario, con las cruces de piedra, an-
t tiquísimo. 
| Hoy ha aparecido rota una de las 
: i i uces, que fué arrojada a la playa 
i sobre las peñas . El hecho ha causado 
| indignación. 
Tómbola prohibida 
Velada de boxeo 
SAN LUCAR DE BARRAMEDA, 6.— 
i El alcalde accidental ha prohibido la 
j tómbola qup todos los años se instala 
en el paseo de la Calzada, a beneficio de 
las beneméri tas hermanas de la Cruz. 
Una protesta 
SAN SEBASTIAN, 6.—Esta noche se 
celebró en el salón Atocha una velada 
de boxeo, Mart ínez venció por puntos 
a Arrambillet. 
El gallego Sobral puso "k. o." a Da-
vid en el cuarto "round". 
Echevarr ía venció por puntos a La-
font. 
Olavide venció por puntos a La Rué. 




Recibimos e! siguiente telefonema: 
"PEOALA.IAR, 6.—Acción Femenina 
íjde Pegalajar hace constar ante Pode-
1 rea públicos su más enérgica protesta 
{'prohibiendo alcalde socialista fiestas re-
1 íigiósaa procesiones desde tiempo inme- TOPONTO (Canadá) 
I .norial celebra esta v i l l a . - A . Espino-;t donde se va a ^ 
j sa le Gómez. , d . w h:in si(,n , 
BERLIN, 6.—Comunican de Li t tau 
que un grupo de racistas ha disparado 
contia dos comunistas, matando a uno 
de ellos e hiriendo gravemente al otro. 
En Kiel ha estallado una bomba ant^ 
un gran almacén, rompiendo las lunas 
y los cristales de las casas vecinas. 
En Mulheim, han .sufrido más o menos 
dafios una veintena de casas y han sido 
rotoa unos .o.0() cristales. 
Detención de agitadores 
6.—En Hamil-
angurar el canal 
de Welland, han sido detenidos varios 
sospechosos que intentaban provocar 
í IVl lSS £ > r U C e ha f r a c a s a d o disturbios con motivo de la presencia de 
; * los ministros canadienses y de los de 
1 LONDRES, 6 . - D e s p u é s de volar du. ,e«ad<M en laM^uiferencia Imperial. 
rante quince horas entro la niebla, la 
aviadora miss Bruce se ha visto obli-
gada a amarar a la altura de la isla 
Y de Wight. Un hidroavión salió en so-
: rorro de la aviadora, a la que recogió 
«' indemne. 
Bolsa de Berlí m 
| M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 31,05; dólares, 4,21; libras, 
11."«L'; francos CÁnceées, 1G,165; ídem sui-
zos, 81,83; coronas checas, 12.50; ídem 
suecas, 71,70; ídem noruegas, 72.70; ídem 
danesas, 78,15; liras, 21,60; pesos arpen-
tiños, i).7!l; Deutsche und Disconto. 75; 
Dranatbank, lil.Tr,; Commei/.bank. óS.fiO; 
Rcichsbank, 170; Nordlloyd, 14 27- Ha-
pag, 13,25; A. E. G., 28.50; Siemenhals-
que, 122,75; Schükert, 64.75; Chade. 186: TURISTAS ALEMANES 
CEUTA, 6.—Procedente de Hambur-i BcnibeiK, 33; (^an»tóf f , ' Í3 ; AkuT'sTSO 
go y Málaga ha llegado el t rasa t lán- Igfarbon, 88; Polyphrn, 34. 
BOLSA 1H. NUEVA VOCIv 
(Cotizaciones Bel ciem' del día 6) 
: tico " N . Jassa" que desplaza 12.000 to-
j neladas con 218 turistas alemanes. Los 
j cuales después de recorrer la población LvthcKvm Steel, 18; Canadlan Pacific 
• marcharon en tren a visitar Tetuán. 15 3/8; Chicago and Nortwester, B S 8* 
Regresaron satisfechos de su excur- ' ' 
| sión. El barco ha zarpado con rumbo 
a Lisboa. 
l NA LAPID V 
CEUTA, 6.--Con gran solemnidad se 
¿I ha celebrado el acto de descubrir la lá-
1 pida que da el nombre de Antonio Ra-
do que todos los documentos en cues- contra el detenido Manuel Fernánde?, i i r o n o i i n m u r r Pnu P U l l i n h D l •* 1" I moa Espinosa de loa Monteros a la Oran 
tión se encuentran a la disposición deTereira, presunto autor de un asesinatl LflJ) NtbUulAulUNLü uüN ullANUÍ J K u < l U e 8 " e 8 C U e * a s i t a l i a n o s Vi.i que dividirá i.i ciudad El sefior lía-
los estudiosos en el archivo de la Au- cometido en Amberes el año 28. Por ser # • uio.- I-: pnio.-.n, natural de Ceuta, falta 
diencia. ¡el detenido español y haber sido apre-, CASABLANCA, 5.—Se encuentran en' ció hace diez y seis años y fué un emi If» Campsa 
Hay que hacer notar que esta nota¡sado en España, será juzgado por l09; . P . ^ ^ T l ^ 6 ' " 1 ^ . 8 LnefOC ®C f 6 " ' ' ^ " ¡ e s t e puerto los buques escuelas de la | neme africanista y un periodista bata- t rámite . También se acordó que el Con 
General Motors, n 1/4; Qenéral Eled 
trie, 19 1,4; Int . Tel. and Tels. 8 1/4-
New York Central, 19 1/4; North Pa-
cifle, 15 1 8; IVnsylvania Raihvav. I." (• 
Radio Corporalions, 7 1/2; Soiith Paci-
fic, 17; Union Pacific. 63; U. S. Sterl Cor-
poration. 41 1/2; Westinphousp, 34 1/4-
Woolworth Btdldlng:. 34 5/8; Eastman 
Kodak, 59 3 1. 
Consejo de la Campsa 
SAN á E B A S W A N , (i. El Comité de 
ha despachado asuntos de 
del señor P u r á n Cañamera no ha sido,tribunaJes españoles, y a este efecto e/!lablada3 entre,el Gobierno de Ij0ndle3imarina italiana -Cristoforo Co.ombo" yil lador. Además, describió varias obras ¡sejo se reúna on Bilbao el dia 29. publicada en ningr'm periódico cá ta la- ; juzgado ha dic+ado y? auto de prooesa-l.v pl "leader"' nacionalista indio Ghan-
di se pncuentran actualmente en un ca 
Uej09 sin salida 
Cffaándi, aunque aceptando las propo-
del Gobierno británico, dice 
nista. los que, por otra narte lian a c ó - d i e n t o y prisión siu fianza 
gido con fruición la grave denuncia de! Normalistas franceses 
una destrucción premeditada de t a l c i , 
documentos. | BAP.CELONA, 6. — Procedentes de|sicionps 
Mitin de la U. G. T . m- M-adricl y Zaragoza han llegado 43 se-ique la autonomía provincial de que se 
Ifinrilas dn las Normales francesas enltvata en dichas negociaciones debe es-
terrumpido ¡viaje de estudios. También ha l legado¡ ,"r absolutamento desprovista dp todo 
' la masa coral de Vielle Chacón de Tou-¡contro1 Por parte del Gobierno dp Lon-
Han ingresado enllouse que dará mañana un concierto pú- .dres . 
"Ametico Wspucci". sobre la labor de España en Africa y 
BARCELONA. 6 
Í05 calabozos de la Jefatura de Policía'blico Como cnnspcupnria de esl*» dMácuer-idtA, 
í ^ s autondades italianas lían orga- Perlas s m . en las cuales enfocó 1 fl I fniflM [ j f UnUnD I DJlf] rjAI 
nizado varios ^ctos en honor ie la ofi- probtems marroQUl y preconizó la polí-p11 lluiuii UL ifUHUn H UMU UMI 
ciaiidan y de los alumnos. El almirante 1 tica que actualmente se viene desarro-' • 
italiano estuvo hoy en Rataal . n i . , liando. PARIS, 6.—El presidente de la Re-
recibide en la Residencia por el secre- El acto estuvo concurridísimo y a él j pública, señor Lehrun, ha entregado hoy 
tario genera, de la misma. ¡asistieron las autoridades, asi como los al Emperador de Annam las insignias 
. j ^ r í ^ 1 ^ifimcntos intelectuales más destacados de la pran cruz de la Legión de Honor, 
do entre las dos rppr*5entacjones. ¡as y numeroso público. El alcalde leyó un Entre *1 presidente dp la Rpública y 
negociaciones han quedado interrump:- discuno encomiástico, que fué muy el Emperador .«e cambiaron los discur-
apiaudido. 'sos protocolarios. 
Domingo 7 de agosto de 1932 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X I I Núm. 7131 
j ^ Q g L I B R O S V e i n t i d ó s m u e r t o s e n u n 
L A S O B R A S D E M E L L A 
Por el tomo sexto de loa "Discursos 
parlamentarlos"—undécimo de la nu-
meración correlativa general—anda la 
publicación de las "Obras completas" 
de Vázquez Mella. Han aparecido ante-
riormente, además del primer tomo, ti-
tulado "Selección de elocuencia e Histo-
ria", tres de "Idearlo", uno sobre "La 
persecución religiosa y la Iglesia in-
dependiente del Estado ateo" y cinco de 
discursos. Seguirán, hasta veintiséis 
volúmenes, los escritos sobre política 
general, temas filosóficos y sociales, re-
gionalismo y teología. Se han publicado 
ya, están dispuestos para acompañar a 
sus tomos correspondientes o han sido 
prometidos, prólogos que llevan la fir-
ma del P. Zacarías Martínez, Arzobispo 
de Santiago, Pradera, Golcoechea, Ro-
manones, Aznar, Minguijón, Señan-
te, Sáinz Rodríguez, Pemán, Gil Ro-
bles y Mamiro de Maeztu, por citar al-
guno de los apellidos más conocidos. 
Difícil es—casi imposible—sintetizar 
en breves cuartillas el contenido inago-
table de una producción extraordinaria. 
Y eso que Mella, a pesar de la profun-
didad de su pensamiento y de la exten-
sión y riqueza de temas y asuntos de 
estudio que, con dominio magistral y 
mano de artista, abarca en sus obras, 
se presta como pocos a grandes sínte-
sis, ya que no perfectas, por lo menos 
indicadoras en lineas generales de las 
concepciones del autor. Las obras de 
Mella no son en si mismas otra cosa. 
Síntesis, a veces geniales, ricas en su-
gerencias y motivos de reflexión siem-
pre, que se presentan al lector, como en 
su caso se presentaron al auditorio con 
una claridad meridiana, con una sen-
cillez insuperable y con una trabazón 
l ó g i c a que las da una formidable 
fuerza demostrativa. No es Mella un 
ensayista ciertamente. Se ocupa de sus 
asuntos a fondo. Y poniendo al servicio 
de cada caso particular una excepcional 
preparación histórica y filosófica, sabe 
elevarse del hecho al principio, del ca-
so concreto a la ley, de lo particular y 
contingente a lo universal y necesario, 
con la misma solidez de argumentación 
con que relaciona los principios o des-
ciende en ocasiones de los principios a 
los hechos. 
Para el lector de hoy tienen sus obras 
una actualidad candente. Parece, con 
frecuencia que produce vivísima impre-
sión, que. están escritas teniendo en 
cuenta circunstancias y acontecimien-
tos previstos proféticamente. Y a fe que 
no son escasos los pasajes de las obras 
de Mella que contienen cumplidas profe-
cías. 
Sus argumentos y puntos de vista re-
cobran, en todo caso, plenamente, su 
primitivo Interés. Tal ocurre con sus ex-
posiciones parlamentarias del credo tra-
dicionalista. Su modo de enfocar y plan-
tear el gran problema de las relaciones 
de la Iglesia y el Estado. Su regionalis-
mo entusiasta, pero sin mermar ni un 
punto la sagrada unidad de la patria 
grande, regionalismo combatido por el 
irreductible criterio centralizador de la 
mayoría de los políticos contemporáneos: 
Sus apologías vibrantes y documentadas 
de las Ordenes religiosas españolas. Sus 
criticas acerbas, en fin, del régimen cons-
titucional y parlamentario, del sufragio 
universal y el liberalismo de la Revo-
lución Francesa, legítimo heredero deJ 
racionalismo renacentista y protestante 
y origen del absolutismo práctico del es-
tado liberal, que vuelve a encarnar—un 
solo principio, manifestaciones a veces 
incluso opuestas aparentemente—en las 
modernas doctrinas deificadoras del Es-
tado, y muerte, en definitiva, por ca-
racterística paradoja, de las mismas li-
bertades individuales que dicen defen-
der. 
La austeridad y el noble desinterés 
con que Mella supo mantener siempre 
ama convicciones le merecieron el res-
peto y la admiración de sus mismos 
adversarios. Su voz era escuchada en el 
Parlamento y fuera de él con recogido 
silencio, cuando no con delirante entu-
siasmo. L a publicación de sus obras 
—repitámoslo—tiene un in terés y una 
actualidad que no pueden desconocerse. 
Fernando Vázquez de Menchaca. 
C O N T R O V E R S I A S FUNDA-
M E N T A L E S Y O T R A S D E MAS 
R E C I E N T E USO 
Por acuerdo de la Universidad de Va-
Uadolid, se reimprime a doble texto—la-
t ín y castellano—la obra maestra del 
célebre catedrático en las aulas sal-
mantinas e ilustre fundador del dere-
cho internacional. 
Encabeza el volumen primero de la 
obra un interesante prólogo del docto 
cmlista y antiguo rector de la Univer-
sidad vallisoletana, don Calixto Valver-
de, y ima breve justificación de la ver-
sión del texto latino, por el traductor 
—también catedrático—don Fidel Ro-
dríguez. Lleva, pues, la publicación las 
máximas ga ran t í a s de acierto. 
Es un acierto ella misma. Fernando ^ 
Vázquez de Menchaca figura como au-j 
toridad destacada en el campo del De-' 
recho Internacional, al lado del P. V i -
toria—a quien recientemente ha dedi-
cado un magistral estudio au hermano 
de religión, el P. Getlno—y el P. Suá-
rez, que espera todavía el tratado de 
altos vuelos que por justicia le corres-
ponde. La "escuela española", vivero 
riquísimo de jurisconsultos, precursores 
y aun inspiradores de obras de celebri-
dad mundial, como la de Hugo Groccio, 
n a u f r a g i o 
Una trainera gallega se hundió 
cerca de las costas 
VIGO, 6.—En las primeras horas de 
la noche ha llegado a este puerto el 
vapor pesquero "Santiago Rusiftol", de tenido durante mucho tiempo como pa-, la imat>r{c^a dc La Coi^ftai E1 patrón 
dre y fundador del Derecho de gentes de la embarcación ^ 5 al comandante 
ha sido injustamente postergada. Como de Mar}na para darie cueIlta d€ que en 
ocurrió con Cervantes, como ocurrió la de hoyt a 90 millaa al Sudo. 
con nuestros Cantares épicos, la fama egte del cabo Silleir0t el vapor noruego 
de sus más insignes profesores, se os- . .Kcwr€f' ie había entregado a los ma-
B a j a n l o s t r i g o s e n e ! 
m e r c a d o d e M a d r i d 
UNA PESETA EN LOS 100 KILOS 
cureció durante el siplo X V I I I , barrida 
por las corrientes de extranjerismo que 
rineros Manuel Castro y Vicente Sato, 
vecinos del inmediato pueblo de Can-
ÍDUDd*r0"Jt0d.a ^ ^ I f í ^ ^ J ^ l s i * de Morrazo, tripulantes de la trai-
nera a motor denominada "Azaña", que que en todo se repita el caso de núes 
tros Cantares de Gesta y de Cervantes. r n a u 7 r a ^ 
la consagración de Vitoria y Suárez ' 
hubo de venir de fuera, con el acuerdo 
del Instituto de Derecho Internacional, 
reunido en Cambridge, de crear la Aso-
ciación internacional de Francisco de 
Vitoria. Es justo reconocer que no ha 
sido la Universidad de Valladolid la que 
menos ha contribuido a la gloría del 
gran tratadista. Y la obra cumbre de 
Menchaca. que ahora comienza a publi-
carse, es asimismo una valiosa aporta-
ción a la historia del Derecho. 
Vallisoletano de nacimiento, ca tedrá-
tico de Salamanca, miembro del Conse-
jo Supremo de Hacienda del Católico 
Rey de las Espafias. jurista brillante en 
Trente, canónigo en Sevilla, "discute 
cuestiones y enuncia problemas—dice el 
doctor Valverde—que son verdaderos 
atrevimientos en la época de Felipe I I " . 
Su fama reside sobre todo en las "Con-
troversias" y en una obra que, en su 
tiempo, alcanzó merecido renombre: las 
que-dora en la madrugada del día 4 
dando la quilla volcada. 
Los veinticuatro tripulantes de la 
trainera "Azaña" quedaron agarrados 
fuertemente a la quilla de la embar-
cación, pero un golpe fuerte de mar 
volcó a la trainera y los tripulantes 
cayeron al agua al perder el punto de 
apoyo. De los veinticuatro tripulantes 
perecieron ahogados veintidós. 
Los dos supervivientes pudieron aga-
rrarse nuevamente a la embarcación, 
y así permanecieron hasta que fueron 
salvados por el vapor noruego que se 
acercó al lugar del naufragio al oír los 
gritos de auxilio de los dos marineros. 
Estos han relatado que el patrón de 
la trainera "Azaña" fué el último que 
desapareció entre las olas. 
E l vapor "Rusiñol" encontró, a diez 
millas del lugar del siniestro, a la em-
barcación, que estaba volcada, y la re-
molcó hasta Vigo. Los dos supervivien-
tes, que han llegado muy extenuados. 
Cerealeis y piensos.—Ha variado la si-
tuación del mercado de trigos con rela-
|ción a la semana anterior; hubo más 
añuencia de vendedores y ante la resis-
Itencia que los compradores ponían para 
'hacer operaciones, los primeros no tu-
ivieron más remedio que ceder y reali-
¡zar contratos con una peseta menos en 
jlOO kilos. 
La harina especial experimenta una 
baja de una peseta, y dada la situación 
ide la plaza, au precio hoy sólo queda 
¡sostenido. 
Dos pesetas en 100 kilos pierde el cen-
teno y la cebada; los demás artículos que 
no reseñamos, se cotizan a los mismos 
(precios de la semana anterior y por 
haber más oferta que damanda, diremos 
¡que no quedan tan firmes como en la 
precedente. 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos. 
El trigo se paga a 53; la avena, a 32; 
el centeno, a 44; la cebada, a 34; las 
habas, a 48; las algarrobas, a 40; la ha-
rina corriente, a 67; la especial, a 69; 
los salvados, de 34 a 36; el maíz ama-
rillo Plata, a 48; la pulpa seca de remo-
lacha, a 30, y la alfalfa seca empacada, 
a 22. 
E l t e m p o r a l h u n d e d o s 
b a r c o s j a p o n e s e s 
$eis muertos en Bulgaria 
Hasta ahora se carece de noticias de 
veinte tripulantes que se teme hayan 
perecido. 
En Bulgaria 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El concurso del Teatro Español FITENOARRAL. — Gran Compañía A revistas.—6,45 y 10,45: Las Meninas n 
Ayer terminó el plazo de admisión dejreviata que se aplaude con delirio) 
iegos para el concurso del teatro Es-i7-932). 
n-^ñol n i t a laa dos de la tarde se ha- I D E A L (Telefono 11203). - 6.45: E, 
pañol. Hasta las oos "e 1 n W o s si-'asombro de Damasco.— 10,45 (funoiA 
bian presentado los cuatro pliegos si lhomenaje maestro L u n a ) . E l J ^ i o , , 
TOKIO, 6.—Comunican de Yumagata gruientes: rwwWn¿ a base de'de Damasco^^le^t .a d^ la romanZa 
a la Agencia Rengo, que a consecuen- De don Jo,sé J u ^ S u J l T E A T ^ 0 CHUECA.-^.45 y 10,45: V 
cía de una violentísima tormenta, va- fea^isco Morano, ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ V ^ S y ,0 45. El . . 
rios barcos de pesca se han hundido ¡Gámez y Amparo F e r n á n ^ El debut 
a lo largo.de Kamo. p e ^ a V « ^ 
• i-. • j j ( - x . ^ . K i imo, ¿o).—compañía ae voaevil.—.a i„ nando Fernández de Córdoba. ¡7 v 11: La presidenta. A la« 
De don Fernando Gilis. a base ^ J ^ 8 - ] J A I - A L A I (Alfonso X I ) . —Todos 1 
Adamuz, Ricardo Calvo, con A-lDert0;d¡as. a las cinco de la tarde, grand 
Romea. Pepita C. Velázquez, Guillermo jpartidos. 
Marín, etc. C I N E S 
Un tercero de Paco Torres, con la 
propuesta de tres actuaciones durante A L K A Z A R ("Cine" sonoro).—a la* 7 
la temporada. ¡7 10'45. (Paulares): Programa doble, ¿ 
Y el cuarto, que ha llevado al R e g i s - | ^ ^ c i o n a aventura de gang^ 
tro el sehor Rivas Cherif. y que es d e ^ ™ é r S e s t e í n n i a n t f j u ^ t e 
Margarita Xirgu, en el que presenta^ a La tía de CariOSi nueva versión 
por Charles Ruggles. 
ARGUELLES.—6,45 y 10,45 
ral Crack (10-11-930). 
SOFIA, 6.—Una violentísima tormen-
ta que se ha desencadenado en todo 
el territorio del norte de Bulgaria ha 
destruido por completo las cosechas en 
aquella región. 
Varías provincias del norte han su-
frido enormes daños a consecuencia :Enrl°ue B o ^ á g y ^foMO-Mu¿0Zi y ofre 
de las lluvias y del temporal de vien- ce a^tuar COoperativa con los otros 
tos. 
Numerosos árboles y postes telefó-
nicos han sido arrancados de cuajo. 
Varios ríos se han desbordado y han 
destruido por completo una pequeña al-
dea. 
Siete personas y numerosas cabezas 
de ganado han perecido ahogadas. 
"Sucesiones". 
A l comentario y estudio detenido de ¡ han manifestado" que de ' los veintidós 
sus doctrinas y de su personalidad de-¡hombres que perecieron ahogados vein-
bía, indudablemente, preceder la publi-¡ te eran vecinos de Cangas y los otros 
cación de aquéllas. Hacerlo así consti- dos de Bueu. 
tuye un servicio valioso para la causa La catástrofe ha impresionado hon-
de nuestra cultura y de la historia uní-! damente. 
versal. Porque ello es triste, pero después | * » * • 
de muchos años, siguen teniendo u n a ' p i i - , - , : J _ _ i . _ J | 
plena significación aquellas frases de I1-'1 I " « * W « » 1 W a e l - , a V a r a n j a 
Menéndez Pelayo, en que se lamentaba 
del olvido de nuestras glorias más le 
gítimas: "Nadie procura enlazar sus 
doctrinas con las de antiguos pensado-
res ibéricos; nadie se cuida de investi-
gar si hay elementos aprovechables en 
el caudal filosófico reunido por tantas 
generaciones; nadie se proclama "lu-
liano" ni levanta bandera "vivista", ni 
se apoya en Suárez; ni los escéptícos 
invocan el nombre de Sánchez, ni los 
panteístas el de Servet; y la ciencia es-
pañola se desconoce, se olvidan nuestros 
libros, se les estima de ninguna impor-
tancia..." 
Doctor Enrique Suñar. L A S A L U D 
D E L NIÑO. P U E R I C U L T U R A 
F U N D A M E N T A L 
Un libro del doctor Suñer es siem-
pre interesante. Lo es, en grado sumo, 
el que brevemente reseñamos. Un li-
bro, pequeño por su extensión, pero 
profundo y valioso por su contenido, 
fruto de muchos años de trábalo in-
tenso, consagrado a la especialidad en 
que el autor tiene su prestigio indis-
cutible. , 
Dedicado—como ello es natural—a 
las madres, no sólo las madres debie-
ran conocerlo. Porque como, con frase 
gráfica se dice en su comienzo, el nacer 
sano, el ser criado por su propia madre 
y dentro de las condiciones que la hi-
giene y la técnica moderna ponen cons-
tantemente al servicio de la humani-
dad, es un derecho del niño, derecho 
sagrado que supone una terrible res-
ponsabilidad desconocer. 
Escrito en estilo ameno y atrayen-
te, ilustrado con infinidad de figuras 5 
fotografías que ratifican y completan 
la doctrina desarrollada en el texto, tie-
ne el libro una segunda parte, fruto ae 
concienzuda labor científica y que me-
rece ser destacada. Una serie de ochen-
ta y siete gráficos de alimentación, fá-
cilmente manejables y cuyo valor prác-
tico es sencillamente excepcional. 
Una publicación más en la lista del 
doctor Suñer, al servicio de la salud 
infantil. 
O T R A S P U B L I C A C I O N E S 
"Noticiero-guía de Madrid 1932".— 
Puesto al día por su autor—el culto es-
critor madrileñista don Vicente de Cas-
tro Les—y con importantes novedades 
y mejoras. E l gran número de graba-
dos y fotografías que ilustran sus pá-
ginas; los itinerarios prácticos de to-
das las curiosidades de la capital y 
los proyectos de excursiones a E l Par-
do, Toledo, La Granja, Aranjuez, A v i -
la, etc.; el callejero, plano en colores, 
índice de oficinas y establecimientos 
públicos y los mil detalles en él con-
signados le hacen de verdadera utilidao 
para el visitante de Madrid, y aún el 
que, viviendo habítualmente en la capi-
tal, tiene interés por conocerla algo 
más que superficialmente y de pasada 
"Ley del Timbro del Estado"—Es-
meradamente anotada y concordada por 
la Redacción de la "Revista de losl 
SAN SEBASTIAN, 6.—El conde de 
Albiz ha manifestado que desconocía el 
Incidente ocurrido en La Granja, del 
cual han hablado los periódicos. Ha di-
cho también que él no preside la so-
ciedad a que se aludía en la informa-
ción publicada por la Prensa y que se 
halla alejado de dicha entidad por estar 
ausente. Añadió que tenía noticias de 
que ahora se trataba de obtener la ra-
tificación de la concesión, de aquellos 
terrenos. 
M U N D O C A T O L I C O 
L a Patrona de Ceuta 
CEUTA, 6.—Con selemnidad inusi-
tada se han celebrado los cultos por 
la festividad de la Patrona de Ceuta, 
la Virgen de Africa, que han sido cos-
teados por suscripción popular. A la 
función del Santuario asistió el cabil-
do de la catedral, y predicó el religioso 
corazonista padre Gonzalo Barrón, que 
exprofeso vino de Madrid. E l templo 
estuvo abarrotado de fieles de todas las 
clases sociales. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 6.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.314.380,80. 
Ganados.—Durante la semana que fi-
naliza estuvo el mercado con menos exis-
tencias que en la jfrecedente, siendo es-
to causa de que los precios experimen-
ten una ligera mejoría. En efecto, el ga-
nado vacuno se paga en alza, ganando 
las vacas andaluzas y extremeñas dos 
céntimos en kilo; cuatro las de la tie-
rra; cinco los novillos y bueyes, y nue-
ve, los toros. Las ovejas y corderos ra-
pones se han pagado con veinte cénti-
mos más en kilo, y, por el contrario, 
los carneros bajan cinco. Sin variación 
e V a m S S ? o % 2 ^ ECUNUMICOS Y DE PROPAGANDA 
sión con regulares existencias de ambas: 
clases de ganado y esto nos hace creerj 
que. por ahora, no hay posibilidad de 
un descenso en los precios que a con-1 
tinuación damos. 
Ganado vacuno..—Vacas andaluzas bue-i 
ñas. de 2,80 a 2,85 ptas kilo; id. id. re-
gulares, de 2.78 a 2,80; Vacas extreme-
ñas buenas, de 2,83 a 2.89; 5d., id., regu-
lares, de 2.80 a 2.83; Vacas moruchasi 
¡buenas, de 2.87 a 2.91; id., id., regulares.| 
Ide 2,83 a 2,87; Vacas de la tierra bue-¡ 
jnas, de 2.83 a 2,91; id., id., regulares, de| 
2.80 a 2,83; Vacas serranas buenas, de 
2.80 a 2.85; id., id., regulares, de 2,76 a 
'2.80; Bueyes buenos, de 2.61 a 2.83; id., 
id., regulares, de 2.50 a 2.61; Novillos 
i buenos, de 2.87 a 2,96; id., id., regulares, 
de 2,83 a 2.87; Toros, de 2.87 a 3.00. 
Terneras.—De Castilla, fina, de prime-
ra, de 4,04 a 4,26; de ídem de segunda, 
de 3.69 a 3.91: asturianas y montañesas 
de primera, dc 3.48 a 3,61; ídem. id., de 
segunda, de 3.26 a 3,48: gallegas y de la 
tierra, de primera, de 3.26 a 3.48; ídem, 
ídem, segunda, de 3.00 a 3.17. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 2.50 a 2.60: 
corderos rapones. de 3.30 a 3.35; ídem 
encabritados, de primera, de 3,40 a 3,60; 
ídem. id., segunda, de 3.10 a 3,30; ídem, 
id., tercera, de 2,60 a 2,80; carneros, de 
2,60 a 2,65. 
Ganado de cerda.—Blancos y chatos. 
Termina el C. de Esperanto 
PARIS. 6.—El Congreso Internacio-
nal de Esperanto ha dado por termina-
dos sus trabajos. La próxima reunión 
se celebrará en Colonia. 
•iiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiw>iiiii!iiiiiiiiintiimiiiiHiiiiiniiiH<iiu 
VIAJES OE TURISMO 
Pasajes a precios especiales 
para las playas del Norte de 
España y viajes alrededor 
rie la Península, visitando los 
principales puertos, en los 
magnílicos trasatlánticos' 
CRISTOBAL COLON Y MARQUES DE 
COMiLLAS 
Pídanse prospectos a la 
oompaftla Trasatlántica Español» 
actores que lleve en lista. 
sonor̂  
El gene. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine San Carlos 
Hoy despedida de "Ramper" con su 
graciosísima orquesta The López Cho-
colat. Mañana, lunes, estreno de "Mater-
nidad". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 
PARA HOY 
T E A T R O S 
CALDERON.—Temporada lírica de ve-
rano. Precios populares.—6.45 y 10.45, 
Luisa Fernanda (éxito clamoroso) (27-
3-932). 
COMEDIA.—Compañía de revistas — 
6,45 y 10,45: Contigo a solas (butaca 3 
pesetas) (8-7-932). 
FUENCARRAL. — Gran Compañía de 
revistas.—4.45. 6.45 y 10.45: Las Meninas 
AVENIDA.—6,45 y 10.45: Deliciosa (t 
5-932). 
BARCELO.—6,45: El misterio del cuar 
to amarillo.—10,45 (terraza): El perfun,, 
de la dama enlutada (10-11-931). 
CALLAO.—6.45 (salón).—10,30 y iQtó 
(salón y terraza): El tenorio del harem 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
A las 6.45 y 10.45: Estreno de la interesad 
Hsima superproducción sonora Mater 
nidad (29-6-932). 
CINE SAN MIGUEL.—6,45 (salón) ^ 
10,30 y 10.45 (salón y terraza): Pasa'̂ j 
circo. 
S I CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).,. 
A las 6.45 tarde: Su noche de bodasZ 
A las 10.45 noche: Luces de Buenos M 
res (5-4-931). 
CHAMBERI.—6,45 y 10.45: La fiera df] 
mar, por Jhon Barrymore (27-4-932) 
DOS DE MAYO.—6,45 y 10,30: Taraka 
nova (12-11-930). 
FIGARO (Teléfono 93741),—6,45 y 10,45. 
El estudiante mendigo (graciosa opérel 
ta cómica alemana) (22-9-931), 
GOYA.—10,45 (jardín): Vaya mujeres 
(24-4-932). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45: Chantage. 
Segunda excursión PICHI 
LA SEMANA GRANDE 
Excursión a San Sebastián 
(éxito indescriptible) (17-7-932) 
I D E A L (Teléfono 11203).—6,45 y 10,45. 
El asombro de Damasco (¡éxito clamo- ( f* anuncio de los espectáeulos no ro. 
rosoi) pone aprobación ni recomendación. U 
TEATRO CHUECA.—6.45: La tela.—i'«cha entre paréntesis al pie de cada 
10.45: Su desconsolada esposa (butaca ^ r i e le ra coi^sj^nde a la de púhUca. 
1 peseta). cion de ^ DEBATE de la crítica de 
ZARZUELA.—4,15: La Gran Vía. Lasj,a obra.) 
Bribonas.—6.45 y 10.45: E l debut de la|nniMifiiM'tii,»i|inMiniiwiniMiiiiMitm«iiinMiiiiiM!iiiM!mMiiii— 
Patro (19-7-932) I, ^ — ^ [ 
VICTORIA (Carrera de San Jeróni- : 
mo, 28)-—Compañía de vodevil.—A las j 
7 y 11: La presidenta. 
J A I - A L A I (Alfonso X I ) . —Todos lo s ; 
días, a las cinco de la tarde, grandes i 
partidos 
C I N E S 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro).—A las 5,\l 
,7 y 10.45: la deliciosa opereta ¡Piernasi: 
Cinco días en San Sebastian durante la!arriba! ( é x i t o cómico). Temperatura 
SEMANA GRANDE I ideal. Mañana lunes, dos formidables e s - ¡ | 
del 13 al 17 de agosto krenos: E l último desfile, por Jack Holt 
E L DANUBIO AZUL 
CINE de la OPERA 
(Antes R. Cinema) 
LA SALA D E L A I R E PURO 
de 2.70 a 2.85; ídem corraleros, de 2,65 lórzano y Victoriano de la Serna 
Viaje de ida y vuelta en magníficos jy Tom Moore, y La tía de Carlos, nueva 
autocards. |versión sonora, por Charles Ruggles. 
Día 14.—Corrida de toros por Marcial,, ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: Desampa-
Barrera, Manolo Bienvenida y Ortega. rados. 
Día 15.—Félix Rodríguez. Barrera. So- AVENIDA.—6.45 y 10,45: Milicia de 
a 2,70. 
Comercio libre 
L A < < G A C E T A , , 
SUMARIO DEL D I A 7 
Estado.—Ley aprobando el convenio 
para el funcionamiento de la estación 
internacional de Canfranc y de la vía 
de unión de esta estación con la esta-
ción francesa de Forges d'Abel, y el 
que fija el límite de la frontera hispa-
nofrancesa en el interior del túnel de 
Somport. 
Hacienda.—Orden dictando aclaracio-
nes y modificaciones de los preceptos 
que regulan el Registro de importacio-
nes. 
V A L L A D O L I D , 6.—El gobernador ha. 
publicado una circular,, en la que dis-
pone que los productores de trigo po-
drán contratar libremente su v m t a y 
exportación. 
Los teléfono de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 v 91096 
Paz (29-3-932). 
CINE de la O P E R A 
(Antes R. Cinema) 
E L DANUBIO A Z U L 
Día 16.—Marcial, Manolo Bienvenida BARCELO. — 6.45 (salón).—10.45 (te-
y Ortega. rraza): El secretario de madame, por 
LAS TRES MEJORES CORRIDAS Wil ly Porst (26-4-932). 
DEL ANO BEATRIZ.—A las 5, 7 y 10,45: Ultimas 
r, • . „ , . de E l carnet amarillo, por Elisa Landi y 
Una verbena en honor de los expedí- T . , . „ ' xiy*„\na 
,T. .. , _ j - « „ LaOttel Barnmore (en español). Hrecios Clónanos. Visita al Musco Oceanógrafico nonll l„r- , Temneratura ¿rat ís ima (-6-4-(maravilla española). Función de gala.PJP"1"63- temperatura grat ísima ( o-* 
en un teatro. Alojamiento en magníficos, f i ¡ ú £ i ¿ & ^ 4 s (8alón).—10,30 y 10,45 
ote es- ¡(salón y terraza): Una noche en Londres. 
TODO ELLO POR 225 PESETAS ; CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
Plazas limitadas Refrigeración verdad. 10 grados menos! 
Inscripción hasta el 11 de agosto en en la calle a la sombra.-A las 4 30: ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
casa de "Pichi,,. Los Madrazo. número 1.1̂ on2.1.c 0 dH- \OS . í"X-—d ' I y t l i / l A Ct A M A I I T M C C 8 
Casa Colomina. Carrera de San Jeróni- ™.45: E l conflicto de los Marx y des- ^ M A Ñ A N A L U N E S t 
mo número 1 pedida de Ramper con su graciosísima ¡ V 
orquesta (26-4-932). 
E L A I R E P U R O 
y agradable de las altas cumbres 
es el que se respira siempre en el 
en 
Tribunales", y publicada en la colec-
ción "Góngora". Figuran en ella todas 
las erratas insertas por la "Gaceta 
de Madrid" del 4 de mayo, aparecidas 
en el texto legal, e incluye, precedién-
dole, la ley de bases de 17 de marzo 
último. 
"Manual contcncloso-administrativo". 
Don Jesús Sunyé y Fernández de la Re-
guera, oficial segundo de la Secretar ía 
de Gobierno del Tribunal Supremo de 
Justicia ha publicado un manual sobre 
la jurisdicción contencioso-admínistra-
tiva. 
E l señor Sunyé ha limitado, por aho-
ra, su objetivo a hacer una obra prác t i -
ca, de indiscutible utilidad para los 
abogados que den los primeros pasos 
en el ejercicio de su profesión. Y pue-
de afirmarse que con su verdadero tra-
bajo de recopilación y con los formula-
rios qúe incluye en su obra, lo ha-




S e r v i g o r o s o ! . . . 
p a r e c e u n s u e ñ o a l 
i b r e d é b i l . S in e m b a r -
es f á c i l a d q u i r i r f u e r z a s 
m u l a r e n e r g í a s , e n r i -
: i e n d o l a s a n g r e y 
i c a n d o sus n e r v i o s c o n 
p o t e n t e v i g o r i z a d o r 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
V e n c e r a d i c a l m e n t e 
A N E M I A N E U R A S T E N I A 
A G O T A M I E N T O 
Es inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
Aprobado por lo Academia de Medicina 
CINE SAN MIGUEL.—6.45 (salón).— A 
10.30 y 10.45 (salón y terraza): La casa & 
de la discordia (5-7-932). \% 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— S 
A las 4.15: Gente alegre.—6.45: Fatali- X 
dad (Marlene Dietrich).—10.45: Gente $ 
alegre (Roberto Rey y Rosita Moreno, v 
hablada en español) (18-11-931). A 
CHAMBERI.—4,30 (niños 0,50 y 0J5).\A 
6,45 y 10.45: Rascacielos. v 
DOS DE MAYO.—6,45 y 10,30: Carne $ 
de cabaret (5-5-932). |X 
FIGARO (Teléfono 93741.—4.45. 6,45 y & 
¡10.45: E l estudiante mendigo. Refrigera-
Ición del aire en la sala sin corrientes 
molestas, manteniendo la atmósfera exen- X 
ta de humedad en continua renovación 
a 22 grados de temperatura.) (22-9-931). 
GOYA.—10,45 ( jardín): El millón (15- X 
í 10-931). $ 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y & 
10,45: Humo de pólvora. Dulcísima, v 
TIVOLI.—A las 4.30, 6.45 y 10.45: Lu-¡¡g¡ 
ices de Buenos Aires.—Lunes: Sombras 
de la ley. por Willian Powell (24-11-931). 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto que hoy a las diez y media de 
la noche da rá en Rosales: "La barra-
ca", pasodoble valenciano. C. Flores; 
"Cantos canarios", fantasía caracterís-
tica, Power; "Canción india". R. Korsa-
koff; obertura de "Rienzi", Wá^ner ; 
; "Danza, macabra", poema sinfónico. 
;Saint-Saens; fantasía de "Un baile in 
Imaschera". Verdi; carceleras de "Las hi -
Ijas de Zebedeo", Chapí. 
PARA E L LUNES 
T E A T R O S 
CALDERON.—Temporada lírica de ve-
rano.—6,45: El rey que rabió.—10.45: Lui-
sa Fernanda (éxito clamoroso) (27-3-932).i 
A L K A Z A R 
estreno de las dos soberbias 
superproducciones de 
LOS IIBTISTflS ASOCIADOS 
E l ú l t i m o d e s f i l e 
JACK H O L T y T O M MOORE 
y 
L a t í a d e C a r l o s 
Charles Rúgales y June Collier 
•iiiiiniiiinapBiüwmiiiiiH!: • • i 
LP MEJOR PCUA 
MEDICINÉ 
Y DE MESA 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
E L P A D R E C I R E R A 
L a biografía dc este ilustre español recientemente 
fallecido ha aparecido ya en estas columnas. Por ello 
no la repetimos aquí. 
No debemos, sin embargo, dejar de ofrecer desde la 
tribuna que semanalmente nos da el periódico, un ho-
menaje respetuoso a su memoria. 
Fué un hombre optimista en extremo, de amplia mi-
rada, de flexible inteligencia y m á s que nada, un or-
ganizador magnífico. Cualidades todas que si no se dan 
con mucha frecuencia en un individuo, menos se hallan 
remudas felizmente en una sola persona. 
En Filipinas se dedicó al estudio del magnetismo te-
rrestre. Allí empezó a despuntar el organizador. 
Durante diez años proyectó con tesón el plan bien 
articulado de un Observatorio como no existía en el 
mundo. L a idea cristalizó en el del Ebro. 
Para divulgar las ciencias y sus aplicaciones en Es-
paña y América española publicó varios folletos y creó 
la revista "Ibérica" de amplia difusión. 
Demostró finalmente la flexibilidad de su carácter , 
abandonando la Meteorología, la ciencia de sus afanes. 
Dftra ponerse en primera fila entre los misioneros de 
la India. Acabó ia vida trabajando en plena actividad 
en favor de los emigrantes españoles pobres. 
De todos estos trabajos, sólo nos incumbe hablar de 
los meteorológicos propiamente dichos. 
La idea del P. Cirera al fundar el Observatorio del 
Ebro no es la de crear un instituto más , sino uno de 
nuevo tipo. ¿Astronómico? No. /.Meteorológico? Tam-
poco. De ambas clases los habia ya abundantes. Lo que 
hacía falta y él ideó y logró establecer fué uno en que, 
atendiéndose a los dos estudios s imultáneamente, sir-
viese para averiguar la relación que. sin duda alguna, 
existe entre ambos. 
Precisamente a esa meta dirige los pasos la Meteoro-
logía moderna, más en América que en Europa, en 
donde la costumbre o la rutina parece tirar de las rien-
das a esa tendencia hacia la Astrometeorología. 
Resultó nuestro compatriota un precursor que sabía 
con acierto orientarse en la complicada m a r a ñ a de la 
ciencia de la a tmósfera : que atinaba con el camino—en-
tonces senda—que, pasados ya más de veinticinco años 
de creado el Observatorio, va abriéndose más y más 
para dirigirse a la predicción del tiempo con base cien-
tífica bien fundada. 
A l P. Cirera debe, pues, España la deuda de haber 
creado un centro científico iiniversalmente conocido hoy 
día, y que en el punto particular de que ese Observa-
torio se ocupa, no llevemos el retraso que tanto nos 
avergüenza en algunas otras ramas de la ciencia. 
« « • 
Nuestro llamamiento a la afición meteorológica de 
los lectores no ha caído en vano, afortunadamente. 
Un estudioso Hermano de las Escuelas Cristianas nos 
cuenta que. paseando con otras personas por las mon-
tañas de Orense, vió cómo sus sombras se proyectaban 
sobre un mar de niebla que se extendía por debajo de 
ellos y llegaba casi a sus pies. 
Pero lo curioso para él y para sus acompañantes era 
que, alrededor de la sombra de la cabeza, veia cada uno 
aureola, como un arco iris, dice, que se movía al mo-
verse la sombra. 
E l fenómeno es conocidísimo. Por rara suerte pocíe-
mos designarle con el nombre de un español: el marino 
del siglo X V I I I , Antonio de Ulloa. que fué quien prime-
ro lo observó en Pambamarca (cordillera de los An-
des) cuando realizó su expedición con Bouger para, me-
dir un arco de meridiano. En sus Memorias nos da una 
descripción que coincide con la de nuestro comunicante 
Entre otras cosas, dice: "Pero lo más reparable era. 
que hallándonos allí quasi juntos seis, o siete personas, 
tt«0 R o 9 ^5. 
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Los números superiores expresan l á t m -
peraíwB. méx/ma-los inferiores la míni-
ma y los laterales e l número de m/fime-
| tros lluvia de k semana 
cada uno veía el Phenomeno en sí. y no lo percibía en | seguía el amanllo; y desvanecido se convert ía después 
los otros." Los colores los describe así: "Cada uno dejen pagizo; y a su continuación estaba el color verde, 
los pequeños circuios constaba de encarnado, o rojo: i siendo en todos ellos el exterior el rojo." 
este se desvanecía, y formaba el naranjado; a quien! Por haberlos descrito, antes que nadie, se ha dado 
en el mundo el nombre de "Círculos de Ulloa" a est» 
serie de anillos coloreados que observan todos los alp'-
nístas o los aeronautas y aviadores en sus ascensión* 
La explicación del fenómeno está en el fenómeno d* 
la difracción de los rayos del sol que pasan tangente» 
a la cabeza del observador. Pero, ¿en dónde se ** 
fractan ? Antes se creía que en el mismo contorno d 
la persona; mas esta hipótesis se ha desechado y * 
cree ahora que es en las gotillas de agua más exteri* 
res de la niebla. Después de difractados se reflejan & 
las más gruesas. 
La temperatura ha seguido molestando por ser 
poco excesiva en la semana pasada. Todo el inte'"L 
de España ha probado las alturas de los 30". En caí» 
bio, el l i toral, lo mismo cantábr ico que medi ter rán^ 
no los ha padecida. Las máximas se han registrado 
Sevilla y Córdoba: los 38°. Los 40° no han sonado ^ 
davía. 
Hemos dicho que todo el interior ha alcanzado los 
y hemos de hacer algunas excepciones. Avila, la ^ 
dad a los 1.111 metros de altura sobre el mar. se na 
cediO v 
30* 
brado de ellos. Su compañera Segovia la ex 
poquito, poco en calor. d0j 
. También se ha sostenido con el termómetro a w 
de 30" León y Vitoria. ¿o 
De estas tres poblaciones Avi la es la que ha ^^Ljg 
a disfrutar de mayor fresco: 8o. que ha sido la 1111 
registrada durante la semana en todos los Observ • 
rios de capital de provincia. nuvi*8 
Para la que viene se pueden producir algunas 
por Andalucía. Por el resto de España todavía 
cito. 
—En la próx ima semana contestaremos a 
n'ácida í 
le conocemos—farmacéutico de una v 
Nota 
amigo-
antigua ciudad castellana nueva. 
—Núnu 
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L A V I D A E N M A D R I D i m 
E l estado sanitario 
a Dice " E l Siglo Médico": 
"Han continuado durante esta sema-
fjja ]ns rasos de intoxicación alimenticia 
y gastroenteritis agudas; se han pre-
sentado conjuntivitis agudas y algunos 
casos de catarro primaveral. 
pin los niños siguen sin variación las 
fiebres eruptivas. Abundan los casos 
de diarrea verde. 
• 
L a noticia dada por la Prensa poli-
[¡, , de haber ocurrido casos de fiebre 
tifoidea on la Colonia Popular Madri-
leña, situada en el término de Villaver-
de pero ocupada por empleados y obre-
ro? de Madrid y las que habíamos te-
nido directamente de peligro del palu-
Bémo nos movieron a hacer una visita 
3 la misma. L a noticia de los casos de 
tifoidea ha sido después desmentida, pe-
ro de la observación hecha podemos 
Spoir: 
Qué la colonia aludida se encuentra 
m buena situación y provista de agua 
dr Lozoya corriente y de alcantarillado. 
A 150 metros pasa el Manzanares, 
en el que han desembocado unos 500 
metros antes los colectores de aguas 
rpFiduales de Madrid. Por esta circuns-
tancia, la corriente de agua es bastan-
te rápida, pero hay en las orillas algu-
nos rer sos con agua estancada que 
Pnn v' ^ros criaderos de mosquitos. 
'Creerno? Qu<; cuadrilla de obreros 
Ijuede'suprimtr en pocos días estos re-
mansos y que unas cucharadas de pe-
tróleo convenientemente distribuidas 
>án de evitar este peligro. 
No Hemos visto pozos ni norias en 
\\\ proximidad, pero si una acequia de 
riágo qtíe conduce agua de los colecto-
! la calle de Méndez Alvaro, cruza 
.#1 barrio de "La China", el rio y sigue 
a I ' largo de la orilla derecha de éste. 
¿ Jwo es probable que se utilice este 
í S i a para bebida o usos domésticos 
por íu gran suciedad, pero nosotros he-
m v? visto Jugando en el rio, a pesar del 
(Vor pestilente que desprendía, niños 
e le cruzaban descalzos. 
Deducimos que existe potencialmen-
te el peligro del paludismo, que se pue-
de evitar con poco trabajo y menos 
coste. 
Que si por alguna imprudencia gra-
ve se produjera algún caso a iténtico 
Tercero. Aprobación de las nuevas 
constituciones de la Sociedad. 
Cuarto. Elección de la siguiente 
Junta directiva: presidente, don Jaime-
Pascual Villanova; secretario general, 
don Juan de Mujica; tesorero, don Pe 
dro García de Arribas, y vocales, 
Julio Durante, don Jaime Martínez Sán-
chez, don Julio Gallego, doña Carmen 
López Peña, don Jenaro Lázaro, don 
Francisco Solis y don José Alonso. Co-
misión de cuentas: don Julio Durante 
y don Manuel Anarte. 
L a Secretaria general ha quedado ins-
talada provisionalmente en la calle de 
Ramón de la Cruz. 44; horas de oficina, 
de ocho a nueve de la noche." 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Continúa con lige-
ras variaciones la distribución de pre-
siones del continente americano del 
Norte, con presiones bajas en la región 
de los Grandes Lagos sobre los Estados 
del Sur y Méjico y presiones altas en 
el Pacifico. 
L a borrasca débil que aparecía en los 
parajes septentrionales de Europa pre-
senta hoy su centro principal al Sur de 
Islandia y por su influjo persiste la nu-
bosidad en las Islas Británicas, Países 
Bajos y Centro de Europa. Las presio-
nes altas forman un anticiclón bascan-
te bien caracterizado; residen sobre el 
continente europeo. 
E n la Península Ibérica los vientos 
soplan de dirección variable, del Este 
en Cantabria, del Oeste en las costas 
del Mediterráneo, del Norte en Anda-
lucía y del primer cuadrante en el cen-
tro. L a temperatura es elevada y las 
nubes escasas. 
Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Navegación marítima.—Levante flo-
jo en el Estrecho de Gibraltar. 
Para hoy 
C R O N I C A D E S O C I E D A D C o n s t r u c c i ó n d e t r e s m i l C u r s i l l o s p e d a g ó g i c o s d e 
IVrfimierías, drogiierfa,s, farmacias 
y "Flor do Azahar", Carmen, 10, 
Madrid 
¿oñ i sei108- I torio de Berlín, donde recientemente ha 
r „ „ - - - - - -—(ii|||¡bía sido operada. 





porque es nauseabundo y des-
agradable. En cambio, tan-
tas veces como sea necesario, 
aceptarán contentos la MAG-
NESIA SAN PELLEGRINO 
(marca PRODEL), por su 
agradable sabor y efecto 
suave. 
Mitin de InqtdllllOS.—10.30 m. en el tea-
tro Fuencarral. para solicitar del Gobier-
no la derogación del último decreto de 
alquileres y la promulgación por las Cor-
tas de una ley sobre arrenc . Inntos rús-
ticos. 
Otras notas 
Colonia Escolar del Fomento de las 
de tifoidea, no seria motivo de alarma, | Artes.—Mañana lunes, en el correo de 
jsino que seria facilísimo de aislar, evi-
tando su propagación." 
Artistas noveles 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
' "En el Ateneo de Madrid se ha cele-
brado el día 4 del actual la Junta ge-
neral extraordinaria de la Sociedad E s -
pañola de Artistas Noveles, en la que 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Primero. Aceptación de la renuncia 
de sus cargos presentada por toda la 
Junta directiva y de la baja en la mis-
ma Sociedad, solicitada por los seño-
res Nieto, Madariaga y Mulño 
Segundo. Dar satisfacciones a deter-
•¿linados escritores por los conceptos 
-.Vertidos en la Prensa de Madrid por el 
presidente dimisionario, señor Nieto. 
Asturias, saldrá para Gijón la Colonia 
Escolar organizada por el Fomento de 
las Artes para sus alumnos de las clases 
de Primera enseñanza. Se alojarán en 
el Colegio de la Inmaculada de dicha 
ciudad, cedido con este fin por las auto-
ridades competentes. 
L a duquesa viuda de Femán-Núftez. 1 A los Invitado* ae les sirvió un esplén-
Ayer se conoció en Madrid la tristeN^0 "lunch" y los recién casados salic-
noticia del fallecimiento de la duque-i en ^aJ6 de bodas para L a Corufia 
sa viuda de Femán-Núflez, acaecida I y otros puntos de España. 
Se remite enviando 2,50 pese-len ¡a madrugada anterior, en un Sana-i dado a luz con toda felicidad 
U«f « o—1;~ -j^—A——1 i . - una hermosa niña la esposa del diputa-
do del Colegio de Abogados de Madrid 
señor Garrido Martínez (don Moisés), 
del conde de Xiquena y de doña Ja-
cinta Gutiérrez de la Concha, hija del 
general Concha, era un modelo de la|fortuna no de cuidado, el ilustre cscul-
mujer española, y su muerte será muy}tor señor Collaut Valcra. 
sentida por todos los que conocían sus] Viajeros 
admirables dotes de dama genuinamen-¡ Han marchado: a L a Coruña, don 
te española y de acendrada fe católica.: Francisco Artíñano; a San Sebastián, 
Durante su enfermedad no pasó un 3olojia señora viuda de Barbadillo; a Zarauz, 
día sin que cumpliese con sus obliga- la señorita Josita Coloma; a Castro Ur-
ciones religiosas. diales, doña Luz Español de Hernández-
E r a presidenta de las Escuelas del 
Pilar. Fué presidenta de las Hijas de 
María del Sagrado Corazón, directora 
de los Comedores de Acción Católica 
de su distrito, secretarla de la Cruz Ro-
ja, vocal de la Liga contra el Cáncer y 
de otras muchas instituciones de cul-
I tura y beneficencia a las que aportó 
generosamente su ayuda pecuniaria sin 
¡regateos y su activa e inteligente labor 
i personal. 
L a Ilustre dama ahora fallecida es-
tuvo casada con don Manuel Falcó y 
Ossorio, duque de Femán-Núftez y mar-
Iqués de la Mina, representante de una 
de las casas más gloriosa» de la noble-
¡ za española. 
A sus hijos, el duque de B'ernán-Nú-
| fiez, el conde de Elda. la condesa de la 
Maza, la marquesa de Villatorcas, la 
marquesa de Nules, don Beltrán y el 
conde de Barajas; hijos políticos, nie-1 do pésame 
tos y demás aristocrática familia, ha-| 
cemos presente nuestro más sincero pé-
c a s a s b a r a t a s I h F . A . E L 
L a r e c e p c i ó n de las obras d-el 
tercer trozo de la Gran Vía 
Los cursillos de Pedagogía de la F A E 
comenzarán el día 14 de agosto con un 
retiro espiritual de las maestras y pro-
• fesoras de Primera enseñanza en las 
Ayer se recibió noticia en la Casa Esclavas del Sagrado Corazón, calle de 
nacida Victoria Amado. |de la Villa de que el ministro de Ha- Martínez Campos. E l día 18, en la reai-
—ge encuentra enfermo, aunque porlcienda, señor Carner, había llevado al dencia de los padres Paules, García de 
último Consejo de ministros celebrado paredes, 41, será el retiro para los 
en Madrid, un proyecto de ley por el maestros, licenciados y doctores. L a 
que se autoriza el aumento del impues-! asistencia al retiro es voluntaria y los 
to sobre solares, con lo que el Ayunta-ique deseen hacerlo deberán anunciarlo 
miento de Madrid podrá acometer en con anticipación para que se les prepare 
seguida la construcción de las 3.000 ca- el desayuno y la comida. 
sas baratas proyectadas. E l día 16, a las ocho y media dé la 
n ímUm rU !• r v o « mañana, se celebrará en el Oratorio del E l tercer trozo de la Gran ^ de Gracia una Mi8a del b^. 
a Dehesa de Valdelacajos don José G u - concesionario de la Gran Via se-'ritu Santo. A las diez del mismo dia, en 
tiérrez; a Nueva, doña Margarita Gal- .^concesionario oe ja ^ran vm, Mfm--41„._ Wnl(S{. Pmn-rflr)STi lan 
riA». > A™ wiiario Wpr™ • i ñor Echevarrieta, y en su nombre eljSus respectivos locales, empezaran las 
^ r L ^ ^ f ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ señor Muguruza. ha solici- clases. Estas se darán en Goya, 20. pa-
H o ^ o de S ^ L e o don Joa^in del tado la recepción definitiva de las obras|ra las Maestras: en la Casa del Maestro, .Horcajo de Santiago, don Joaquín del ^ ^ ^ Gran ^ 1A,nrMn ^ 1nfl Ríirftf| ^ ^ 1ofl Maes, 
PURGA, R E F R E S C A , D E S I N F E C T A 
Se vende en forma calcinada con o sin 
anís y efervescente, en cajltas 
de una toma. 
Pozo Parada; a Cestona, doña Victoria 
Sabater; a Puertollano, doña Carmen 
García. 
Martín de los Heros, 44, para los Maes-
tros, y en Castelló, 54, para los licencia-
dos. 
E l 14 de septiembre, en un local que 
L a Comisión de Fomento, en su re-
unión de ayer, acordó, después de es-
tudiar la petición, no devolver la fian-
Fallecimiento i za, porque falta la pavimentación de se determinará, se entregarán los certl-
Ayer falleció en Madrid el respetable Ilas calles afluentes. L a fianza se devol-jficadoa de aptitud a los alumnos de loa 
verá descontando el importe de las alu-i Cursillos. 
didas obras. Se está instalando en los locales de 
De todas formas se ha pedido el co- la F A R una Exposición permanente de 
rrespondiente informe a los técnicos. libros escolares, al que las Casas Edi-
caballero don Miguel Alvarez Moya 
conde de Chacón, ministro plenipoten-
ciario. 
L a conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria, Almirante, 19, al ce-
menterio de la Sacramental de San Jus-
to, se verificará hoy, a las cinco y me-
dia de la tarde. 
María Luisa de Loma y Fernández dej A la familia de la malograda señora 
Córdoba, con el oficial de Artillería don renovam03 nuestro pésame. 
Cirilo Ramiro de Carranza. | * * * 
Bendijo la unión el señor Obispo de D e t e n i d o s 
Segovia y fueron apadrinados por la se-
ñora viuda de Carranza, abuela del no- * 
vio y por don Wistremundo de Loma, SAN S E B A S T I A N , 6.—El agente de 
padre de la novia. Firmaron el actaj servicio del tren rápido ha detenido a 
matrimonial como testigos don Fran- los aristócratas señores Fernández To 
c i i/:«j..^4.„'toras están enviando numerosas obras. 
E l nuevo Viaducto ^ Como profcgores de loa ^ , ^ 1 ^ m-
Se han presentado dos reclamaciones: tervendrán don Rufino Blanco, el doc-
al concurso sobre la construcción del | tor Tusquets, don Daniel Llórente, señor 
A los hijos, hijos políticos, nietos y|nuevo Viaducto sobre la calle de Se-¡Mora Granados, padre Teodoro Rodrí-
demás ilustre familia enviamos senti-lgovia. - Igruez, padre Alcántara, padre Enrique 
Una de ellas es )a del arquitecto mu-[Herrera, señor Cabezas Montemayor, 
Misas nicipal, señor García Navas, que esti-! señor Rubryck. etc. Próximamente so 
E n sufragio de doña Rita González ¡ma ha debido merecer la toma «n con- publicará el horario de cada cursillo, y 
1 las conferencias y visitas que se harán 
% Centros Pedagógicos. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
la Secretaría de la F A E , Manuel Sllve-
la, 1, !.• y en la Casa del Maestro, Mar-
tín de los Heros, 44. 
y del Valle de Urzáiz, que falleció el I sideración el proyecto que el hizo hace 
Notaa varias j día 8 de julio próximo pasado, a los algunos años. 
E n la parroquia de San Marcos han! veintiséis años de edad, se celebrarán1 L a otra es del Colegto de Arquitec-
contraído matrimonio la bella señorita, mañana misas en Madrid. |to3. E n ella se hacen dos Indicaciones. 
En una se dice que se deben realizar 
sondeos previos para saber las condi-
ciones de cimentación, y en la otra que 
el concurso debe ser de dos grados, uno 
e n 
cisco de Loma, don Wistremundo, her-
mano de la contrayente, y los compa-
ñeros del novio, señores Ustara y Gon-
zález Conde y su tío el señor Arias Sal-
gado. 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a G R A T I S 
p o r M r . Y v o , d e l I n s t i t u t o O f t á l m i c o d e P a r í s 
_ , . . , i Nuestros lectores pueden aprovechar nuevamente los servicios de este afamado 
L a mejor situación de Madrid. especialista, quien durante una corta temporada en Werklar, Cía. Anglo-Ameri-
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen- cana de Optica, Arenal. 9, de once a una y de cinco a ocho, hace un minucioso 
ro y Laiglesia, que en voz alta venían 
criticando la labor del nuevo régimen. 
Los detenidos han quedado a disposi-
ción del director de Seguridad. 
e l t r e n de concurso de anteproyectos y otro de 
selección de los mismos, y que ya será 
de proyectos. 
Vistos los informes de los técnicos, 
y teniendo en cuenta la urgencia que el 
caso requiere, se han desestimado am-
bas. 
iiiniiiinini 
G A R C I A M U S T 1 E L E S 
sienes desde 18 pesetas. examen de la vista a su distinguida clientela, sin tocar para nada los ojos, pro-! Susan y don Gustavo Albreche, súbdito 
CADIZ, 6.—El gobernador, al refe-
rirse al incidente en el que se inutili-
zaron algunas banderitas tricolores, en 
el hotel Playa, manifestó que había , 
impuesto multas de 500 pesetas a cada J c h a fuente la ponencia de la Ca^a de 
uno de los complicados, don Juan de103™150, estudiará el sitio donde puede 
Dios Casas Ochoa, don Luis Jáudenes|ser colocada en dicho parque 
Junco, don Luis Alvarez Osorio Ben 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
ra-?? Mayor, 21 . T e l é f o n o 9 5 4 1 7 
L a fuente de la Puerta del Sol «liiWiiiiBiiinim 
ü B A L N E A R I O D E U R B E -
R U A G A D E U B I L L A 
MARQUESA (Vizcaya) 
AGUAS T E R M A L E S NITROGENADAS, 
L a Comisión de Fomento estudió 
Multas de 500 pesetaSjpropuesta del COIlde de yallellano reía 
tiva a la instalación en el Parque del 
Oeste de la antigua fuente de la Puerta 
del Sol. Como, según el Informe de los 
técnicos, no hay sitio en el que colocar 
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
perdonándoles, al propio tiempo, a precios reducidos lis célebres cristales pun 
tuales "Werklar". Cristales especiales para ver cerca y ejos con el mismo lente. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, escrofulis-
mo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
BICARBONATADAS, RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afecciones 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales, 
anginas, bronquitis, etc. 
Nuevo ramal del Lozova Instalación hidrológica completa. De 15 
de junio a 30 de septiembre. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
alemán, que ha consultado además al I L a misma Comisión ha aprobado unaj 
ministro de la Gobernación por si, apar-1 ProPuesta del conde de Vallellano para 
te de estas sanciones, estima oportu- kue se solicite del ministro de Obras | 
na la aplicación de Ley de Defensa de ¡Públicas la inmediata construcción del| 
la República. Los señores Casas y Jáu-jnuevo ramal del Lozoya. 
denes están arrestados en el arsenal a 
disposición del capitán general del De-
partamento. 
nniiiniiinii • H 8 
A L E M A N A R U B I A 
viuda, veintiocho a ñ o s , excelente 
' ' * 1 a m a de c a s a , mejor e d u c a c i ó n so-
Se acordó ayer la construcción de un c ¡a | m ú s i c a (canto , p i a n o ) , habla 
„ _ .evacuatorio en la plaza de la Iglesia, • . . \ \. , 
M m m i H i i n p i m a ]a calle £ Martínez Campos; i f r a n c é s ' a'eman, act iva y digna de 
P o r 2 5 p e s e t a s s u h e r n i a hoy de Giner de los Rioa confianza, b u s c a campo de activi 
sera contenida, con el Braguero a medi-
da CRESPO. — San Joaquín, 8. Madrid. 
Otros acuerdos de la Co- dad apropiado 
m i s i ó n de Fomento 
Un comentario de " E l Sol" al discur 
.eciente del ministro de Obras públi 
• cas sobre asuntos ferroviarios, discurso 
que juzga "mesurado, reflexivo e impar 
cial". Un editorial de "A B C " sobre la 
política rumana, calificando de "intran-
sigente" la actitud de Maníu al exigir 
determinadas garantías y determinada 
conducta al rey de aquel país antes de 
formar Gobierno. Un artículo de "Aho 
ra" sobre "el tópico del cansancio", di-
ciendo que la política es en la Repúbli 
óa una profesión y no un deporte y que 
no hay por qué hablar de cansancio de 
los diputados porque no puedan vera-
near. "A los demás profesionales les 
ocurre lo mismo y no les pasa nada". 
Y nada más de nuevo. E l resto de la 
actividad periodística del día va dedi-
cado, como siempre, a la política, en ge-
neral, y, especialmente al Estatuto. 
"La Libertad" se refiere a la grave 
crisis de trabajo y al procedimiento 
equivocado de socorros que se ha segui-
do hasta ahora; "unos cuantos millones 
tirados a la calle sin beneficio para na-
die, ni siquiera para los socorridos, tan 
en la miseria y la desesperación hoy 
como entonces". Y mientras tanto, mien-
tras se deja de gobernar a España, el 
Gobierno duerme la siesta en el banco 
azul dedicado a patrocinar la legisla-
ción para Cataluña. 
" E l Liberal" vuelve sobre las eleccio-
nes parciales para repetir el disco del otro 
día. Los enemigos de la República no 
tienen "consecuencia", "formalidad", ni 
"lógica". Protestan de que sean pocas 
las vacantes de diputados, de que se ce-
lebren durante el verano y .de que no 
incluya en el censo a las mujeres". 
¡No les faltaba ya más sino que ^tam-
bién con las mujeres se engañen!" Y 
dice : "¡Habría que oírles si ganaran 
la elección parcial siquiera en Madrid! 
Al día siguiente del escrutinio no se 
acordarían de lo que ahora escriben y 
«irían todo lo contrario de lo que están 
diciendo" 
Por último, " E l Socialista" dedica un 
eran editorial al asunto que le ha oca-
sionado la intervención de los Tribu-
nales por un artículo injurioso contra 
militares—en vez de aplicarle la ley 
oe Defensa le la República, como ha 
ocurrido con " E l Imparclui" y " L a Co-
rrespondencia", sin darles explicación 
a|&una sobre el delito cometido—. De-
*ca e: editorial al juez militar que ha 
u-ado, por lo visto, a comparecencia al 
«•rector del periódico. Y dice que la dis-
posición del 17 de abril de 1931 y la 
yonstitución han derogado la ley de 
JUr.sdicciones. Por ello no acudirá a 
oeclarar: "No iremos—dice—. De nin-
suna manera. Sólo con uu piquete y 
auto". podr¡i hacemos comparecer 
en el Juzgado militar, y ello para que 
*e digamos, sin mengua de la cortesía, 
MUe nada podemos contestar a sus pre-
ntas". Con los requisitos citados an-
^/nórmente tiene bastante para no com-
« rC?.er ¿Hace falta algún otro? Por-
* ^ ,s.t así fuese, ese otro requisito no 
ci,*LrIa,,S€r más (lue una nueva revolu-
no es presumible que el Juz-
^il i lar se empeñe en que la ha-
r. ,"~"sJ • Todo ello es tan sólo por cues-
c principio. "En nuestro caso con-
eto, no puede suceder nada". Ya ha 




En otro editorial contra los enemigos | 
de la República que se llevan el dine-
ro y no reparan en medios para comba-
tirla, pregunta filosóficamente: "¿Qué 
culpa tiene el oro de ser amarillo?" Y di-
me pajarillo enamorado, ¿por qué el 
cielo es azul y no encarnado? 
" L a Tierra", que entiende que, en 
efecto, la ley de Jurisdicciones está de- \ 
rogada, echa la culpa de todo "este lío" | 
al ministro señor Albornoz, y dice que 
" E l Socialista" puede publicar articu-
loa rebeldes porque tiene "tres minis-
tros del partido", y concluye: 
"Las bravatas de " E l Socialista" las ; 
podía utilizar, no sólo para desobede- i 
cer a un juez pública y jactanciosa-
mente, sino también para exigir a sus I 
camaradas ministrbs, las responsablli- • 
dades inherentes a una política que, en 1 
cuanto a Justicia, constituye uno de i 
los fraudes más acusados de la revo-
lución." 
Defienden el Ejército " L a Nación" e j 
"Informaciones", que afirman que el ho-
nor y el respeto que deben inspirar a to- | 
dos, no pueden estar a merced de un 
periodista o un diputado. 
"Diario Universal"—de acuerdo con 
"Luz" en que hay que cambiar de po- | 
litica y que hacen falta unas nuevas' 
Cortes—dice: 
"Pero para llegar a ellas es comple-
tamente improcedente una nueva junta 
de rabadanes; lo prime£o que debe ter-
minar es la era borregull y los prima-
tes deben limitarse a ofrecer al pueblo 
soluciones para que el pueblo elija en-
tre los diversos puntos de vista" 
Un artículo firmado por Alberto Gó- ¡ 
raez en " E l siglo Futuru" dice que en : 
Ahneria se hau suspendido unas confe-
rencias de la señorita María Rosa Urraca , 
Pastor. Tantos cuantos pensaban asis-
tir a dichas conferencias deben suscri-
birse al Colega. Con ello llevarán su- j 
ficiente contestación los que les suspen-
dieron. 
"Luz" elogia el discurso del ministro j 
de Obras Públicas sobre política ferro-; 
viarla y cree que tiene razón " E l So- ¡ 
claiista" al no obedecer al juez militar 
que ha citado a declarar a su director, j 
Mme. G E M N I C H S T E T T I N G R . 
1 S C H A N Z E , 2 1 , A L E M A N I A 
L a Comisión de Fomento, en *u se-Ulli«lli"lllll«lllllHIV 
jsión de ayer, tomó también los sdguien-j R E U M A T I S M O 
E l s u m a r i o p o r e v a s i ó n d e 
c a p i t a l e s 
Ayer prestó declaración ante el juez 
especial, don Heliodoro Fernández 
Evangelista redactor de un periódico de 
la mañana, que publicó una información 
:irrlv;i ilc- (--.le a.SUlltO. 
También compareció don Salvador 
Moreno Romero, a titulo de perjudica-
do por el señor Carvalho. 
A media tarde se constituyó el señor 
Vila Arlas en la Cárcel para ampliar 
la declaración del agente comercial por-
tugués 
Por el momento no hay nuevas ór-
denes de detención y según nuestros 
informes, el juez se Umita a estudllr 
la posible responsabilidad de algunas 
personas para proceder en consecuen-
cia. 
I 
EL DEBflíE •• A l f o n s o X I , 4 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D ; S I L V I A A L V A R E Z D E T O L E D O G U T I E R R E Z 
D E L A C O N C H A A C U N A Y F E R N A N D E Z D E L U C O 
Duqu-esa de Bivona, condesa de Xiquena, duquesa viuda de Fer -
n á n - N ú ñ e z , marquesa viuda de la Mina, condesa viuda de Cer-
vel lón v otros t í tu los . Grande de E s p a ñ a , dama noble de la Real 
Orden de María Lu i sa , d a m a de la Maestranza de Cabal l er ía de 
Valencia , condecorada con la Gran Cruz de la Orden Civil dé 
Beneficencia. Gran P laca de Honor v Medalla de primera clase 
de la Cruz Roja E s p a ñ o l a . Medalla de primera clase de la Cruz 
Roja Belga, t erc iar ia f ranc i scana , etc., etc. 
H A F A L L E C I D O E N B E R L I N E L D I A 6 D E A G O S T O 
a l a s d o s d e l a m a d r u g a d a 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
. S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l R . P . J u a n R . d e L e g í s i m a , f r a n c i s -
c a n o ; s u s h i j o s , l o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s d u q u e d e F e r n á n - N u -
ñ e z , c o n d e d e E l d a , c o n d e s a d e l a M a z a , m a r q u e s a d e V i l l a t o r c a s , 
m a r q u e s a d e N u l e s , d o n B e l t r á n F a l c ó y c o n d e d e B a r a j a s ; h i j o s 
p o l í t i c o s , l o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s d u q u e s a d e F e r n á n - N ú ñ e z y 
c o n d e d e l a M a z a ; n i e t o s , d o ñ a M e r c e d e s F a l c ó d e A n c h o r e n a y 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , d o ñ a S i l v i a y d o n L e o p o l d o S á i n z d e l a M a z a 
y F a l c ó ; h e r m a n a s p o l í t i c a s , l a s e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s d u q u e s a 
v i u d a d e B i v o n a y d u q u e s a v i u d a d e M o n t e l l a n o ; s o b r i n o s , s o b r i -
n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s t a n s e n s i b l e p é r d i -
d a , r o g a n d o l a e n c o m i e n d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
E l c a d á v e r s e r á t r a s l a d a d o p a r a s u i n h u m a c i ó n e n M a d r i d . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o -
r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a . 
tes acuerdos: 
Denegar la petición de prórroga de 
un mes de la contrata para la pavimen-
tación de las calles de Hortaleza, Santa 
Engracia y San Bernardo. 
Nombrar una ponencia, compuesta 
por los señores Madariaga, Muifto, Lo-
rite y Bellido para que estudien los cua-
tro pliegos sobre derribo de las Caballe-
rizas. 
Ordenar a los técnicos que estudien 
y propongan un plan de obras para el 
invierno. 
Y abreviar en lo posible la tramita-
ción de las licencias de construcción. 
L a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s y 
el Ayuntamiento 
F R A C T U R A S 
H E R I D A S 
Lodos natomles radiactivo* de 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
• • • • • • ' • • aiiRriiiiníiiiHaiB 
L I Q U I D A C I O N 
de confecciones y tejidos. 
M A D R I D E L E G A N T E 
GENOVA, 18. Esquina Argensola. 
llliBlllllillllllIllllllllllBlllllllllIllIIllIllillHIlIlIliillillIlM-'M^W 
L O T E R I A 6 5 
¡ Espoz y Mina, 11, Madrid. Su adminis-
tradora, F . Méndez, envía a provincias y 
extranjero los billetes más afortunados, 
incluso de Cruz Roja (11 de octubre) 
y Navidad. 
iiiiiniiiiiniiiniinnii iinniiniiiiimD 
L a Compañía de Tranvías ha recu-
jrrido ante los Tribunales de Justicia. 
por el acuerdo municipal de que 8ean,_r , , , , inT„1 . 
su cuenta las obras del cruce de la RFUMS - ÍRTR T SMO " CÍURRíK 
I Castellana en la parte de la estatua de! " " ' " í |nVlül' ,U «HIHnnUÍ) 
Castelar. Funda su actitud en qué ella, 
j;realizó dichas obras por orden del in-
geniero municipal. 
Manifestaciones del alcalde 
Cura Ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E F M A S P A L L A R E S 
ALH AMA D E ARAGON 
E n su conversación con los periodis-
tas dijo el señor Rico que había habla-' 
¡do con el señor Lorite sobre las obras( 
que han de realizarse en el próximo in-; 
cierno, y que había recibido la visita de 
don Dionisio Pérez, que le habla habla-j 
¡do de una exposición de frutas en él 
Palacio de Exposiciones del Retiro y dej 
la celebración de una verbena frutera 
en el Paseo del Prado. 
L a U n i v e r s i d a d d e J a c a 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R 1 D 
HUESCA, 6.—En viaje oficial llega-
ron de Jaca los profesores y alumnos 
extranjeros de la Residencia UnlversI-
I tarla. Les acompañaba el director de 
la misma, don Domingo Miral. Fueron 
recibidos por el alcalde y otras repre-
sentaciones. Han visitado ¡a ciudad, di-
rigidos por don Ricardo del Arco, pro-
fesor de arte de dicha Residencia Los 
excursionistas fueron obsequiados con 
un banquete por el Ayuntamiento y la 
D.putaclón. 
B a s e a é r e a e n G a l i c i a 
N O T I E N E R I V A L 
HAGA HOY MISMO LA PRUE 
A6ENTES,J.URIACH Y C * S.A 
•hucH, 49-BARCELONA 
VIGO, 6. - E l próximo martes llegará 
a L a Guardia una escuadrilla de avio-
nes militares. E l objeto del viaje pa-
rece ser que es para utilizar el referido 
campo como base aeronáutica de Gali-
ia. Fn los aviones llegarán destacados 
niembros de la aeronáutica. E l Ayunta-
miento prepara algunos festejos en ho-
DOT de los aviadores. 
A R D E U N A I G L E S I A 
CUENCA, 6.—Se reciben noticias de 
que en el pueblo de Torrecilla está ar-
diendo la iglesia. Hasta ahora se igno-
ran las causas, para el lugar del suce-
so ha marchado el arquitecto diocesa-
no y el secretario de cámara del Epis 
npndn encargado de la reparación del 
^mplo. 1 
ENTRE EL F U E G O 
ISUSDQCUMENTOS 
I : ponga u n : 
A R C A G R U B E R f 
PIDA VD. C A T A L O G O 
b i x b a o T n A t m r o 
Domingo 7 de agosto de lB8t E L D E B A T E 
3IADRID.—Afio X X H — N ú m . T.iSj 
P A N O R A M A D E L C O M E R C I O E S P A Ñ O L "Caco" es numismático PR1ER ENCUENTRO DE NATACION ESPAÑA-MARRUECOS 
L o * clos trrc ios c\c nuestra exportación M>n productos aerícola*. F.l algo-
dón, el petróleo, la madera, la maquinaria y lo» automóviles, causas de 
nuestro déficit. Inglaterra es nuestro mejor cliente 
NO SE P U E D E V E R A N E A R 
Conocidas son de todo el respetable 
público laa múltiples aficiones de "ca-| 
co". Todo le gusta y todo le apetece. 
Ayer se levantó bajo la presión de un 
impulso numismático Irresistible, y por 
Se celebrará en Casablanca el 11 de septiembre. Suecia vuelve a ganar 
el <<pentathlon,, moderno. Baltasar Santos ejecutó el salto de la muerte 
íl udirt track". E l circuito de la Vuelta ciclista a Cataluña e n e l 
l i a n quedado ultimadas las negocia-' 
El panorama del comercio español en. En 1931 hemos importado por va lontac ión es casi toda de productos agríco-1 doquiera veía medallas o monedas • H ^ j j J e T a r V « l e ^ Í f i ó n ^ r añoía paraba 
de 1.175 millones de pesetas y exporta-jla?. Dos tercios de total suman lasjtustas, cuya posesión eraJndispensaW^ ^ J . ^ * ¿n Oa^abíanS, dél primer 
deínaraniaa. los vinos, el aceite, las frutas¡ Para saciar el apetito "medallóvoro" con¡encuentro internacional España-Marme- , alg-,mas desafios. 
eos de natación. 
13S1, se=^in datos oficiales que se pu-
blicarán dentro de un mes. poco más o 
Dirt track 
I^a reunión de anoche 
.bodi, Borjas Blancas, Lérida, Mollerusa, 
ITár rega , Cervera. 
I Día 7.—Cervera, Jorba, Copons, Prata 
del Rey, Calaf, Manresana, Tarroja, 
do P?0 millones. El déficit es. pues 
menos, es el que aparece en el ad.nmtojlSS millones de pesetas oro. ly hortalizas más diversa» 
cuadro y en los gráficos que pubücamos.j No hay que decir que nuestra expor-
La novedad ^del salto ^ ^ J ^ o n a . Pons, Gliana, Seo de U r f e i : 
que se despertó. 
Este interesante "match" tendrá lu-
llevó mucho público 
al Stadium. No el lleno, pero el suü 
cíente para satisfacer 
El trozo Copons, Calaf, Manresana 
N o s V E N D E N V N O N O S C O M P R A N 
Y, naturalmente, a mayor antigüedad,, 
jgar en esta piscina del Lido el día 11 de dore>s j iub0 m ia sesión las correspon-
eü .septiembre próximo y comprenderá las (jient¿3 ••pagues" de máquinas y corre-
nunusmatica, es decir, lo verdadera- siguientes pruebas 
i mayor valor. Pero, ¡ah! la "solera" 
. r»rcraniWí- i n i lCVO. 
los orguato* \ Día 8 _Descanso ^ Seo de 
\ Visita a Andorra. 
Día 9.—Seo de Urgel, Puigcerdá, 
1, Relevos 5 por 50, nado Ubre. 
2, Relevos 3 por 100, tres vueltas. 
3, Relevos 4 por 200, nado libre. 















E X P O R T A C I O N E S 
2 4 
dore^ con el consiguiente retraso, P^%lado de Tosas R¡poll> oiot, Besalú 
en conjunto no aburr ió tanto como ^ Goronai 
las veladas anteriores. No ha de salir, s ^ 10 _Geronat Santa Co]oma . 
todo bien siempre. , p a ^ c , san Hilario, Vich, Manlleu To 
Se registraron carreras interesantes y ^ QnM Vilada B ° 
i 
; mente anciano y roñoso, no se exhibe 
así como así, y "caco" no pudo encon-
¡ t r a r un busto de Lesostris, ni un talen-
Ito romano, ni un amuleto de Wamba., 
i-, . . . . , , : 1 ^ Liga Marroquí está gestionando la aun de emoc.ón. Consignemos prtmero,^^^^^^^ ^ 
Pero catate, que remontando el c u r s o ; p a r t i r ^ c ¡ ó n en 7a miama aeBta de el tal salto de la muerte, que fué eje-| Día ^ _Manresa( Tarrasa, SabadelL 
de la Historia y un repecho de la Ciudad ¡page. campeón de Francia de "plongeon" cutado por Baltasar Santos. Como €s, Sardaflola (Control de firma), San Cu-
'Lineal en la plataforma del t ranvía, eohó i y de la campeón del mismo deporte.de suponer se trata de subir por un • papiol, Molins de Rey, San Bün' 
- ^ ^ h a y : ^ Llobregati Esplu/w. calle de 
que el corredor ^ Espafiai E1 ^ a« 
atraviesa, para caer de plomo al suelo ado (ie kil6metrog es de 1>300 Inf 
a unos dos metros y medio de altura. . ñ 
CASABLANCA, 6 . - H a quedado nom- ^ prueba e3 peligrosa, no tanto en el. rior a T l7H«rf. 
air^s(bra,1a la Con,lí,ión especial que se ocu- 9cens0 corno en la caída( porque eni M P ™ » ae ™ m 
jmoa moneaa j a no se cimorea a i rosa tpará de seleccionar los nadadores ma- ruant0 no se CB¿cxúe bien el salto, má-1 La prueba ciclista de Vitoria sobre 93 
en la cadena y el señor Salas ha denun- rroquíea que se enfrentarán a los se-;(JU[Tia y corredor van de cabeza. i k i lómetros aproximadamente tenaainó 
el ojo a una brillante pieza de Carlos iii!™a<lame PoirI¿r. Es casi segur  que Irán t rampolín inclinado, en cuya curva hay 
. , , . j dos dos a Casablanca para esa fecha. un bastidor de papel, 
que pendía de la cadena del reloj de un 
i viajero, que se llama Ricardo Salas ca- I-os seccionados marroquíes 
1 denas, domiciliado en Ferraz, 72. La 
I 
CHILE w ñ m k niiPiNAs m m m si)iiJ\ 
F R M I C E S 
lecciónadofl españoles. 
Juegos olímpicos 
L A i i m \ JORNADA 
ej Los 400 metros 
Santos hizo la prueba con valentía y; con la siguiente clasificación: 
i salvó bien el obstáculo, aunque tomó 1, FEDERICO P]ZQ¥ERRA. Tiempo, 
¡poco lanzamiento. Se picó un poco la 2 horas 48 minutos 10 segundos. • 
2, Ricardo Montero. 
3, Francisco Cepeda. 
Football 
ciado el hurto. 
Un muchacho arrollado y muerto 
por un autobús S F P T I M \ JORNADA \iaoto por no contrapesar con el cuer-
Subido en el tope de un t ranvía mar- • ^ i . 'po, al peso de la máquina, pero cayói 
chaba por la calle de Bravo Murillo el L08 metros bien, continuando en marcha unos me-; 
niño de siete años Aurelio Moreno Se- LOS ANGKLES, 5,—Las dos semifl-'tros Santos demostró que no es impo-; 
gura, que vivía con sus padres en labales de la prueba de 400 metros arro-iSjbie el sa]t0 y fXjé ovacionado. i'"08 d4b« vallisoletanos en la Centro, 
calle de Jaén, 10 provisional. jaron los siguientes resultados: I De ]0 demás el desafío Poto I-Gómez! Los Clubs de Valladolid que ingresan 
A l apearse en marcha, fué alcanza- Primera semifinal.—1, W. Carr (Es-:-^ y ia ñrigi[ de ia "SCratch", fueron l o ^ n la Federación Centro—de&ds la te. 
do por un autobús de linca, que le pro- lados Unidos). Tiempo: 47" 2/10. ;m^s emotivo. Poto venció codo a codoicha, Federación Castellana— han Re-
dujo grav ís imas heridas. Poco después Segunda.—1, B. Eastman (EE. UU.).;en jos dog "rounds". El segundo fué.dado clasificados como sigue: 
de ingresar en la Casa de Socorro de! 47" 6/10. jmily disputado, y a pesar de ser al'fo Primera categoría. — Valladolid. D». 
Cuatro Caminos, falleció. • • • 'cruzado, Poto dominó la máquina y.portivo. I 
los 400 metros te rminó:cruzó b.en la meta mientras qlie Gó-j Segunda categor ía preferente. V . 
!mez, que fué digno rival, cayó a pocos Club Deportivo Salamanca, C. D. ZaK 
¡metros sin consecuencias. Alguna elí- mora. Gimnást ica Medmense, C. D. 
'minatoria del campeonato de Castilla.'San Isidro, Canario F. C. y Española 
HaT una larga serie de naciones o de colonias que des-
nirslan gravemente nuestra balanza comercial, porque en 
cesjunto les compramos por valor de 2S0 millones de pe-
setas oro y, en cambio, les vendemos sólo «na treinteos. 
Por orden de «b'^eiiiiilibrio en contr»» de España «nn Iss 
siguientes: Imlia, Egipto, Suecia, Chile, Rumania, Fi l ip i -
nas. Marruecos francés, Siii/.a y Rusia. 
De U India traemos yute y algodón. I>e Egipto, también 
ilj-^dón. A Sueci» cómprame** madera y pasta para papel. 
Ds Chile nos envían nitratos. De Rumania imoortamos 
La final de 
H e r i d o en n n a como sigue: 
Por cuestiones del oficio riñeron ayer' i , CARR (EE. U U . ) . 47" 2/10. 
Emil iano Pérez Martínez, de veintisie-: 2, Wilson (Canadá) , 
'te años, que habita en í lmbajadores, 17, Los vencedores olimpiros 
jy Luciano Otero Dueñas, domiciliado He aquí el cuadro de ganadores olim 
maíz y petróleo. Huelga decir que de Filipinas llegan sus',en Carlos Arniches, 42. El primero re- picos de los 400 metros: 
famosos tabacos. La zona del Marruecos francés non sur-
te de huevos, materia* t in tóreas y fosfatos naturales. De 
Suiza traeimos maquinaria, en muy diversas formas. Y, 
pr>r Último, el país de lo» Soviet» desnivela su balan/.a por 
lo» petróleo» que allí hemos contratado. 
...En resumen: el algodón, los petróleo», la madera y la 
mnipiinarla, contando en ella lo» automóviles, son los cua-




sravemente en la cara de (BE. UU. ) . 
O T R O S SUCESOS 
3896 (Atenas). —Burke 
54" 2/5. 
1900 ( P a r í s ) . — Long (Estados 
dos). 49" 2/5 
Uni-
L A S C I N C O N A C I O N E S B A S I C A S o-
2t0 
m exportaciones 
[N BILBAO, EL CJERCANÍIL 
ILEGAL EL RECARGO 
Ll 
Obrero lesionado. — En un desprendí- Unidos). 48 
miento da tierras ocurrido en las obras | 
del Canal de Loeoya resultó lesionado dej 
pronóstico reservado el obrero Venancio 
llnertas, domiciliado en la calle de T.ía-';5Ur>' 49 3/J' 
ría Teresa , 1924 (Par ís ) 
Accidente del trabajo.—Cuando traba- 47" 3/5. 
jaba en un "bar" de la calle de Francis-j 1928 (Amsterdam). — Barbuti 
co.Silvela, 12, sa produjo lesiones de pro-i Unidos). 47" 4/5. 
tuvo Interós, por la lucha por equipos. |F . C 
Mías Eva corrió bien al principio.! Segunda categoría ordinaria. — a 
Venció en su primer "round" con Galin-|D. Material Fijo. S. C. San Miguel, 
do, para ser batida en los dos restan-'C. D. Pilarica, C. D. Europa, C. D. 
tes, no por falta de valor precisamente, j Za ra t án y otro puesto pra el Athlé-
El que tuvo una actuación formida-jtic Club de Valladolid o el C D. Ds-
i . i i S ) . - H i l m a n (Br tadM l ^ d ^ ~ * ¿ * ¿ L * n Poni^ t* 
to, fué Plaza. Corrió con mucha cabe- Tercera categoría.—C. D. Fomenta, 
za, y llegó hasta la final de la "scratch"lC. D. República. Sporting Club, C. D. 
con Parkinson, que no ganó por des-l Español, Victoria F . C , Patria P. C, 
Galindo tuvo C. D. Pintura, Unión Castilla, Amaika 
una actuación muy regular. Alvarez se S. C. y Sport Club San Juan. 
cayó en la primera semifinal sin conse-; La primera categoría tiene represen-
cuencias mayores, por su culpa, desde! tación directa y personal en las asam-
Atropello.—Jacinto González García, de i 1904 
siete años, domioiliado en Lista, 3, fué| Unidos). 49" 2/5. 
arrollado en el paseo de la Castellana pori 1908 (Londres).—Halswelle (Inglate 
el automóvil 22.277. El muoháoho sufrió! i r a ) . 50". 
lesiones de pronóstico reservado. (Estocolmo). — Reidpath (Esta-jviarse en la ú l tüna vnielta 
1/5. 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 




Y esperemos los nuevos intentos de i L a segunda preferente es tá obl.ga-
salto de trampolín. da a designar un compromisario que 
Resultados: ¡ represente y defienda sus derechos co-












nóstico reservado José Castrillón Gar-i Como se ve el tiempo de Los ^nge- lida lanzada). i don Germán Herrero, de Salamanca, 
oía de veintiocho añns, que vive en ATa- le3 constitl,ye' el "record" olímpico. Y Segunda eliminatoria.—1. Otero (azul) | Por la segunda ordinaria fué nom-
nURobanCPenaun piso.—El portero de la 3010 a 2/10 "record" mundial fijado; en 1 m. 10 s. 4/10; 2, Uribesalgo (rojo) ; ¡brado don Ventura Várela, 
casa número 48 de Torrijos denunció; por el norteamericano Spencer hace¡3, Mar ín (azul). Equipo azul, 4 puntos; | f o m i t é valenciano 
que en el piso primero, letra A, han en-! 
t rad» ladrones, violentando la puerta 
del cuarto en ausencia de los inquili-
Lo ha impuesto la Diputación para 
aminorar el paro 
7S 
es l i óos 
U N I D O S 
;EI ingeniero jefe del puerto de San-
turce se lamenta de la in-
disciplina obrera 
nos que veranean. 
No sabe la importancia de la fechoría. 
Vuelca el coche escolta del 
ministro de Gobernación 
el norteamericano 
cuatro años. Irojo, 2. En la ^ t i m a reunión de la Federa-
se ha recibido un radiograma en elt Tercera eliminatoria.—1, Alvarez ( r o - j p j ^ valencia so nombró el siguiente 
que se dice que el tiempo de Carr fué jo ) , en 1 m. 7 s. 3/5; 2, Galindo ( ^ j o ^ C o m i t é * 
46" 2/10. Si fuera así habría mejorado j e n 1 m. 9 3. 2/10; 3, Poto I (azul). Pun-j Presidente, don Antonio Cotanda; v l -
tuación: rojos, 5; azules, 1. Puntuación cepresidente primero, don Manuel Mon-la mejor marca en 8/10. 
RegatfM a la vola 
LOS ANGKLES, 5.—En las primeras 
de las 3 eliminatorias, azules, 10; ro-
jos, 8. 
Desafío: Misa Eva - Galindo. Primer 
prueban de regatas a la vela ae obtuvo; ..j-ound.. ^ ! MiS3 Eva en 1 m. 8 s 
jbtada por el Círculo de la^Unión Mer-jTODOS LOS OCUPANTES RESUL" 
cantil de Bilbao ha acordado declarar j TA RON HERIDOS 
¡ilegal el impuesto del uno por ciento quej , 
¡sobre los sueldos de empleados y obre-
la siguiente clasificación: 
1, RATSEY (Inglaterra), 
h. 9' 26". 
2, Mass (Holanda). 
3, Lyne (EE. UU. ) . 
Recorrido: 2 millas. 
forte; vicepresidente segundo, don Luis 
Santom.-l; contador, don Vicente Soli-
va; tesorero, don Vicente Vivó; secrs-
2>!tar¡o, don Salvador Riesco. 
Tiro de pichón 
Las pruebas de ayer 
S A N SEBASTIAN, 6.—Se ha dispu-
tado esta tarde una interesante prueba 
en la que se disputaba como premio 
Segundoimjg. escopeta de xina importante fábri-
ca, valorada en 1.200 pesetas. Part id-
te 
Galindo, en 1 m. 9 s. 1/10. Segundo! 
Tiempo: 1 Kound" .—1, Galindo, en 1 m. 9 s. 2/10;} 
'2, Miss Eva. Desempate: 1, Galindo, en! 
1 m. 7 s. 3/10; 2, Mis Eva, en 1 m. 9.' 
segundos. Desafio : Gómez II-Poto I . i 
¡Pr imer "round".—1, Poto I , en 1 m. 7 
L A OCTAVA JORNADA ¡segundos 8/10; 2, Gómez I I 
T TICO 6 — A ocho kilómetros de'*'1 "decathlon" ¡"round".—1, Poto I , en 1 m. 7 s. 2/10; 
•ros acordó imponer la Diputación, a finí T ., T* , ry .c . v e a r u j . '2. Gómez IT. Carrera eliminatoria.—1 ro ti7~ííinrp<? e n t r p e l ln í ; el sub-
V . , u ^o^o ; Lugo, el automóvil que ocupaban las I-<OS ANGELES. 6.—La prueba de los n „ . . o n „ 1 m „ 0/10. 9 \,r*r-<-n Paron ^ urauores, emre euos, ei suo-
,de favorecer a los obreros parados des-i ,? .' , ,. . , *. - « « U n ^ „ f í , . „ i i „ » < 2. 1 Parkinson, en 1 m. 7 s. 8/10 2, Jyiarm, „„^np / .v, A * TTiirann R^lver 
i A I . . - , • f , ^ ,1^ i policías de escolta del ministro de la 130 metros (vallas», que forma parte' , ' 0' K/1A. , Ar.^La A nw^* 'pampeen oe ±uuropa, .oeiver 
^cbo tamban la junta el p azo de v.gen-, J ^ ha estrella(iG contra,un dei "decathlon", terminó como sigue: l s. 5/10; 3, Arc-he 4 Güila. : Ganó don Federico Sánchez, de Se-
d a de dos meses impuesto por la D I - a causa de la excesiva velocidad.; 1, WEGNER (Alemania), en 15 se- - S S ^ ^ Z Í l J ^ ^ h 5 2 1 ^ que m a t ó once pá jaros sin cero, 
.pnlaci n. Todos los ocupantes resultaron heridos; gundos cuatro décimas. 
Semanario recogido y fueron conducidos a Lugo. El meeá- 2. Tisdall (Irlanda), en 15 segundos 
• — ! nico, Santiago MillAn, se encuentra en cinco décimas. 
! BILBAO, 6.—Ha sido denunciado y ^ , . ^ , { ^ 0 estado, pues presenta frac- 3. Harts (Africa del Sur), en 15 se-
jrectgido el semanario carlista "Oria- 'tura de i¿ base dei cráneo con salida gundoá seis décimas, 
raendi", por haber publicado un art ículo: tie la masa encefálica. Los agentes don 
que se ha considerado injurioso para las] Rafael González Galludo, don Regino * * 
autoridades. Amores Guarro y don Jerónimo Mart in Después de la séptima prueba del "de-
cathlon", los 110 metros vallas, el ale-
1 m. 6 s. 8/10; 2, Membnves, en 1 m. 16! á ' ' .'. , TT , E l campeonato  Gmpúzcoa segundos. Se ret iró Unbesalgo. K 1 
Tercera e l imina tor ia . - l , Galindo. en: SAN SEBASTIAN, 6 . -E1 campeona-
1 m. 13 s. 8/10; 2, Santos, en 1 m. 17 i ̂  de Guipúzcoa de t i ro de pichón se 
segundos 5/10. Se retiró Otero. ;disputará el lunes. E l premio en metá-
Cuarta eliminatoria.—1, Plaza, en L l i c o es de 8 000 P^eta^ y una valiosa 
minuto 7 s. 1/10; 2, Poto I , en 1 m. 8 C o ^ 
segundos; 3, Miss Eva; 4, Barrett . Pugilato 
1, Parkinson, en 1 Prun. semifinal.-. . . . . . . e s t án heridos de pronóstico reservado, L,iLmLU • 1 
ndiSCiplina Obrera ¡y ,̂,3 Mayoral Pérez y don An- mán Sievert se ha colocado en pri iminuto 15 s.; 2, Marín, en 1 m. 18 s. Re-; 
salvo estos dos "f161* puesto de la clasificación. Obtuvo!tirados: Alvarez y Membrives 
>a« cinco naciones básica» para nuo»»tro comercio son laiubién los m á s p«-
lero»o« j prósp«*i<»<« pal^-H «le la tle>rra. Inglaterra, Franela, Estados Unido», 
Alemania p l la l la , |H>r «y»te onlen. Sólo ellos representan el 50 por ciento de. 
mientra imporlaeuVn, y el 71» por ciento, m á s de los do» tercio», de nuestra 
•pmortaeádB. Xneslro primer • IWnte. disOUSlón alguna, es Inglaterra, l^as 
balanza» con Francia e l la l la no« son taiiil»ié4i favorables, pue*» aunque en 
p«ladisti<-as eNpuñol^s apareee la de Alemania «ontraria a nosotros, no 
lo eff, en realldád» Porque nuestras estadistlpaa tienen el delecto de qii« nm-
cho« en\-íos que |>aAan por Franela, camino de Alemania o de otros pairen, 
Bi bien eonsisnados a Agénciaa o emnisionislas franeewes, los e n r í a n a la 
cuenta dp Franela. .Si <i •iminnnafttl lan estedfBtlCM alemanas, vcniOÉ qn*» Uer-
manía nos ootnpni unos ISO millone» do ix'setaR oro y nos vende 170. Hay. 
pues, un pequeño superávit de diez millonea a favor de Esparta. 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R D E ESPAÑA EN 1931 
! BILBAO. 6 
obras del rompeolas de Santurce ha v i -
1 sitado al gobernador indicándole que an-
! te la indisciplina observada por los obre-, 
! ros que están bajo su dirección, se verái 
obligado a proponer a la empresa la ¡sus-
, pensión de las obras. El gobernador leí 
:ha prometido intervenir. 
! —Esta tarde, a primera hora, han sa-
: lido para Vitoria el alcalde y el presi 
K i d Berg a Europa 
N U E V A YORK, 6.—El púgil Kid 
E l ingeniero jefe de ^ t ^ j ^ ^ ^ ^ J ^ ^ j ^ ^ ^ hos"pitaÍi-j6  quinto lugar en dicha prueba de obs-j Ses, semifinal.—1, Plaza, en 1 m. 7! Berg ha embarcado hoy para Inglate-
K l coche quedó completamente: táculos y el segundo en el lanzamiento ¡segundos 4/10; 2, Galindo, en 1 m. 80 c a -zados 
destrozado 
li .   . 
del disco. La puntuacinó actual es la si-¡segundos 6/10; 3, Poto I . Santos se re-; Lo* campeonatos nacionales 
El ministro en Coruña"1'10^6; ^ . x itir6- , . „ . . - „ Se encargó a la Federación Levanti-
1. S I E V E R T (Alemania), 6.028.251 F i n a l . - l , Parkinson, en 1 m. 7 8. V10jna ]a organización de los campeonato^ 
CORUÑA, 6. —Esta mañana, a las P^toa, 2. Plaza en 1 m. 8 «. 4/10. Marín y "ajtnateurs" de E s p a ñ a para este año, 
nueve, ha llegado a ésta el ministro de 2, Vv. Charles ( E s t a d o s Unidos),;Galindo se retiraron, 
la Gobernación, señor Casares Quiro- 5905.20. y 
Sa. Poco tiempo después de halK>r lie- 3, Brausch (Estados Unidos). 5.891,40.1 V J C J t t M I l O 
; dente 
; asistir 
de la Diputación con el fin 
a las fiestas de esta capital. 
de Igado, supo el señor Casares la noticia Participan 13 atletas. La puntuación, d e l accidente ocurrido cerca de Lugo de los otros queda así: 
a los agentes de su escolta. El minis 
Multas cyubernat¡vas:tro ^ mosln* muy apena*) por lo o^u 
5 : rrido. 
La Vuelta a Cataluña 
En lineas generales ha quedado 
de la Vuelta Cata luña 
tí 
co-







BILBAO, 6.—Ha sido impuesta una 
1 mulla de 500 pesetas a dos individuos 
: por fijar en las calles pasquines atacan-
do a la Diputación con motivo de la Im-
plantación del iiñpuéato del uno por 
¡ciento para los parados. 
Otro accidente Aviación 
IMPORTA- EXPORTA-
CION 











Gran Bretaña (sin Irlanda). 
India inglesa 
Holanda 






Otros países de menor co-
mercio 
Balan*'*» y «U-íii-il (ola 
le» «a 1M1 
( I O N 





















Dimea (Letonia), 5.879.04. 
Jarvineu (Finlandia), 5.882. ¡recorrido 
|mo sigue: 
El • ' i^ntathloir ' moderno Día 4 septiembre.—Barcelona, Bruchs, 
LOS ANGELES, 6.—El sueco Johan; I£ualada ' I * Ll acuna, Villafranea del 
Oxenstierna ha ganado el "pentathlon" Panadés ' Sitíres. Villanueva y Geltrú, La prueba Brooklanda-Newcastle 
jVendrel, La B^sbal, Brafim, Vilabella, LONDRES, 6.—La carrera aérea sin 
Hsta es la tercera victoria olímpicaj Vila.se<'a; rious-> escalas entre Brooklands y Newcastle, 
suceaiva que se adjudica Suecia en afta Dia 5—R^"3. Riudoms, Montbrió, carrera en la que han participado 19 
j.ni.l 'i.—AKsoí-ialed l'rew». Monttroig, Pratrlip, TI visa, Mora la aviadores, entre los cuales figuraba una 
, , , 'Nueva. Gandeaa. Cherta, Santa Bárba- mujer, ha sido ganada por el aviador 
ra. La Cenia. Dlldecona. Alcanar. San Westendra. 
a Valladolid. E l accidente ocurrió en tejJfe'^S l a . " l m 0 n a - n 0 . n 0 3 - e ^ a f l a ' : í : a r , o s de la RáPita. Amposta. Aldea. 
Sfi|M>rá> i» 
a favor dp 
F>pafta 
i>«ii<it e n i 
V A L L A D O L I D , 6. — Cuando se dlri 
, gía a esta capital en automóvil el ( j i . moderno 
¡rector técnico de la Mancomunidad H i -
j drográfica del Ebro. don Eduardo Fua-
úriño. el coche en que iba chocó con-
" ~ ' " 1 I ra un poste que sostiene el cable coa-
E s t a l l a n dos petardos 1 
• corretera entre Tordesillas y Simancas 
CORUÑA. 6.—Esta noche han hecho!a concuencia de no haber obedecido 





















í i í l e ^ n t l 1 , « l í ^ i ^ f 0 Se T * raÁ3iTortoaa- La ^ f inHIva aprobación de es^ tre /mbas ciudades a una velocidad me-
eí |adelaute en la relación de ganadores. * te itinerario depende de obtener la se- d ía de 191 kilómetros 105 metros pe* 





ES. 6 (5 t . ) .—El "pen- j rire^Pra o® Gandesa a Cherta y la de San 
de Tranvías.1 El señor Fungair iño resultó con ma tathlon" moderno ha terminado; lo g a n ó ' C a r l o s .de ,a RáPiLa a Amposta, actual-




contra de ex|)losión dos petardos. Uno, en una i volante. E l coche 
Kspafta ¡obra en construcción, y el otro, en el| desperfectos, 
edificio de la Compañía 
.Hasta ahora no se tiene conocimiento; gullamicnto general y una lesión on '^^ostierna, que se clasificó en el 
¡de ninguna desgracia. un párpado, y el chofer, también resul- country" hípico. Detalles: 
lj n ^ - i - M ,on ^ ^ " l l a m i e n t o y una herida en 1, OXENSTIERNA (Suecia). 32 pun- ^ l 1 ^ ; ca/nD"ls: K€U?' Aicover. Valls. partidos'lujados est^ tl7cle'7OTresF0O' 
Hallazgo de dmam.ta un brazo, producida i ^ r la rotura de los tos. P Montblanch. Eapluga de Francolí . Vim- drenterarcam^onato norteamericano: 
Lindman (Suecia), 35 1/2. 
_ 8. Mayo (Estados Unidos). 38 1/2. 'T- ra'»l»<«. mMIoo-ortop^ddoo. Madrid. 
Falsificación de moneda Loa venoedore» oUmplooi H 
59.528.564: 
Día 6.—Tortosa. Aldea, P e r d i ó . Hos-
pitalct. Cambrils, Reus, Alcover, Valls. 
Campeonato norteamericano 





| CORCHA. 6. Hoy ha sido hallada 
• en las cercanías de esta ciudad una la-
22.424.8121 ta de conservas que contenia seis car-
34.963.433 luchos de dinamita; se ignora quiénes 
127f(3S9.065{aOn los que han dejado log explosivos 
19.439.1031 en aquel lugar. 
campeonato 
Lí^a Nacional 
Bfaeva York—San Luis. 5 - 1 
vaticana 




C í í e n t e s m á s modestos 
los países cuya cifra dr » xpor-
de impon anón soliit-peusa loa 
ROMA. 6.—IjOs periódicos anuncian 
ique se ha descubierto en el Vaticano 
Cl . . . n;ia importante falitíflcaclóq de moneda. a l l l u B T I : de la que no se habían dado cuenta 
• P^r la buena fabricación de las mone-
16.726.333; V1GO. 6.—En el Ayuntamiento, un i<,as falsa,, puestas en cirnilación. 
20.902 303 concejal republicano propuso deolarai Ija3 autoridades han ahierto una in-
7S94 78GÍhiJn adoptivo de la ciudad al ronliaa.- ffírmrir','in Para averiguar t.-nlo lo rela-
25.82S.144|"Jiíanle ilon Alvaro Gultián, que hasta c'""ado con este asunto. 
11.531.0381hac<? P000 mandaba la escuadra. El a l - j J ~ , * ' * 
cawe se sumó a la proposición, u n ' H o m e n a j e a la Vejez 
I 7l.939.6M ,-ünceja' socialista hizo ver que , 
.—__J nombramiento podía interpretarse co-
1S5.589.730 i1110 ona repulsa a -a rerieni*» determi-
; nación adoptada por el Gobierno, ya 
i ' jqv^ ei citad ntraalmirant 
por la perdida del 
R A S E 
9 
S 
Los vencedores olímpicos de esta In-i Aplico bragueros científicamente y toda 
teresante prueba fueron los siguientes: cla.sc aparatos ortopédicos. Augusto F l -
1896 (Atenas). 1900 ' P a r í s ) . 1904; jrueroa. 8. Teléfono 12881. 
BC ( • • • • M B I I I I R M R I I 
1312 (Estocolmo). — Liliehook (Sue- ^ 
cía), 27 puntos. 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos, 
i 1920 íAmheres) . — Dyrssen (Suecia),: 
18 puntos. 
1924 (Par ís ) .—Lindman (Suecia), 19' 
¡puntos. 
1928 (Amsterdam). — Thofelt (Sue-; 
icia), 47 puntos. 
K N A S < ••"'s- Nueva York 10—2 
Esponjas, artículos cuarto de baño 
Gorros y zapatillas de plava. 
CLAVEL, 10, esquina. 
' • ' W • • • • • • 
ITTORIA, 6.—En el paseo del Prado: ^ • 1 B S • • • • • • • 
se ha celebrado el homenaje a la vejez. 
El acto lo presiden las autoridades, cl 
delegado del Instituto Nacional de Pre-
visión don Inocencio Jiménez. Habla-
ron el alcalde, el presidente de la co-
Rusia, hay clientes más modestos. peroiJ^-0 a « p e d i e o t e 
también a p n ^ a M e » Son la Argentina. Fina,m,ntei 9e anordó pedir „ Go. misión gestora y ei gobernador ^ ^ 
Béig.ra, Moiamla y Cuba, por este or-|bierno que le reponga nuevamente en, p-.-tieron libretas de pensiones a au-
TO mlUones de peeetas oro al año, que den. No,« compran bastante más que aosi3^ ant'?ilrn cargo y declararle hija adop-. cíanos de Banda y Mongradon. El Or-
m » * 
DESLUMHRAN realmente 
encerados con 
• • • • • 1 
Los teléfono^ de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 9^095 v 91096 
• w m • m m m m m m . • * 
los suelos y muebles 
" ' :'Imj eo el ruadro. excepto i venden. 
¡tivo dr- Vi£ro hasra que se revuelva enl feón Vitoriano dió concierto durante el 
el expediente eo cuestión. I acto. E N C A U S T I C O A L I R O N 
Brooklyn—Plttshurgh 2—1 
ISoston- Cincinnati 4—3 




« 'd rago—Nueva York 10—o 




I^lffa de la Costa del Pacílico 
Miüdones—Seatle 0—1 
Oakland—San Francisco 2—y 
Sacramonlo—Hollywood . 
l<os Angeles—Pnrtland .. 
Esgrima 
E l torneo de ( cuta 
CEUTA, 6.—En el torneo de esgrii 
a florete celebrado en el Centro Culi 
ra l Mili tar , los concursantes se han c 
sifícado como sigue: 
1, CAP.RILLO. 
2. Alemán; 3, Peña ; 4, Segura; 
'Pichot; 6, Figuerola; 7, Vivancos. 
A—1 
4 - 2 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a REINGRESAN [ 
. DEL INSUMO GEOGRAFICO 
DESPEDIDOS EN 1911 
Algodones: Liver-
469; octu-
;nos se decía entre los elementos bursá-
tiles menos al tanto que otros de las I 
incidencias de la política—hecha por la 
minoría catalana respecto al orden pú-
blico en relación con el Estatuto. Pare-j 
ce que esta concesión, según la cual. p a r a SU puesto en el escalafón S9: 
ei E s t a ^ considera como no despedidos 
na en Cataluña, impresionó favorable- , r 
mente en Barcelona, y esta satisfacción 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 6 
üool—Disponible, 480; agosto 
jjre 471; enero, 469; marzo, 474; mayo, 
480- julio, 485; octubr?, 489. 
Nueva York.—Octubre, 6,01; diciembre, 
«19; enero, 6,27; marzo, 6,39; mayo, 6,53. 
BANCO D E ESPASA 
Balance del día 6 
Activo.— Oro en Caja, 2.256.227.068,90; se tradujo en seguida en la marcha del 
Corresponsales y Agencias^ del Banco en 
el extranjeio, 282.942.974.86; plata, pese-
tas 576.744.184,04; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.572.017.04; efectos a co-
brar en el día, 51.238.751,31; descuentos, 
1058.983.358,42; pagarés del Tesoro, ley1 
HP 2 de agostei de 1899. 87.235.898.31; p ó l i - d e la semana, la tendencia 
, 1 * de cuentas de crédito, menos crédi-ible de la Bolsa. Parecía a primí 
La "Gaceta" de ayer publica el sU 
mercado, que, por lo visto, no se resig-j8^iente decreto. 
naba a caer de nuevo en el abandono, a. "De acuerdo con el Consejo de minis-
pesar de lo propicio de los calores esti-|tros y a propuesta de su presidente ven-
va¡es_ jgo en autorizar a éste para presentar 
No disminuyó el viernes, úl t ima se-l^ las Cortes un proyecto de ley deter-
avora. minando la situación de los operarios 
M U Y P O C O S D I A S 
Faltan para terminar nuestra oferta de americana y 
dos pantalones a medida, 1 8 D U R O S 
Liquidamos muchos trajes lavables para caballero y niño 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a . F u e n c a r r a l , 6 
La segunda corrida de 
feria en Vitoria 
i 
 t   reau ,  c r e a . - : — ^ - — v ^ w *  ri era hora que fueron separados de la Dirección ge-
tos disponibles, 255.022.833.61; pólizas de,que los bolsistas se colocaban en ncti- neral del Instituto Geográfico y Estadis-
cuentas de crédito con garantía, menos jtud recelosa, como si pensaran que los ¡tico, con motivo de la huelga ocurrida 
créditos disponibles, 1.530.460.666.56; paga-.entusiasmos de Barcelona podían haber .en agosto de 1917. 
rés de préstamos con garant ía 4^849.090; gido flor de un día pero pronto se die.! Dado en Madrid a dos de agosto de 
otros efectos en Cartera, 1 7 ^ cuenta de que el mercado barcelo-|mil novecientos treinta y dos.—Niceto 
rresponsa es en ^ p a n a . 9^030.4.5,3^ deu- nég no ^ optimigmog; otra|l Alcalá-Zamora y Tor res . -E l presidente 
deysm344 474.903,26; acciones de la"com-!vez la presión de aquella plaza se dejó del Consejo de ministros, Manuel Azaña 
ñia Arrendataria de Tabacos, pesetas sentir en la nuestra y los valores Se en- A LAS CORTES 
10.500.000; acciones del Banco de Estado jcauzaron nuevamente por la ruta de laj aplicar el decreto de 21 de julio de 
de Marruecos, oro, L154.625; acciones del alegría, tal vez forzando demasiado la l é s i ; que ordenó ocupar las vacantes 
Banco Exterior de España 6^oo.^ apurando hasta el último mi- qUe fueran produciéndose en el Cuerpo 
HoTe 1 ^ las ÍOTas dt f ntraíación; . ¡de Artes Gráficas de la Dirección gene-
45 736 256 04; Tccoro público, 26.997.610,01.1 Sin embargo, tal vez la nota más tí- ral dei insti tuto Geográfico, Catastral y 
Total, 6.726.792.044,32. 'P^a de la semana está en la última me-¡de Estadís t ica con el personal que fué 
pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; día hora del bolsín, después del cierre; separado de ]OS talleres con motivo de 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de de la sesión oficial del viernes pasado. jia huelga ocurrida en agosto de 1917, y 
previsión, 18.000.000; reserva especial, ba-1El mercado habla quedado bien dispucs- al qUe'eS computable a efectos pasivos, 
seS tercera y séptima de la ley de 29 di - to , se había registrado la circunstancia 5egún orden del ministerio de Trabajo 
" ' r ^ n 4 849 7 7 ^ de ^ no Se había ni ^ e r a i y Sprevisión de 19 de agosto de 1931. 
9 4 ^ 3 6 9 ^ intentado^ formar el corro de Explosivos, 1^ tiemp0 O c u r r i d o dlsde el día 1> 
846.294,28; depósitos en efectivo, pesetas 
8.607.206.29; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 76.721.279.93; ga-
nancias y pérdidas, 28511.312,46; diversas 
cuentas, 465.363.533.79; sucesión de obli-
gaciones Tesoro al 5,50 por 100, decreto 
1 abril 1932, 753.133,90; Tesoro público, 
111.045.226,01. Total, 6.726.792.044,32. 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS DE KAFERINA PRIETO. 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Fernando el Santo, 5. 
DOLOR DE CABEZA 
C A S A S E R N A 
y que, oficialmente, apenas había teni- de abrií de 1920, en que adquirieron la 
do este valor medio minuto—tal como caiidad de funcionarios, los de la Sec-
suena—de contratación. La p r í m e r a j C j 5 n de Imprenta del citado Cuerpo de 
oferta se hizo a la liquidación a 633, con lurtes Gráficas, se da la anomalía de 
d.nero a 628. Pues bien, media hora más ;0frecerse a i0s cesantes para su reingre-
tarde había dinero a 653, y de Barcelona |S0) piazas a qUe renuncian por no co-
venía el cambio a 655. Y la misma orlen- rreSp0nder a su categoría; en evitación 
tación se registraba en casi todos los de ello, y con objeto de establecer defi-
demás valores, con la excepción de Azu-^i t ivamente la situación de ese reducidi-
SIEMPRE LA MEJOR CALIDAD Y E L PRECIO MAS BAJO g 
\v Alhajas, relojes, mantones de Manila, cubiertos, orfebrería & 
de plata y metal y toda clase de artículos para regalo. \ 
VISITENOS ANTES DE DECIDIR SU COMPRA ^ 
\ H O R T A L E Z A , 9 (rinconada). Teléfono 10290 | 
ESTA CASA NO T I E N E SUCURSALES | 
careras. 
En esta tesitura queda el mercado al 
cerrar la semana. Soplan aires de bonan-
Comparación con el balance del día 30 
de julio: 
Activo.—Alzas: Oro en caja, 119.943,81 
pesetas; oro en el extranjero, 982.300;, 
¿lata, 25.526,94; cuentas de crédito COn |za, pero la reacción parecía a casi todos, 
garantía, m e n o s créditos disponibles,¡aun a los mismas "jaleadores" demasia-
31.616.959,50. do repentina para ser duradera. De to-
Bajas: Descuentos, 65.263.834,18 pese-Idos modos no hay más que esperar al 
tas; cuentas de crédito sin créditos dis- lun€g para ver cuánto puede la veleidad 
T ^ ' J ^ S s Billetes en circulación, ^ 1 * 1 ^ en ^ . l s a C°m0 « * * * * * 
67.450.050 pesetas; ganancias y pérdidas,! Los fondos públicos han tenido du-
2 269 683 30. i rante toda la semana una marcha has- . 
Bajas: Cuentas corrientes, 1.472.349,76; jtante regular: con seguridad ha sido ^ ***** G^ficas de aquel Insti-
diversas cuentas, 23.095.134,94; Tesoro p ú - ^ l departamento de más fija tendencia. tuí0' las Plazas ^ eD sus respectivas 
blico, 37.592.147,80. ¿ aun en los dias en ¡a |categorías , les corresponderían, de no 
Resumen semanal de la Bolsa 1 Bolsa flojeó, este sector acusaba cfqrta 5,abfr s,do desUtu.dos con motivo de la 
1 firmeza que se revela al final de la f ! " 6 ? de * exP^ada fecha. 
A r t . 2° Para el reingreso de estos 
operarios de Artes Gráficas se consig-
simo personal, el presidente que suscri-
be, de acuerdo con el Consejo dé minis-
tros, tiene el honor de someter a la apro-
bación de las Cortes el siguiente 
Proyecto de ley 
Artículo l . " Los operarios que en el 
mes de agosto de 1917 fueron separados 
de la imprenta del Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadíst ica, ocuparán, 
dentro del Escalafón del Cuerpo de Ofi-
V Í D E O S 
5 v 4 7 
P I S T O L A S 
de Madrid |mana en diferencias en alza en casi to 
No puede ser mejor la impresión de | dag ias clases 
las últ imas sesiones de la Bolsa madri-i También en alza ligera las deudas fe 
leña. El ambiente se halla impregnado 
de optimismo, y a úl t ima hora algunos 
valores emprenden una verdadera caire-
nará en presupuestos la cantidad que1, 
exija la dotación de tales plazas. 
Quedan derogadas cuantas disposicio-' 
A S T R A 
rroviar ías; los valores municipales no 
 ,  u r.mentan sa]vo el aumen g se a ^ de ^ 
. J l t o de un entero en Villa Madrid 1929 y lev » v r 
ra al alza que lena de sorpresa a t o d o ^ dida de otro 
en Mejoras Urbanas I 
el que contempla impávido los negocios |de 1923 Los eg ciales en ge l - -
bursátiles y aun a los que en el caso neraj fl0jos 
CATALOGOS 
G R A T I S 
SOLICITAMOS 
A G E N T E S 
5EGURAY BELLA.UN ARMA Y UNA 
ALHAJA. EN TODAS LAS ARMERIAS 
U N C E T A Y C I A . & U E R N I C A 
han tenido su participación. 
La semana no ha tenido grandes com-
plicaciones: cursos casi rectilíneos, o por 
lo menos, de líneas fáciles; situaciones} 
claras en casi todos los momentos y ten-
dencias manifiestas, muy a flor de tie-
'rra. 
La primera jornada fué la ratificación 
de las caracter ís t icas con que había ce-
rrado la semana precedente: la misma 
firmeza en casi todos los corros y la mis-
ma posición . favorable del mercado. 
Efectuada la liquidación de fin de j u -
lio, el martes, la sesión vespertina acu-
só ya un retroceso sensible. No fué ésta 
En el corro bancario Banco de Espa-
fia abandona el entero que había ga-l 
nado y cierra a 533. con retroceso de' 
otros dos duros. Español de Crédito re-1 
ANUNCIO OFICIAL 
A N U N C I O 
Excelentísimo Ayuntamiento de Ma-
drid. Comedores de Asistencia Social, 
i Necesitando este servicio contratar el 
;pite en todas las sesiones el mismo cam-; suministro de una iniportante partida 
bio 205, salvo en la última, en que me-! de garbanzos nacionales de nueva co-
jjora un punto. I secha, por el presente anuncio se invi-
Felgueras es el valor que está más1 ta a los señores comerciantes y produc-
ien escena en el grupo minero; los tres toros'del citado articulo a que formulen 
tratados, Rif y Guindos, además del qUei 0.ferta!.aco^Panadas de muestras y pre 
acabamos de citar, se inscriben en al-
f 
cios, dirigidas a la Dirección del Ser-
vicio, calle del Rosario, número 4, has-
za. También Tranvías de Madnd consi-jta el día 15 de los corrientes; advir-
guen apreciables mejoras, al parecer co-1 tiéndoles que la resolución será hecha 
mo consecuencia del aumento q ie se pública oportunamente.—La Dirección. 
dice experimenta la recaudación en esta 1 ^m^n i i i i iMi i jLuu j sggSsSgBSBF 
la nota general de toda la sesión, pero úl t ima a petroliilog registraron in-.taba la sorpresa que esta reacción ha 
al declinar ésta se advirtió en los valo-
C S Éik & B i € 1 1 « ¿ ^ 
JUANETES, OJOS DE GALLO, ETC. 
T I V A M 
(Patentado) 
Los extirpa de raíz en dos días 
¡Haga usted la prueba! 
Precio, una peseta en todas partes. Por correo, 1,40 
F A R M A C I A MONTURIOL, San Bernardo, 70, MADRID 
La comparsa de Aquilino 
El éxito grande del famoso saxofón 
de la banda de las "Estrellas negras", 
en dos actuaciones seguidas de la pla-
za de Madrid, dando insospechada po-
pularidad al tal músico, ha sembrado 
las gramolas de los "bares" de la po-
blación de discos del negro Aquilino. 
Por doquier se oyen a toda hora sus 
fandanguillos, guajiras y granadinas. 
Figuraos, pues, la expectación ante 
la "reprise" de los ejecutantes "mo-
renos", traducida en un lleno absoluto, 
desusado en este año taurómaco de 
plaza vacía. 
La banda, recibida con general aplau-
so, ejecutó las piezas de programas an-
teriores, culminando el éxito, natural-
mente, cuando el favorito tiró de saxo-
fón para interpretar sus números de 
toque flamenco. Aquilino fué aclamado 
al remate de cada una de las coplas, y, 
por gusto de la plebe, todavía es tar ía 
ejecutando tocatas. 
La parte torera del programa fué, 
en cambio, un desastre. E l novillero 
Joselé, valentón a ratos, demostró una 
ignorancia supina, a prueba de testa-
razos. Tumbó a su enemigo de un bajo-
nazo a la segunda. El segundo espa-
da, Joselito Muñoz, se corrió sus tres 
leguas huyendo, antes de ver a su ene-
migo volver vivíto y coleando a los co-
rrales. E l tercer matador, Mar t ín Reta-
na, sí despachó a su becerro, pero lo hizo 
de ocho o diez estocadas, algunas de las 
cuales ni llegó a cortar un pelo del 
cornúpeto. 
Y lo mejor que se hizo en el terreno 
taurómaco fueron las faenas de don 
José y del músico negro, que mataron 
con prontitud y lucimiento. ¡Lo bufo 
mejor que lo serio! Y lo mejor de to-
do, la noche serena que permit ió dis-
frutar una agradable velada a los trece 
mil espectadores que llenaban la plaza. 
C C. 
y 
mutables en el transcurso de la septena bia producido, y no se hallaba más cau-
res que habían llevado en los días ante-|e. mismo cambio del cierre anterior; pe- sa que la depresión extrema a que estos 
riores todo el peso de la animación, ma-|ro en ]a sesiÓD corisiguen á- ,m3r. valores han llegado, lo cual les da un 
se a la alegría general y mejoran sus margen de provecho en cuanto hay un 
posiciones. atisbo de mejora. 
Según se Inició la semana, parec ía . La que han experimentado Explosivos 
que la actualidad iba a estar también ha tenido dos tiempos: en el primero 
en las Azucareras ordinarias, como on registrado en la sesión del lunes, pa-
, etapas anteriores. Sin embargo, el mer- san de 616 a 632. Decaen en las sesio-
en la contratación, menos actividad en cado carabió de para este Vaior!nes sucesivas hasta 628, el jueves, y el 
el parquet", hasta menos ruido en loe qu¿ gn la segunda mitad de la semana: viernes cierran oficialmente a 641 a fin 
nifestacíones de fatiga que dejaban el 
ánimo mal dispuesto para el día si-
guiente. Y así sucedió, en efecto, el 
miércoles sufrió el mercado un decai-
miento general, ta l vez con la única ex-
cepción de los fondos públicos: desmayo 
se ha visto preterido y desfallecer, des- corriente, y en el bolsín quedan a 653. corros... Por si estas circunstancias no 
eran bastantes para la atonía del negó-1 és de haber acaparado durante algún En Obligaciones no se ha notado li 
cío de Barcelona, sobrevinieron cambios i tiempo la atención de los boisistas. Dei mejoría que experimsnta el mercado; 
en baja, en relación con los que regían todog modos, no puede afirmarse que el ¡ni siquiera en el departamento de las fe-
en el mercado madrileño, y la Pesadez ¡ movimiento haya culminado en el tino rroviarias se ha advertido repercusión 
adquirió mayor consistencia. Pero ">do.51> máximo aicanzado, pero aunque así de ninguna índole. 
esto de una manera franca, sin la ex-;fuera ^ que ^ u t u v i g ^ este valor | Mal empezó la semana para los Bonos 
J¡Sf^» ^ aconte^lOTitO8_p<mtl00i nl,las venta;jas obtenidas en este úl t imo i Oro, pero en el curso diario no sólo con-
mes podía darse por satisfecho. j siguen recuperar lo perdido, sino que 
Las Azucareras ordinarias se retira- cierran con ventaja de un punto sobre 
ron para dejar paso a los valores ferro- el cambio de la septena anterior. Esto, 
iviarios; Alicantes pasan de 155 a 169; ;a pesar de ^ue la peseta ha seguido re-
apareció el letargo que se había ^icia- |NorteSi de 252 a 260 Según hemog d i . gistrando mejora constante, según se 
oo ei martes y los valores camoiaron en cho antegi ja mejoría ge registra en los desprende del adjunto cuadro de cotiza-
redondo su tendencia, orientándola a. al- dog últ imos d5ag. En la Bolsa se comen-iciones de moneda extranjera: 
Za- ¿Qué habrá sucedido? También era 
la plaza de Barcelona la que volvía a i r -
fluir imperiosamente sobre Madrid. De 
allí empezaron a llover las ouenas ;m-
presiones y las cotizaciones alcistas que 
iban arrastrando al mercado madrileño. Francos 4°'7Í) 
Las causas se buscaron ya en el campo Libras 43'75 
Político, y parece ser que el principal Dólares 12,47 
fundamento era la concesión—así a] me- Suizos 242.30 
presiones de ninguna otra clase. 
Pero el jueves cambió por completo la 
faz de la Bolsa. La desanimación se 
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Basta de sufrir Inút i lmente jfrax-Ias a las acreditabas 
Grabas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de una manera c ó m o d a , rápida y eficaz la 
NA t i t ' o c f ' i a n í o Inipotenria (en todas sus mani-e t i r a s i e n i a eestaciones), dolor de cabeza, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones Isterismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida. Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes industriales, pensa-
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejernicios fácilmente y disponiendo el organls 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a fi.50 pesetas en todas ios principales farmacias de España , Por-
tugal y América. 
N O T A . - n i r l g i ó n d o s e y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo u Oficinas L A B O R A T O R I O S O K A T A R O , calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un llbiito explicativo sobre el origen, desarrollo 
V tratamiento de estas enfermedades. 
L A SEGUNDA DE F E R I A 
VITORIA, 6.—Hoy se ha celebrado, 
con mediana entrada, la segunda co-
rrida de feria, en la que ha habido con-
curso de ganader ías . Se lidiaron toros 
de don Jul ián Fernández, doña María 
Montalvo y don Juan Manuel Fuente. 
Marcial, Barrera y La Serna fueron 
los encargados de despacharlos. 
Primero.—Marcial torea de capa con 
poco lucimiento. Con la muleta se l i -
mita a hacer una faena breve, y en 
cuanto iguala el bicho, entra a matar 
y señala un pinchazo; termina con una 
buena estocada. (Ovación.) 
Segundo.—Barrera hace una gran fae-
na de muleta con pases de distintas 
marcas, que es jaleada. Pone fin a su 
labor con una entera que basta. La 
ovación es enorme, y el presidente, a 
petición del público, le concede la oreja. 
Tercero.—La Serna se hace aplaudir 
en quites. Como el toro es manso, La 
Serna t i ra a abreviar y, después de una 
estocada, descabella al tercer intento. 
(Palmas.) 
Cuarto.—Marcial realiza una faena 
de maestro, con pases de todas clases, 
que entusiasman al público. Corona la 
faena con una gran estocada. (Ovat-
ción, dos orejas y vuelta al ruedo.) :" 
Quinto.—Barrera es aplaudido con el 
capote. Con la muleta ejecuta una se-
rie de pases que se aplauden. Sigue va-
liente, intercalando p a s e s magníficos. 
Termina con una buena estocada. (Ova-
ción, dos orejas, rabo y vuelta al ani-
llo.) 
Sexto.—La Serna, que comienza a 
estar magnífico en este toro, es prendí-
do por una ingle, y en medio de gran 
emoción es conducido a la enfermería, 
I de donde sale al poco rato. Coge el ca-
pote y da unos lances estupendos, pero 
'parece que se resiente, y se retira nue-
vamente a la enfermería. Vuelve a sa-
l i r vistiendo un pantalón de paisano y 
¡vendado, y ejecuta una faena temera-
! ría. Entra a matar y señala un pincha-
jzo, luego otro y descabella. (Ovación.) 
N O V I L L A D A EN CEUTA 
CEUTA, 6.—Hoy se ha celebrado una 
novillada. Se ha lidiado ganado de Ga-
llardo para Gitanillo de Triana I I I y 
José J iménez Chicuelito, los cuales es-
tuvieron valientes y trabajadores. Gi-
tanillo cortó una oreja y fué ovacio-
nado. Chicuelito también cortó una ore-
ja y oyó ovaciones y fué sacado a hom-
bros. 
A la novillada asistieron los turistas 
alemanes que llegaron en el t rasa t lán-
tico "Njassa". 
LA CORRIDA DE LA PRENSA EN 
P A L M A 
P A L M A DE MALLORCA, 6.—Maña-
na se celebrará una corrida a beneficio 
de la Asociación de la Prensa, en la 
que se lidiarán ocho toros, dos de los 
cuales serán rejoneados por Simao Da 
Veiga y los restantes para Chicue'o, 
Villalta y Gil Tovar. 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85; Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Terminada la primera vuelta, en la 
que han aprobado 84 opositores, muy 
en breVe efe publicará en la "Gaceta" 
la fecha de convocatoria para la segunda 
vuelta, que será el 16 de septiembre, a 
las cuatro de la tarde, del 1 al 50, segun-
do llamamiento. 
Auxiliares administrativos Je Justicia. 
Segundo ejercicio. Aprobados en el an-
terior, 43. Puntuación mayor obtenida, 
3,90. 
Por no poderse reunir el Tribunal no 
pudo celebrarse la oposición últ imamen-
te convocada. 
Se cita a '-odos loe que quedan para 
e martes 9, a lae diez de la mañana. 
Van aprobados 23. 
Ingenieros Agrónomos.—La "Gaceta" 
de ayer publica un decreto del Ministe-
rio de Agricultura autorizando a la Ins-
pección de los Servicios Sociales agrarios 
para celebrar un concurso entre los I n -
genieros agrónomos aspirantes y super-
numerarios, a fin de proveer 14 plazas 
de temporeros, destinados a dicho cen-
tró con el haber anual de 7.500 pesetas. 
Auxiliares de Gobernación.—Una or-
den del Ministerio de la Gobernación de-
clara que los opositores a las plazas de 
auxiliares de dicho ministerio han de ha-
ber cumplido los dieciséis años de edad 
el día de verificarse el sorteo. 
EL CONGRESO I. OE IIIEOICINfl 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Legación de Rumania da a co-
nocer que los participantes al Congre-
so Internacional de la Historia de la 
Medicina, que tendrá lugar en Bucarest, 
del 10 aJ 18 de septiembre próximo, 
tendrán una bonificación del cincuenta 
por ciento sobre los ferrocarriles ruma-
nos." 
N O T A S M I L I T A R E S 
CUERPO ECLESIASTICO 
Por orden circular que publica el 
"Diario Oficial" de Guerra, (número 
185) se designa a los jefes y oficiales 
del Cuerpo eclesiástico del Ejército, que 
se mencionan, para preparar y ejecutar 
la entrega de los archivos canónicos, 
debiendo los comprendidos en ella soli-
citar, en el plazo de ocho días, a partir 
de la publicación de esta disposición, 
por medio de papeleta que cursarán di-
rectamente al ministerio la división. 
Comandancia mi l i ta r y Centro en que 
deseen desempeñar dicho cometido pu-
diéndose anticipar dicha petición por 
telégrafo. La relación es la siguiente: 
Capellanes mayores, don Federico L i -
11o Alvarez y don Manuel Mart ínez Gon-
zález. 
Capellanes primeros, don Pablo Ba-
rroca Tomás; don Luis Sáez Hernando; 
don Faustino Velasco Cabezas y don 
I Juan de la Puente Villaverde. 
Capellanes segundos, don Juan Vich 
i Nebot; don Mateo Nebot Antich; don 
Juan Fernández Fernández; don Tirso 
de la Cal Díaz; don Francisco Espa-
' rraguera Conde y don Santiago Lucus 
Aramendia. 
C K W O DE SUBOBICIALES 
Se designan a los suboñciales de las 
distintas Armas que se mencionan, pa-
ra asistir al curso que empezará el 15 
de septiembre próximo, en las distintas 
dependencias militares de Madrid. 
ESCUELAS PRACTICAS 
Del 15 de septiembre al 10 de octubre 
próximos, se ce lbrarán en las diversas 
Divisiones escuelas práct icas correspon-
dientes al año actual, con arreglo al 
plan de instrucción -del año 1931 vigen-
te para el actual. También se verifica-
rán en el mes de octubre escuelas prác-
ticas de las tropas de montaña en una 
zona de los Pirineos orientales, que a 
propuesta del general de la brigada, de-
signe el general de la cuarta división 
orgánica. 
SAN "sEBASTIAN ' 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
. tJ1 :« . H , £! E • B ffl- • iJl:'»T 
J a r a b e a n t i e p i l é p t í c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPI-
L E P S I A y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
I 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
U CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
v-uaba, al menos, y para salir de dudas tornó a pre-
sutitar con alguna ¡mpaciencia en la voz: 
^-Bueno. ¿pero qué es lo que ocurre all í? 
J para desorientar a sus t ías y ocultarles el ver-
dero niotivo de su impaciencia añadió: 
—-¿Es que la pobre Pralina se ha puesto peor.... o 
muerto acaso? 
—No, afortunadamente—replicó con viveza Marga-
a~~- Y además, en las Bordes no ocurre nada de 
uevo ni de extraordinario..., por el momento. 
Pedro de Mazeau comprendió que era inútil seguir 
Mostrando curiosidad y afectó una absoluta indife-
rencia. Por su parte t ía Genoveva cortó hábi lmente 
* conversación y la hizo derivar hacia otro tema- el 
del pleito. 
Y aunque Pedro de Mazeau no se dejó engañar por 
a estratagema, creyó imprudente insistir. 
X I X 
Al día siguiente, terminado el almuerzo, sobre la 
mi-sma mesa del comedor y mientras el joven sabo-
roitba su taza de café puro, tía Genoveva y Pedro 
se entregaron afanosamente al examen de los pape-
les y documentos que el teniente debía llevar a París, 
pues importaba adquirir la certeza de que estaban 
en regla y de que no faltaba ninguno. Margarita, que 
ard ía en deseos de darle una a legr ía a la "maripo-
suela", dejó a su hermana y a su sobrino entregados 
a la ardua labor que tan embebidos los tenia, y por 
una vereda de atajo que atravesaba el bosque empren-
dió la caminata en dirección a la granja Morand. 
E l gozo le asomaba a la cara. Era mensajera de 
una noticia particularmente grata y estaba segura de 
que la buena nueva sería algo así como un rayo de 
sol que viniera a rasgar de pronto las tinieblas de la 
noche. 
Apresuró el paso cuanto le permit ían la edad y los 
achaques. A l fin dió vista a la granja. Y de su pecho 
escapóse un suspiro de satisfacción. 
Pero la aguardaba una sorpresa que la dejó estu-
pefacta, desconcertada por completo. Aquellas palabras 
" ¿ N o saben ustedes, n iñas? La prima Liana se casa", 
que tan atropelladamente salieron de sus labios, no 
produjeron el efecto que parecía lógico esperar; antes 
por el contrario, fueron acogidas con la mayor indi-
ferencia. Por lo que respectaba a Hugolina, ni siquie-
ra preguntó quién era el futuro esposo, a pesar de la 
seguridad que tenia de que no se trataba de Pedro 
de Mazeau, porque de ser tía Margarita, no habría 
' puesto en sus palabras el entusiasmo y la jovialidad 
; con que había hablado. 
Fué Dionisia la que, sin demostrar excesiva curio-
sidad, se aventuró a inquir ir : 
— ¿ Q u e se casa mi prima?... ¿ Y con quién? 
—Con un amigo de su padre, compañero de colegio 
de Jorge, según croo, y por consiguiente, no un chi-
quillo—replicó la solterona, envolviendo a Hugolina en 
una mirada impregnada de ternura y al mismo tiempo 
maliciosa—. Es un prometido que anda rondando ya 
la cincuentena. 
—Entonces tendrá que «er hombre rico, acaudala-
do—comentó Dionisia sencillamente, sin darles a sus 
palabras entonación alguna encubridora de segundas 
intenciones. 
La señori ta de la Roche Coupée no respondió. Re-
j quirió su bolso de mano, y sacando de él un ovillo de 
i seda y una aguja de crochet, dijo: 
—He t ra ído la labor que tengo entre manos, porque 
! quiero proporcionarme el placer de pasar la tarde en 
! su compañía. 
j —¡Oh, señora!—exclamaron a la vez las nucha-
¡ chas—; en ese caso somos nosotras las que saldremos 
i beneficiadas. Es una amabilidad m á s que tenemos que 
I agradecerle. 
Las tres mujeres se sentaron al aire libre, en el 
pat ío de la granja y, naturalmente, la conversación 
recayó en la boda de Liana. 
—Tengo la absoluta certeza de que se trata de un 
matrimonio de conveniencia, de que el prometido de 
Liana posee una gran fortuna—insistió Dionisia—, por-
que mi prima ha ambicionado siempre una posición 
brillante, una vida fastuosa. 
Margari ta creyó llegado el momento de iniciar laa 
confidencias relativas al quebranto económico que habia 
venido a colocarlas en situación difícil. 
—Es que el dinero tiene gran fuerza—opinó la solte-
rona—; es un argumento muy convincente. 
— A pesar de lo cual no puede hacer la felicidad 
por si solo, porque no llega a tanto su imperio—ob-
jetó Hugolina. 
La sentimental Margarita clavó en los de la niña 
sus ojos con una mirada de gratitud y respondió a 
su vez, suspirando: 
—Tiene usted razón, hija mía; pero por lo menos 
sirve para guardar lo que se tiene... Con dinero, mi 
hermana y yo no nos ver íamos obligadas a abandonar 
la' casa en que nacimos y hemos vivido siempre, esta 
casona familiar que tan querida nos es... Y por no te-
nerlo es posible que este terrible momento llegue, y 
pronto, si... 
— ¿ Q u é dice usted?—la interrumpió Hugolina sin po-
der dominar la honda emoción que se habia apoderado 
de ella—. ¿Qué es lo que les ha ocurrido a ustedes? 
Entonces la solterona contó, sin omitir detalles, la 
huida del notario de Reignac, la pérdida casi total de 
la fortuna que en dinero y valores le tenían confiada 
en depósito, y habló de la inquietud y de la zozobra 
en que las sumía una catást rofe financiera tan impre-
vista. 
Las señori tas de Monediéres estaban consternadas. 
Aunque a cubierto de preocupaciones de orden econó-
mico, la práct ica de la caridad a la que se entregaban 
en la medida que les era posible, las ponía a diario en 
contacto con los menesterosos y sabían por experiencia 
el impor tant ís imo' papel que desempeña el dinero en 
la vida cotidiana. E l solo pensamiento de que sus an-
cianas amigas iban a conocer, quizás, las privaciones, 
la escasez y la desgracia, apena profundamente sus 
corazones generosos y afectivos. 
—Aún abrigamos la confianza de que no todo está 
perdido—concluyó la señorita de la Roche Coupée—, 
y es esta esperanza la que nos alienta. Pedro se ocupa 
actualmente en desembrollar el horrible caos en que 
las circunstancias han venido a sumirnos y del que no 
acer tar íamos a salir por nuestro propio esfuerzo, por-
que no entendemos una sola palabra de estos com-
plicados asuntos de intereses. No otro ha sido el ob-
jeto del viaje que mi sobrino acaba de hacer a París, 
adonde se propone volver de aquí a unos días después 
de una breve estancia en Reignac... 
Y tras un silencio, añadió con emocionada voz: 
—¡Pobre Pedro!... ¡Qué mala suerte ha tenido! 
—No parece que su intención sea como para inspi-
rar lás t ima—aventuró Dionisia. 
—Posiblemente, pero es por él, sólo por él—replicó 
la solterona—, por quien desearíamos salvar nuestra 
fortuna. 
— ¿ E s que también Pedro sueña con ser rico?—pre-
guntó Hugolina con acento en el que se adver t ía no 
poca amargura—. ¿También siente inclinación por el 
dinero ? 
— ¿ E l ? ¡Oh, no!, y nadie que lo conozca, aunque sea 
superficialmente, puede pensar así. No hay hombre más 
desprendido ni de corazón más generoso. La carrera 
de marino le promete un bri l lantísimo porvenir, pero 
no de un modo Incierto, sino de una manera segura, 
puesto que su edad es g a r a n t í a más que suficiente de 
que l legará a ocupar las más altas je rarquías en la 
Armada. Y aquí, precisamente, queda demostrado su 
desinterés, su absoluta carencia de egoísmo, porque 
a pesar de ello piensa dejarla. 
—¡Oh! ¿Qué dice usted, amiga mía? . . . ¿De ja r su ca-
rrera ? 
—Sí; pedir el retiro... 
—¿ Y para qué ? 
—Para ponerse al frente de nuestras propiedades y 
dedicarlas al cultivo en debida forma. La Roche Cou-
pée puede ser un negocio, es susceptible de producir 
una renta no despreciable, con la sola condición de que 
haya quien se ocupe de ella. M i hermana y yo, que 
no estábamos capacitadas para dedicarnos a'estos me-
nesteres, hemos venido dejando improductiva la finca 
año tras año, porque las rentas de nuestro capital bas-
taban para cubrir con excesos todas las necesidades de 
nuestra vida hasta el punto de que m aun el injporte 
de la renta gas tábamos . Pero ahora que la desapari-
ción del notario nos ha hecho perder grandes sumas... 
De todos modos, ni Genovcna ni yo consentiremos que 
Pedro renuncie a seguir sirviendo en la Marina, que es 
donde verdaderamente es tá su porvenir, mág que eco-
nómico, social; una y otra haremos cuanto sea nece-
sario para disuardirln de su idea; el pobre seria muy 
desgraciado. En los momentos actuales no se da cuenta 
de ello, porque su corazón abnegado le lleva a realizar 
el sacrificio; pero más tarde, pasado algún tiempo, la 
nostalgia del mar se apodci.iria de 61 y lo someter ía 
a un martirio cruel, que estamos decididas a evitar a 
toda costa. No; ni Genoveva n i yo consentiremos que 
en un acto de verdadero heroísmo, pensando pn -
- 1 - i> il, «-» Í-A í L 
B O L E T I N F I N A N C I E R O . - - J u l i o 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Unidad Promedio jallo 
S I T U A C I O N G E N E R A I 
Siguen acusándose en nuestra econo-
mía algunos sintumas de tur uramiento. 
.Aparte el nech^ fundamental de la 3X-
celente cosecha de cereales, deoemos re-
gistrar la progresiva reducción de ios 
billetes en circulación, tenómeno este 
último que no debe interpretarse como 
signo de conlraccióD de los negocios, si-
no más bien de progresiva reducción de 
un üecbo que estuvo en el verano pasa-
do a punto de dar al traste con nuestro 
sistema de dinero y crédito; el atesora-
miento. Normalmente la curva de'los oi-
lletes registra ei paso de Junio a julio 
con una elevación. Este año ha sido, 
contrariamente, de baja. El Indice totaJ 
de las acciones, aunque ligerisimamen-
te, se ha elevado en julio; he aqui un 
caso en que la rectificación del ciclo ha 
vencido al movimiento estaciona], su-
puesto que éste por sí solo hubiera he-
cho descender en julio el nivel de las 
acciones en au conjunto. Los síntomas 
registrados en loa fondos públicos son 
úl t imamente favorables. Desde la últi-
ma decena de junio las recaudaciones fe-
rroviarias del Norte y Madrid. Zarago-
za y A.lícante superan a las de igual 
época del año anterior, contra lo que 
había sucedido en anteriores decenas 
Por añadidura, el lector podrá ottseryai 
en los correspondientes gráficos que la 
cotización del trigo y del arroz están 
en posición favorable. Unamos a estas 
observaciones ios pronósticos optunistaa 
que se formulan sobre la próxima cose-
cha de vino y aceite. Es posible, por 10 
tanto, que la coyuntura española esté 
iniciando una rectificación. 
Otro motivo grato que con gusto con-
signamos es la marcha d»] cambio. La 
experiencia nos aconseja ser en esta 
materia sumamente cautos, pero no pue-
de negarse que el período corrido des-
de marzo pasado, sobre todo una v̂ ez en-
trados en el verano, ha sido mucho más 
halagüeño de lo que en enero o febrero 
podía concebirse. El Centro de Contra-
tación, estimando como estimamos los 
movimientos espontáneos del mercado, 
superiores a su voluntad, ha actuado, no 
obstante, hábilmente. 
Una parte de las notas agudas dadas 
por la política que siguió al cambio de 
régimen y de las intranquilidades que 
suscitó esH ya completamente liquida-
da. Pero, sin embargo, la rectificación 
de la política puede todavía .Influir mu-
chísimo en la situación de nuestra eco-
nomía. 
La Bolsa y todos los mercados en ge-
neral respirarán optimistas ei día en 
que el socialismo pase a .-er una oposi 
ción inteligente y se haga cargo de iat 
riendas del Poder un Gobierno capaz de 
ejecutar con tiento la Reforma agraria 
y aun de modificarla en puntos sustan-
ciales, de practicar una política sociaJ 
templada, de revisai los tratados de Co-
mercio y de esclarecer definitivamente 
—en los limites que la vida económica 
admite este adverbio—la cuestión de :os 
ferrocarriles y de las obras públicas 
Claro es que. mientras tanto, será me-
nester que no se hipoteque la capacidad 
económica del Estado con la fórmula f i -
nanciera de la autonomía catalana. Ya 
veremos. 
« • « 
Las últ imas noticias aseguran que ia 
Conferencia Económica Mundial se re-
uni rá en Londres durante ei próximo 
mes de noviembre. Los Estados Unidor 
se adhieren con la condición de que no 
figuren en el programa de trabajos: las! 
reparaciones, las deudas de guerra y 
las tarifas aduaneras. Un periódico in-
gles ha dicho que esta exclusión permi-
t i rá que la Conferencia se ocupe de ia 
Sociedad de las Naciones, de la tempe-
ratura y de la ley seca. La Ironía no 
deja de comportar un fondo de sentido 
común. En fin, a España no es cosa ¡ 
que le pueda interesar grandemente. Se-
guimos creyendo que sin mengua de la' 
atención que ' 'e ;rc-tar • a estas ac -
tuaciones internacionales, ellas no han 
de afectar a nuestro f ís ds modo con-
siderable. 
La Conferencia Económica del Impe 
rio Inglec en Ottawa trabaja con lenti-
tud. Ultimamente p^rec que se presen 
tan algunas dificultades sobre el trato 
a los productos textiles Ingleses. He 
aquí un hecho significativo que acusa 
la tendencia a la Industrialización de 
los nuevos países, y que es un fenóme-
no en la economía mundial de bastante 
más consistencia que 'as conferencias in-
ternacionales Es muy difícil poner un 
dique a los desplazamientos Industria 
les que. partiendo de los países clási-
camente manufactureros, viene regis-
trando la Geografía. 
J. L. 
Dinero» Balance del Banco 
de España 
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N E G O C I O S 
IPromed.Ündic. Promed.Indlc 
Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla ., 
Arroz Benllocb O 
Azúcar miel • 
Café Moka "extra" . . . . 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto — 
100 k g s 
Tonelada 
















B I L L E T E S 
Lléctrlr.os: 
Telefónica prefs. (M.) i 101.77 
Cha de (M.) | 421.55 1 
Hidro Ibérica (B.-) i 554,34 | 
Sevillana Electricidad (M.) | 70,60 | 
U. E. Madrileña (M.) | 129,001 
Indice del grupo | — 
Minero Metalúrgicos: | 
Altea Hornos (B.0) | 
Duro Felguera (M.) | 
Sid. Mediterráneo (B.0) ... 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.0) | 
Sierra Menera < B.") | 
Hullera Española (B.*).... j 
Indice del grupo | 
Construcción Mecánica; 

















Crédito a 'arsro plazo 
Prome- N." l i r 
dio dice 
00LAP 
r F M & ̂  j j. A. SONO 
Fondo» públicos: 
Interior 4 % 
Amortizable 4 % 1908. 
Amortizable 8 % 1900. 
Indice del grupo 
Cédulas y obliga-
ciones: 
Hipotecarios 5 % 
Crédito Local 6 % .... . 
: Chade 6 % 
i Norte 3 % 
I M. Z. A. 3 % 
i Azucarera 4 % s. c..., 
' Altos Hornos 6 % .., 









Construcción Naval (M.)... 
' Babcock Wilcox (B.") 
| Auxiliar F. C. (M.) 
Maquinista Terrestre (B.*) 
i Hispano Suiza ( B / ) 
j Euskalduna (B.0) 
I E. C. Eléctricos (B.*) 
i Indice de) grupo 
Alimentación: 
Azucarera General O r d . l 
(M.) | 
Industrias Agrícolas (B.*) | 
Azucarera Madrid (M.) . . . | 
Aguila S. A. (M.) | 
Ro<1«üa> Bilbaínas (B.") . . . | 
Indice del grupo | 
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Fabra Coats (B.») | 
España Industrial (B.*)... | 
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100.1 Petróleos (M.) 
59.3 Tabacos (M.) 
37.4 Fósforos (M.) 




42,3 A u x i l i a r Construcción j 
65,7 (B. ') | 
29 9 Asland (B.») | 
98.$ Fomento Obras (B.*) | 
^3.7, Constructora Kerrov. (B.4). 1 
20 8 Valderribas (M.) | 
'6 9 Conats. y Pavimentos (B.»).| 





























M. Z. A. (M.) | 
Transmediterránea (M.) . . . | 
Madrileña Tranvía? (M. ) , | 
Tranvías Barcelona (B.1).! 
Sota y Aznar (B.0) | 
Autobuses Barcelona (B.»)| 
Indice del grupo 
76.) 
53 L' Bancos: 
88.9 
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lEspañoJ Crédito (M.) 
39,̂  Cataluña íB.«) 














— I 75,7 
(M.). 
Químicos: 
Explosivos i 607,05 
Resinera i 14.87 j 
Papelera I 141,57 i 
Cros | 110,531 
Alcoholera | 126,00; 
Salinera I 123,00] 
Indice del grupo | — | 
Seguros; 
Unión Fénix (M.) 
Estrella (M.) . 
Indice del grupa 
Indice total 
398.31 87,6 
108.00 j 98,1 
— | 92,9 
— 70.6 
O B S E R V A C I O N 
Todos loe números Indices éa 
tón calculados s o b r e la base, 
enero 1929 = 100 
FONDOS PUBLICOS 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Tnión Radio (E. A. J. 7. 411 
mptros) —De 8 a 9.30 "La Palabra".— 
ii*?n Campanadas de Gobernación. Se 
"Danza española", "Habanera". "Luisa 
Fernanda". "La arlesiana", "Danza ma-
cabra".—15,55. Conferencis. 16. Fin —19 
Campanadas de Gobernación. Bolsa. Co 
Malta " L A S E G A D O R A " 
Para enfermos de estómapo, corazón y 
nervios, no tiene rival. Pedirla en Ul- 1 
tramarinos y Farmacias. Representante 
en Madrid: J. MIRO. iMpe de Rueda, 25. 
i K u m m m m m n v t n n m m 
,s horarias. Información teatral. Con- tlzaciones.-20,15, Noticias.-20.30, Cierre 
cierto: "Gigantes y cabezudos", "Requie- BARCELONA (E. A. J. 1. 348,8 me-
bros". "Serenata". "La picara molinera tros).—11. Campanadas horarias. Servicio 
• Capricho a i ránt ica" . "Alborada g a l l e g a " . | m e t e o r o ] ó g r i c o T r a n s m i s i ó n tele-
Juegos de agua", "El sueño de una no-|fof0gráflca Discos.—13.30, 
ie de verano".—16, F i n - 1 9 Campana-¡"LJ, Bayadera". "Armida", " 
Cap 
Concierto 
,|ie de verainj —^u, r-jbi tsayaaera . "Armiaa , 'La maña 
,1;̂  de Gobernación.— 20.30 Fin. — 22, na" "Romanza".—14, Información tca-
Campanadas de Gobernación. Señales ho-jtrai. Discos. Sección cinematográfica.-
rarias. Cante flamenco. Concierto por la,-1420. Concierto- "La Marsellesa", "En 
Banda Municipal —0,30. Campanadas de ]0g jardines de Murcia", "Momento musi-
Gobernación. Cierre. leal". "Canciones valencianas". — 14,50. 
vicio Meteorológico.—13. Discos.— 13.30 
Concierto: "Tirana". "Cuento de la Al-
hambra". "Los claveles". "Canción mo 
eos Noticias.—21 Campanadas horarias. 
Servicio meteorológico. Cotizaciones. — 
21,05 Sardanas. Concierto: Canqó de 11a-
E S " _ Í 4 . Información "teatral. Discos J ^ : . , " 1 ; ! » ^ .d« f8"1 * ^ t o ™ i : " - 1 " T " ' 
Sección cinematográfica.-14,20. Cbncier ^ ^"L'Hos al de la Pe.ra", "El plcn-
f r - V a l s en la". "Los maestros canto- P ° 1 1 . X ^ Selec-
res". "Primavera de amor", "Polonesa en 
bi bemol".—15, Sesión radiobenéfica. Dis 
eos 
ción de zarzuela.—24, Fin 
M I L A N , T U R I N , GENOVA. TRIESTE. 




m.a-, 'Vuelve a mí", "E l RomeraJ".—19.Ipintero".—20.20 Comedia.—21, Concierto-
ta- "Marcha militar núm. 1". "Amor zín rológico. Discos.—19,20, Libros y au  
garó", "Ronda española", "Appasionat-|—i9.30, Concierto: "E l Guarany". "Lon 
to"._lg,30. Tenor: "Andalucía", "La lia- ley". "Adriana Lecouvreur" "Zar y  
Agricultura: "E l cost de la vida: costum?i"La fuerza del destino", "Hansel y Gre-
agricoles comparades". Conferencias.—!tel", "Lo bohemia", "Pantomima". "El" 
19,10 Concierto: "T'estimo". "La pastore- empresario".—22, Periódico hablado. Cié-1 
ta" "Minuetto" "La zingarella", "Rosa rre 
de bardiga", "Escena china".—20. Baila 
b|eg _21, Radiofémina.—21.30, Proprrama 
Discos. Sección de ajedrez.—23, Fin. 
TOULOÜSE—19, Concierto.—19,30, Pe-, 
líenlas sonoras. — 19,45, Orquesta: "E l 
murcié igo", "Marcha alegre".—20, Ope-l 
MILAN, 331,4 metros; TURIN, 273,7,ras cómicas: "Carmen", "Mignon". "La I 
metros; GENOVA, 312,8 metros; TRIES-Ivida de Bohemia", "Lakmé". — 20.15,! 
TE 247,7 metros.—19,30. Opera bufa: Acordeón.—20,30. Melodías—20.45, Músi-i 
"Lavietta e Tracollo". "Secchi e Sberlec-¡ca.—21. Arias: "La Africana", "Guiller-
chi" y "La criada ama", intermedios.¡mo Tell". "La hebrea".—21,15, Violonce-! 
Lecturas. Noticiario teatral. Periódico ha illo.—21.30, Periódico hablado. Noticias.— I 
blado. Cierre. |21,45. Concierto: "Las bodas de Jeannet-
te". "Las campanas de Corneville".—22. 
blado 
TOULOÜSE (385 metros).—19. Música 
19,15, Fragmentos de óperas: "Werther" 
"Luisa", "Manon".—19,30, Concierto: "Ar-
monía celeste", "Serenata china", "Las 
linternas japonesas".—19,45, Melodías.— 
20,15, Canzonetas y monólogos cómicos.— 
20,30. Concierto: "E l barbero de Sevilla". 
"Mireya".—20,45, Acordeón. — 21,15, Mú-
gica.—21,30, Periódico hablado. Noticias. 
21,45. Música inglesa.—22,15, Canciones 
españolas.—22,30, Orquesta: "Suite ar-
gelina", "La Moldavia".—23, Boletín me-
teorológico. Noticias. Cierre. 
ROMA, 441.2 metros; ÑAPOLES, 318,8 
metros.—19, Señales horarias. Comunica-
dos. Noticias deportivas.—19,30, La ópera 
bufa: "Livietta y Tracollo", "Secchi y 
Sberlechi", "La criada ama". Ultimas 
noticias. Cierre. 
Hora de los radioyentes.—23, Boletín me 
teorológico. Noticias.—23,05, Música in-¡ 
glesa.—23,30, Cierre, 
GINEBRA.—19. Música en tres tiem-
pos.—19,45 Dos cuantos.—20, Retransmi-
sión de Salzburgo Serenata.—21, Noti-
cias.—21,15, Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—19, Señales hora-| 
rias. Comunicados. Discos.—19,30, Noti-: 
cias deportivas. Noticias varias. Libros y 
autores.—19,45. "El domador Gastón", co-, 
media.—20,15, Música. — 21,55, Noticias 
Cierre. 
LANGENBERG.—19, Concierto: "Fies-
ta dionisiaca", "Rapsodia h ú n g a r a " 
"Marcha de los duendes", "Marcha de losj 
enanos". " E l sable y la l i ra". "Primave-
ra en el Rhin", "Peñas del Rhin" "El ro-
cín blanco."—20, Retransmisión de Salz-
LANGENBERG, 472,4 metros.—19, Re- burgo: Mozart.—21,25. Noticias. Informa-
transmisión de Berlín: Radiohumor. — |c¡oneg Deportes.—21.30, Música—23, Cie-
21,05. Noticias. Informaciones, Deportes. rre 
21,45, Música.—23, Cierre. 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
metros).—11,45, Sintonía, Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
—12 Campanadas de Gobernación. Bol-
sa. Bolsa de trabajo. Programa.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14,30, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Concierto: "El gato montés". "Ka-
tiuska", "Serenata", "El murciélago". 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio 




Doña Rita González y 
del Valle de Urzáiz 
FALLECIO EL DIA 8 DE 
JULIO DE 1932 
en Lieja (Bélgica) 
a los veintiséis años de edad 
R. I. P. 
La familia 
SUPLICA una oración por 
s u alma. 
Las misas que se celebrarán el 
lunes, día 8, en la capilla del Bea-
to Orozco (calle del General Por-
lier), a las seis y media, ocho, ocho 
y media, nueve, nueve y media y 
diez de la mañana, serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
L A V I D A R E L I G I O S A 
I L A H I P E R C L O R H I D R I A es una enfermedad muy fre-
cuente, ello puede ser causa de 
serios trastornos como la úlce-
ra de estómago. Prevéngase to-
mando después de cada comida 
MAGNESIA ROLY, que neu-
trali/.a la aculoz estomacal. Pi-
da muestras gratín a Pérez 
del Molino, SANTANOEK. 
[ñor y Ejercicio, predicando don Mariano 
Benedicto 10, misa cantada y Explica-
ción del Evangelio; 12, sermón doctrinal 
por don Mariano Benedicto. A l anoche-
cer santo Rosario. 
IÍIA 7.—Dominica X I I después de Fentecoslé*.—Santos Cayetano, fdr.; Donato, Parroquia de San I ' ^ r o el Real ívul-
obispo- Pedro. Julián Fausto, Carpóforo, Exanto y Casio,—La misa y Oficio go Paloma).—Novena a Nuestra Señora 
divino son de la Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo, con rito doble de de la Paloma; 8, misa de comunión ge-
segunda clase y color blanco. neral; 10. misa solemne y bendición; 6,30 
tarde Exposición de S. D. M., Rosario, 
Epístola de San Pablo Apóstol a lo» Corintios ( I I , 3, 4-9).—Hermanos: Tan sermón, por don Carlos J. Lemaur, no-
gramle confian/.M la tenemos mediante Cristo para con Dios. No porque de nos- vena, reserva y cánticos, 
otros mismos seamos idóneos para pensar cosa alguna como de nosotros mismos, i Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
sino que nuestra Idoneidad viene de Dios; el cual también nos hizo Idóneos mi-jrfíi.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; en la de 
nlstroa del Nuevo Testamento, no de letra ("como el Antiguo"), sino de espí^g Explicación del Evangelio y en la de 
rltU! porque la letra ("si el espíritu no da fuerza") mata; mas el espíritu v l - j u Explicación doctrinal, 
virtca. Porque si el ministerio de la muerte ("como fué el del Antiguo Testamen-j parroquia de Santiago.—De 7 a una, 
ito"), grabado con letras en piedras, fué hecho con gloria, tanto que no podían misag de media en media hora, 
los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor del Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85). 
rostro de él, con ser deleznable, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del 
Espíritu ("como el del Nuevo Testamento")? Porque si el ministerio de la con-
denación fué gloria, mucho más sobrepuja en gloria el ministerio de la justi-
Qcaeión. ("Prueba que es más glorioso el ministerio de los Apóstoles en el Nue-
vo Testamento que e] de Moisés y los sacerdotes en el Antiguo Testamento.") 
Seeuencia del Santo Evangelio, •M-gún San Lucas (10. 23-37).—Dijo Jesús a sus 
di-cipulos: Dlehosoi loa ojos que v^n lo que vosotros estáis viendo. Porque yo 
L A P I D A S 
M O L I N E R O 
l'rourejjo H» 
liniHHUiiA B I 
" ¡ IEIJ !R 1^^^ 
EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M. ' R I V E 
RO, 11. MONTERA, 35. GOYA. 6. 
os aseguro que muchoa profetas y rffyes desearon ver lo que vosotros estáis 
viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Adelantóse en-
tonces un legista y tentándole le dijo: Maestro ;.qué tengo que hacer para lograr 
la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? A ver, lee, Y él respoc-
dlendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas y ron toda tu mente, y a tu prójimo como a t i mismo, Y 
lie dijo: Bien respondido: haz eso y vivirás. Mas él, queriendo justificarse a sí 
¡mismo, dijo a Je^úa: ;.Y quién es mi prójimo? ("Para que no se creyese que ha-
'bia venido a preguntar sin ton ni son, resuelta la primera pregunta que pare-
Icia rácll," pone otra más difícil, la segunda.") Y Jesús, tomando la palabra, dijo: 
jli-ijaba un hombre de Jerusalén a Jerlcó, y cayó en manos de ladrones, que le 
;d.spojaron. le Llagaron de heridas, le dejaron medio muerto y se fueron. Y su-
oedíó que un sacerdote bajaba por el mismo camino, y le vló, pero pasó de 
'largo. Pasó igualmente un levita, y habiéndose aproximado le vló y se ale-
jó Mas un samaritano que venía de camino vino a su lado, y viéndolo se mo-
vió a misericordia y acercándose, vendóle sus heridas. Infundió en ellas vino 
De 7 a 11, misas cada media hora; en la 
de 11, plática catequística; 7,30,̂  tarde, 
se celebra el Mes de San Agustín, con 
Exposición menor, rosarlo, ejercicio, cán-
tico y adoración de la reliquia de San 
Agustín. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to),—De 7 a 10 y de 11 a 12, inclusives 
un as rada media hora. 
Buena Dicha.—8, misa e Instrucción 
catequística; 9 misa y Evangelio del día, 
y en la misa de 10 plática apologética. 
Bernardas Recoletas del Santísimo Sa-
cramento (Sacramento, 7).—Cultos al Sa-
grado Corazón de Jesús. Por la tarde, 
Exposición de S. D. M. Estación, Rosa-
rlo, Plática, Ejercicio y Reserva. 
Concepdonlstas Je rón lmas (calle Lis-
ta).—6,30, 9,15, 10 y 12, másas rezadas. 
De 9 a 12, Exposición de S. D. M. 
DIA 8. Lunes.—Stos. Ciríaco, Largo, 
V aceite le montó en su jumento, le llevó a un mesón y allí le cuidó. Y al sl-i Esmaragdo, Marino, Eleuterio, Leónides 
guíente día sacó dos denarloa y los dló al mesonero, diciéndole: Ten cuidado 
de éste y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 
¡tres te parece que es prójimo a aquel que calló en manos de ladrones? Y dijo 
tél- el que hizo a aquél misericordia Y le dijo Jesús: Pues ve y haz tu lo mismo. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON MIGUEL AlVAREZ MOYA 
C O N D E D E C H A C O N 
Ministro plenipotenciario de segunda clase, caballero 
de Calatrava, comendador de Carlos III etc., etc. 
F A L L E C I O E L DIA 6 D E A G O S T O D E 1932 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Ataúlfo Huertas, escolapio; 
sus hijos, doña Carmen, marquesa de Casa-Saltillo; doña Milagro y 
don Manuel; hijos políticos, marqués de Casa-Saltillo; don José Mana 
Pedresa Miranda y doña Josefina Sáinz de la Maza; nietos, nieta po-
lítica, bisnietos, sobrina, hermanos políticos, sobrinos políticos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá" lugar hoy, día 7, a las cinco y me-
dia de la tarde, desde la casa mortuoria, c a l l e d<-
Almirante, número 19, al cementerio de la Sacra-
mental de San Justo, por lo que recibirán especial 
favor. 
El funeral en sufragio de su alma tendrá lugar el día 8 del ac-
tual, a las once de la mañana, en la parroquia de Santa Bárbara. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. AJIENAL, 4 .—MADRID 
L~, i , i — a¿:«..»;l8í 9, 10, 11 y 12 misas, A las 9, Comunión 
Cultos para noy y mananaipaia la juventud católica. 
Parroquia del Buen Consejo—7 a 11,30, 
I DIA 7 AGOSTO (Duiningo X I I , des- m¡sa3 cada media hora; 8, misa parro-
pués de Pentecostés).—Santos Cayetano,( qUiai y explicación del Evangelio. 
jfund.; Donaclano y Alberto, cfs,; Pedro,i parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
Julián, Fausto. Donato, obp,; Severlno, De 9 a ^ misas. A la hora acostum-
Segundo y Luciano, mis. |brada, misa de comunión para los socios 
La misa y oficio divino son de la, del Apostolado. 
Ti .asttguraclón de Nuestro Señor Jesu-j parroquia de Covadonga.—8, Comunión 
cristo, con rito doble de segunda clase; genera| y p0r ia tarde Ejercicio del Sa-
[y color blanco grado Corazón de Jesús. 
Adoración N«cturna.—S. José. Lunes, ¡ parroquia de San Güiés.—8, noche, Ro-
Coena Domlni. i sario y Visita a Nuestra Señora de las 
Ave María,—12, misa, rosarlo y comí-: Angustias, 
da a 40 mujeres pobres, costeadas por laj parroquia de San Jerónimo.—De 7 a 
fundación perpetua de doña Albeita|una » además a las dos de la tarde, mi-
Martínez de la Riva.—Lunes, ídem a "213a_s rezadas cada media hora, 
mujeres pobres reglamentaria del tercer! Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 
domingo de agosto. |y 11,30, misas; en la de 8, explicación 
Cuarenta lloras (parroquia de San Ml-!del Evangelio; 10, misa mayor; 11, para 
llán).—Lunes, parroquia de San Millán, los Colegios; 11,30, para los obreros con 
¡ Corte de María.—La Divina Pastora, 'Explicación doctrinal. 
San Martín (P.) y San Millán. De los Parroquia de San José.—Novena a 
¡Dolores, parroquia de los Dolores, San Nuestra Señora de la Paloma.—A las 7, 
l'.i i nardo 101 (P ).—Lunes, de ¡a Con-! tarde, Exposición de S. D. M. Rosario, 
cepclón, primer Monasterio de la Visita- Novena, sermón, por don Antonio Gon-
iclón, Santa Rn^racin 14 (P.); San Pedro 
(P.), Capuchinas, Cala ' ravaíi , Ig!»sia de 
J e s ú s y parroquias de Santiago (P ), San ¡Marcos, San J o s é (Colegio de Abogados), 
zález Pareja, Santo Dios, reserva y salve 
Parroquia de San Millán (Cuarenta Ho-
ras),—8, Exposición de S. D. M . y misa 
de comunión general en el altar de San 
Concepción (P.), Santos Justo y Pástor, Cayetano; 10 misa solemne, con panegí-
Santa Cruz, San Antonio de la Florida rico por el ¿eñor Sanz; 7,30 tarde. Ex-
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila . posición, estación mayor, rosario, sermón, 
grosa, San Ginés (P.), Del Escapulario i por don Marcos Sanz, Novena, Santo 
azul celeste, San Pascual. Dios, procesión por el interior y adora- y m O S p a r a m i s a V m e s a 
Parroquia de las Angustias.—12, misalclón de la Reliquia. I 
perpetua por los bienhechores de la pa-¡ Parr«>quia de Nuestra Señora del Pi- Agustín Serrano, cosechero, Manzanares, 
rroqula. llar.—Cultos al Corazón de Jesús.—8, co-iVino blanco especial estilo Santemes. 
i Parroquia de San Antonio ^Florida).—Imunlón generaJ para la Guardia de Ho-iPaseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007 
y Horniidas, már t i res ; Emiliano o Mi-
llán, ob., y Severo, cfs. 
La misa y oficio divino son de San Ci-
ríaco, con rito semidoble y color encar-
nado. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Glnés.—8 noche, ro-
sarlo y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San José. — Novena a 
Ntra. Sra. de la Paloma. 7 tarde, Ex-
posición, rosarlo, novena y sermón por 
don Antonio González Pareja; Santo 
Dios, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo. — Solemne 
triduo a San Lorenzo. 7 tarde. Manifiesto 
de S. D. M., estación, rosario, sermón, 
por don Rafael Sanz de Diego; ejerci-
cio del triduo, reserva y gozos del Santo, 
Parroquia de San Millán (C\ia,renta 
Horas).—8. Exposición de S. D. M. ; 10, 
misa solemne, y a las 7,30 tarde, solem-
ne procesión de reserva. 
Parroquia de San Pedro el Real (vul-
go Paloma).—8, misa de comunión ge-
neral; 10, misa slemne y bendición; 6,30 
tarde. Exposición, rosarlo, sermón, por 
don Carlos J. Leinaur; novena, reserva 
y cánticos. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
7,30 tarde, se celebrará el Mes de San 
Agustín, con Exposición menor, rosario, 
ejercido, cánticos y adoración de la re-
liquia del Santo. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 a 
12 y de 6 a 8, Exposición de S. D. M. 
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Hasta 10 palabras , m — 0,60 pbub 
Cada palabra más i wumum* 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímbri. A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
VIGI"LAXCIAS secretas. Informaciones de-
licadas. Costanilla Angeles, 4 duplicado. 
(11) 
PROPORCIONAMOS seriamente informa-
da servidumbre de todas clases. Precia-
dos módicos. Oliver. Victoria. (3̂  
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, meslllaa, 16; 
armarlos desdo 65 pesetas. Pelayo. ^ 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, Jes 
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia 
nos, espejos. Se traspasa e! comercio con 
edificio propio. Leganltos. 17. (20) 
U R G K N T E , piso comedor, alcoba, muchos 
muebles. Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
mHnnninmiimnmm 
E X T E R I O R E S amplios. Mediodía balcones, ¡TA F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
60 pesetas bajo, 65. Provisiones, 2. (T) l zo. 3,50. Magnifico salón independiente. 
(2) 
A V E N I D A Peftalver, 19. Cuartos mediodía 
saliente. Vivienda, industria, (3)ICOMED bien Café Vlena, Luisa Fernan-
„ . da, 21, Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C O N T I G U O S Plaza Santa Bárbara. Bajo.l 
135. Azotea, 160. Covarrubias, 3. (A) C A L Z A D O S 
E X T E R I O R . 7 habitaciones, baño. 135 pe-l(:^| Z A Ü O S crepé. Los mejores Se arre 
setas; ático, 100. Tienda con vivienda, e|an fajas de goma. Relatores. 10. Telé 135. San Hermenegildo, 8. 
Para veraneo 
(3) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis cama? 
Teléfono número 8S de Avila. (T) 
S A N T A N D E R , Tres meses, segundo piso, 
50 metros bahía, espléndidas vistas, am-
plio horizonte, paradas tranvías, autobu- ASl 'NCION G a r d a . Profesora acreditad 
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía entharazadaa, económicas, InyeeclO 
nes Santa Isabel, 1. 
O E N T I C I N A , primera, más antigua, 601 F A M I L I A honorable católica, cede habita-
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias, Droguería i. 
(V) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, l . Madrid. (21) 
FINCAS 
( T ) | T R A B A J O ciones, sin. Lavapiés , 20, segundo 
P E N S I O N González (antigua Residencial Ofertas 
de sacerdotes), hermosas habitaciones,! 
dos amigos, 5,50 Individuales, 6.50, 7,00, | E N S E N A NZA, conducción automóviles, 
trato familiar, admltense seglares, telé-, mecánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
fono 94284. Desengaño, 27, principal. (23) tomovll í - tas . Alfonso X I I , 56. (2) 
HAI1ITACION, pensión completa, ofrece S O L I C I T E las numerosas representaciones 
familia. Hispanu-alemán. José Marañón, | que ofrece "Gula del Agente Comercial". 
(9) Cieza (Murcia). Pesetas 5,20 reembolso. 
(T) 
KM) a 150 pesetas semanales trabajando mi 
P E N S I O N en familia, buena habitación. 
Compra-venl? Teléfono 95155. León, 12, principal. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com- C A K A L I . E R O estable desea pensión casaj cuenta, propio domicilio, sistema Fábri-
pra o venta "Hispania". Oficina la más bien, ser posible único huésped. Escr l - ; » Hogar (localidades provincias) Soli-
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa- bid D E B A T E 23.407. (T) c.1*.0. representantes. Apartado 9.097. Ma 
lacio Banco Bilbao). (3) A persona cristiana cedo habitación eco-, 
drid. (3) 
ses Sardinero. 9 camas, 2 cunas, baño 
M B. Club Regatas. (T) 
E S C O R I A L . Hotel alquílase amueblado, 
baño, termo, jardín, garage, etcétera. 
Razón: Portería Colegio P. Agustinos. 
(6) 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V. 
4. (2) 
COMPRAS 
Si quiere mucho dinero por alhajas y pa 
(4) EL mejor veraneo en la Sierra hospedán- pelefas del Monte. El Centro de Compra coMPUO hotel o solar en barrio Salaman- centro izquierda 
i 120;í dose en el Hotel Golf de San Rafael. paga más que nadie. Espoz v Mina.^ J Ca. Apartado 831. (3) ALQUILO gabinet 
12 pe-i completamente reformado, único primer Entresuelo. MW' ^ p ^ p o casa cuartos, naves y terrazas! tercero derecha. 
orden, habitaciones con aguas corriente? (<(>MPRO mobiliario, colchones, muebles 
y baño anexo, pensión de 15 a 25 pese-
tas. Familias o temporada, precios re 
ducidos. Teléfono 71. (21) 
suelt 
tesanz. Teléfono 141>07. (7) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. Beneficencia, 4 
R E B A J A precios. Armarlos dos lunas 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 1 
setas, camas turcas, 18; muchos muebles 
baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. (7) 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA con un hueco, barata. Salud, 17 
11) 
CUARTOS, 50; ático. 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19, Embajadores, 98. (2) , A Casa 0rgaz Compra y a|hajas 
V A L L E H E R M O S O , 90. Casa nueva, as- R E L A C I O N O compradores con vendedores.} or0 piata y platino, con precios com 
censor, áticos, confort; otros exteriores. "autos" particulares. Abada. 3. Teléfono ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te " 
cinco habitables, baño, cocina, miradorJ 96293. (5)¡ fono n625. C I S E v 
290.000 
(2Ó)lLOTES carretera Corufla, Ifilómetro 20.Í nómica, Ramón Cruz, 14. (T) • N K C E S I T A S E señoritas vendedoras má-
rea! pie. plazos. Teléfono 94527. (2) ! ( ÍKATUITAMENTE facilitamos relación! ^on te^ 22 ^ 7 00 (T) 
"vílas^Tel^rono 9h45PíeCa• ^ ^ " t e ) g » ^ e . amplios, detalles. Preciadas 3;M( 5oü ^ ^ 
vinas, leierono 3*o¿/. i^ij cuenta propio domicilio (localidades pro-
POR poco desembolso puede adquirir ca- ;.i»«-.M-.A liue.speile.s e.stablcs. Avísenos. vincias). Solicito representantes. Aparta-
sa renta 7.000, 8 libre, Tetuán Victorias.: Preciados, 33. Telefono 13603. (3) do 544. Madrid. (5) 
Escribid López. Agencia Prado. M o n t e - ^ A I J I N E T E confortable, baño, ascensor. N E C E S I T A S E para venta máquinas de es-
- , 15. Ubi calefacción. Jorge Juan, 78, principa^ eribir. persona conocimientos Centros, 
(3)j Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
ete con alcoba. Victoria, 6, A N T I C U A Sociedad Ahorro. Seguro vida 
(3): combinado, i n v e r t í ble construcciones RO ili ri , c lc es, e les, amplísimos, propio industria o sanatorio. S A C E R D O T E estable pensión familia úni-' amortizar treinta años, precisa buenos 
os, objetos saldos. Estrella, 10. Ma l Pirineos, 5. (Dehesa Vil la) . (2) co huésped, proximidades Gobernador. | representantes. Apartado 270. (9) 
A U T O M O V I L E S 
V E C M A T I C O S , ocasión, los melores. San 
ta Feliciana 10. Teléfono 56237 (21 i 
F I N C A S rústicas y casas Madrid, vendo, i Escribid: Gobernador, 23. Publimer. (0) H O M B R E S , mujeres. Organízacii'li seria os 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión antl-i pt.rtnuto. J . M. Brito. Alcalá, 94. Madrid. H A B I T A C I O N único 40 pesetas Fernando «frece una buena ganancia Colaborando 
guas y modernas, oro, plata, platino, (21) Católico, 5, seeundo izquierda (4) con ella desde vuestro domicilio sin de-
jar ocupación habitual. Desconíiad de piedras finas, la casa que paga más . Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( U ) 
C A S A cuatro pisos. Calle Abada, renta 
baja 8 por 100 libre, urge venta. Infor-
marán: Fuencarral, 20. Pianos. (3) 
I I R R O S i anuncios similares que os ofrecen ganan 
^ ¡ L ' i w j . i cjaa fabulosas. Apartado 254, Gijón, (6) 
as' . . . . i - . V , . 7 . ' "V . R E C O M E N D A M O S Libro Al Servido de la F A L T A sirvienta para pueblo próximo, po-
Tno AKA\AC^A vendo buen hotel-garage, reba- Religión. Autor, General Mantilla. Pre-t ca familia. Razón: Arganzuela, 13, de 
lé- jado, 10.000 duros. Apartado 57. (3) ci0 2,50. (T) once a cinco. (3) 
100 pesetas. (3); ENSEÑANZA conducción automóviles, me. |pAOAMOg mucho objetos oro, plata viejos 
P R E C I O S O cuarto confort, 300 pesetas.j ^nlca^clncuema^pesdas^ Escuela Auto- pez 15 Antigüedades , 17.487, y Prado 
Zurbano, 43 
A L Q U I L O hotel 
(V)( movilista. Alfonso X I I , 56. (2) i 8, 94257. (21) 
23 habitaciones, amplio G A R A C E . dos camioneta^ otro veinte co- > I A < J I ' I N A S de cos^r, pago bien, aunque 
jardín y garage. Castellana, 65. (T) 
T I E N D A con magnífico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
BLASCO Garay, 69. Exteriores, baño, cin-
co habitaciones, 21 duros; interiores. 14. 
15 duros. (1) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
sapic. Peligros, 5. (3) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
ches; naves, tiendas. Embajadores. 98 
(2)1 
|{ Kí'A UC'H UTA DOS Akron. Los mejoi e.v 
de España. Alberto Apuilera, 3. Neurtió . 
ticos ocasión, todas medidas (21)! 




(T)l once a cinco. (3) 
rende casa calle Lagasca, 111, en ¡ F I N A N C I E R O S . Agricultores. Comercian- F A L T A retirado conocimientos comercia-pesetas, descontando 145.000 
Banco Hipotecario al 5,75 por 100 amor-
tización, interés. Derechos reales, Re-
gistro, escritura, plus-valía, y todos 
gastos cuenta vendedor. Renta 30.000 pe-
setas, gastos 15.000, toda alquilada, no 
doy comisión Razón: Montserrat, 16. 
rONSUI T A S M'',teriiAl Construcción. (3) 
U ^ l > o U I _ ^ . j j K N carretera Pozuelo vendo precioso hote-| 
tes. Industriales. Perderéis tiempo y di 
ñero si no consultáis España-Anuario es-
tadístico de la producción agrícola y co-
mercio exterior en 1931; 20 pesetas. 
Agencia Española de Librería. Pi y Mar-
gall, 18. Apartado 540. Madrid. (4) 
MAQUINAS 
M . O I I I L E R automóviles lujo, bodas , » o C O N S U L T A . Mayor, 42. D e l a S. Curación Htosin estrenar 13.000 pesetas roJrtaaJ^Wyitt^ j g g ^ » ^ ^ ' ^ W j * 
mvi viales excursiones con a-itocnr 1 enfermos pecho, pocas Inyecciones. I T * •r't)00 en plazos. Lucas . Estación Pozue-; V^'™.• 5 ? K Í ? o S 2 í ? : F * Hnrnin' ' non v inies . e x L i u s m n r s u u n B J I ' • , r H J . ' P E | A f n n o /<, \ Avenida Conde Peftalver. 3. (21) 
Avala 9. ^ <• K A l ) l i A S E la vista. Gabinete Optico. L ^ 1 1C'LÍU"0 0'- k n o . i v i o - . K ( . ^ I 
^ N E C M A T K . O S . J Accesorios^ ; ¡ P a r a , Fuente. Caballero Grada, 7. (V) , H I P O T E C A S i q u i l e / t Í a ' ' t ^ t I ^ o n ¿ ^ t Ó r e l | K 
comprar barato!! Casa Ardid. Génoya A L V A R E Z Gutiérrez, Consulta vías urina- ,„ , I Hortalcza. 27. (21) 
4. Exportación provincias. (2) rjas venéreas sílilis, blenorragia. ímpo- i1 , u ' • 1 • ' « R "> TOaemnoq solar desea ni-
T R E S ünico , piso, independientes, amplios N E U M A T I C O S ocasión, todas medidas. tenca estrecheces. Preciados, 9. Diez- , ^ ^ 
en hotel l a r r t i r , W ^ K ^ O nr-onir.* nXry n r-r ,mnra vpnta rena ra c io nes recauchuta una. stefe-nueve. (3) e u u i L i u . A p í i i i a a u o.un. „ , • „ „ , „ . ^ ?„„,_ , j rdín. Rebaja p ec os. Con o
sm muebles. Olivos, 2. (Metropolitano). 
(3) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
auros. Exterior, seis piezas, 17. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
T I E N D A magnífica, casa nueva alquílase, 
^urbano, 43. (V) 
"SPACIOSOS exteriores, Interiores, baratí-
simos, todos adelantos. Lagasca, 124. (6) 
' hermosísimo, catorce, cuatro balcones 
Co p , e , p i s  , siete-nueve, 
dos sjaranila verdad. Gonzalo Córdoba M A T R I Z , embarazo, esterilidad, ImpoU-n-i 
1. Teléfono 41194. (V) Cja médico especialista. Consulta diarla, ,, H U E S P E D E S 
i n p i i i « r > f i m n i n o n o T a r H i n f x . i? / A Í I I I O T E I . Canfóbrlco. recomendables ?acer-
P A R A empapelar vea surtido y predos| incluso domingos. Jardines, 13. I dotes, familias y viajeros. Pensión desdf 
económicos en Cañizares. 8. (¿1)| DENTISTAS! '•80 Poetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 3 
•; • C L B I E K T A S I !! Reparación y recau-| (20) 
chutado garantizado. Especialidad K i - ^ ^ i S T A . Cristóbal. Plaza ^^^P^AntipiCNSIOTI f ^ n l a g o » AgUM CQnlMltés, té-
gantes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) aiei iseis. n » , |éWn6, baño calefacc ión; 7 a 10 pesetas 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc- ENSEÑANZAS! Mayor- 19-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, I I Sudamericano, rebaja sacerdotes, esta-
Renault. otras marcas. Santa Engracia, j \ i K C A N O C R A F I A, siete pesetas mes; ta bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
S^s- Cartagena 9 Martínez Izquierdo' ( qui^rrafía, ortografía, contabilidad, diez! r)»uo. ¿3. (Gran Vía) . (23) 
("Metro" B¿cerra) . ( 3 ) j C O C I l E S aleta plazas. StudebaUer modelo] péselas. "Hispania". Puerta Sol. «. ( v , F A M T I . i A honorable desea huésped. Horta-
espedal. gran lujo, matrícula 41.000. A C A D E M I A Domínguez, e x á m e n e s sep j lesa moderno, legundo derecha. (T) 
Butck diferentes tipos. Valverde. 16. (7) tlembre. bachillerato, comercio, magiste- M A.p Hnte| Veia3!qi)ez „ n ^ 
confortable, distinguido, baratísimo, all-
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9, (T) 
les. Riscal, 6. Garage. (11) 
Demandas 
MATRIMONIO sin hijos, excelentes infor-
mes, ofrécese para portería. Costanilli 
Angeles, 4 duplicado. (5) 
MATRIMONIO sin hijos, buena presencia, 
talla 1,K0, sabiendo francés, buenos infor-
mes, desea portería librea. Riscal. 10. 
(T) 
E N F E R M E R A titulada pocas pretensiones, 
ofrécese casa particular, clínica. Teléfo-
no 41448. (3) 
MATRIMONIO sólo desea buena portería, 
ella modista. Teléfono 14905, tardes. (5) 
NODRIZAS excelentes económicas, amas 
secas ofrecemos. Agencia Católica. Me-
són Paredes, 47. (11) OC A S I O N ' : Las mejores máquinas Sin^n-, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) MATRIMONIO católico déséarfa portería 
u « < t i fv « u 17.. „ , > t j Dirigirse: Emilio Rodríguez, Cal e Nico-*iS!^^^U?r^$ i f o j ^ * . 2 cuente de Va-
C E N T R O Financiero compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza, 50, moderno. (8) 
S E arriendan los pastos del Caserío de Re-
donda el Nuevo y Dehesa de San Anto-
nio, sitos en términos de Marazoleja (Se-
govia). Para tratar en Madrid con el 
señor Guedán. Núñez de Arce, 5. (3) 
P A R A empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
MONTE caza, cedo por ausencia, avisar 
Sodedad honorable. Escribir "Monte". 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
S A H C A R A C U C , exterminador de cucara-
chas, no queda ninguna en ocho días. 
Sobre 0,50. Bote, 1,50. Venta, principales 
droguerías. Laboratorios Xiela. Prado, 15 
Teléfono 90105. (11) 
E X C E L E N T E representación Radio soli-
cita socio solvente. Gran porvenir. Apar-
tado 6.027. (2) 
C U I D A R I A niño en mi casa. Cardenal 
Cisneros, 80. (3) 
B A U L E S , maletas cajas viajantes, arreglo 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
P I N T O R , habitaciones 5 pesetas, respon-
do trabajos. Avisos. Teléfono 92240. (3) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34555. 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
A S U N T O serio, asombrosas utili'"/ides, ne-
cesita socio, 3.000 pesetas, administra-
rialas él. Apartado 213. (3) 
" B L O C C A r T O " , patentado contra robo 
automóviles. Región Centro, Señor Be-
nítez. Antonio Acuña, 9, Madrid. (3) 
V E N T A S 
CUADROS, ant igüedades , objetos arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res Echegaray, 27, (T) 
IMANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos, Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
U A L R R I A 8 Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Expo^; 
clones nprmanentes. (T) 
PAJA para caudales de ocasión. Padrfts 
Salud. 17. ( T ) 
OIIAMOFONO maleta magnífico, 75 pese-
tas. Urge, venta. Goya. 77. (T) 
('AMAS del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo ! Esquina 
Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
( T ) | R A D I O ocasión única. Casa importadora, 
M O D i s T A S | - f f ' , M f ' s s . i ^ ' . r s . s ! ; ^ ' . " ^ . r M r i u S s ? 
P E L E T E R A hace, reforma. Precios vera-- izquierda 
COLINDANDO Gran Via. Cuarto 165. tien-
Q<t ampha, 425. Concepción Arenal, 3. (2) 
1 îtNCIfLAL amPlio, todo confort, 250 pe-
setas. Barco, 17. (2) 
^ T - V * ^ 1 ^ 2 ' tt. Excelente exterior, ca-
'etaccion central, baño, gas, teléfono 365. 
fin ,á,U,OKES' 130 Pesetas, ascensor, ba-
' ; calefacción. Interiores, 50. Don Ra-
món de la Cruz, 68, duplicado. Tranvía 
^orrijoa. (Tj 
I'IntJSOS,de alquiler, perfecto estado, pre-
sos módicos. Oliver. Victoria. (3) 
^ H Í ' Í 1 1 1 ^ 0 pis0, r e d é n reformado, par-ticular, oficina. Recoletos, esquina Oló-*aga. (T) 
" M T A tienda. Paseo Recoletos, 10. (T) 
A U L A S recién construidas. Piamonte, l . 
ttk IT) 
Vt^íRIOH confort, sois habitables, precio 
módico. Moya, 8. (Plaza Callao). (T) 
*1ENDA amplísima, sótanos, salones. Pre-
cio módico. Moya, 6. (Plaza Callao). (T> 
T A L B O T Cabriole! descapotable, cuatro: rio medicina, farrnada, ciencias, policía. 
plazas, interiores, 15 caballos, como nue-l agricultura, laquimecanofírufla. Alvare? 
vo. Valverde. 16, (7)1 Castro. 16. (20) 
COMPRAMOS pagando bien coches usados 1 •'>'<>>'AS. Inglés , francés, a lemán, Italla-
Valverde 16 (7) no- Profesor extranjero. Calle Apodaca, m i r a ü w w w i , . u n . 9. primero. Teléfono 43488. (21) ( I F R O K N Cabriolet, 10 caballos, magnl ' 
mentación sana v exquisita. (T) 
I 'ENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor. 19. primero 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes, 
fleo estado, toda prueba. 2.400 pesetas ! P ^ M O N y enseñanza para niños est u- p|nto m á x i m o alimento. Compniehelo co 
Valverde, 16. (?) d.antos. bachillerato. Estrella, .1. Cote- mp(]nr valencia. Cruz, 5. Encargos hos 
C O N D U C C I O N E S modernas, cuatro puer 
tas, Chevrolet y Wipeth. pequeño, esta 
do somlnuevo. Valverde, 16, (7) 
KORDS, conducciones modelos 2!)-:!() OOtno 
nuevos. Valverde. 16. (7) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumático?, taller recauchutado. 
Marsan. Cafltelló, 14, Madrid. (T) 
C O C H E lujo, bodas y abonos. Riscal, 6. 
(11) 
fTio. (2Ü) pedalo r u h l e r t P 2.50. (21) 
ft-i i « P'so, i< namiaciones, confort 
j í ^ r l n c o s , gas, garages individual';? 
C A F E S 
C A F E Vlena. sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda. 21. (2) 
S A C E R D O T E S , maestro darla tecdon^. v|A(||CIl08> estables, viviréis reglamente 
José Waiuñon, A. (T) 
IDIOMAS, Examine en cualquier librería, 
etícad.slmas Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. ( T j 
N I M . I N ibro taquigráfico excede a Gar-
cía Bote, taquígrafo del Congreso, (24) 
ESPFXIF1COS 
DOS cualidades llene la lodasn Bollot, tó-
nico y depurativo que pUrlfiQa la sangro, 
esilnmla el apetito V la nutrición y es un 
tónico Cortlnoanté para los linfáticos. 
Vonta sn farmacias. í2S) 
?a. ^u,sa..Kernar?da.' 21 Magnl ¡<. L l COSI R I A 
^NTDOSO pi 17 h bit  r A K K * 
^ 1 6 , ^ ^ Mo-l,"a el enfermo con simn independiente, bodas, banque Glycemial. Gayoso. Monto;.!. K i ir n carral ^cio moderado. Mont^squlnza, 20. 
(2il 40 
frente Palacio Pren«a, hotel Baltymore 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde 
6.25 Miguel Moya. 6, segundo. (2) 
CASA Loeches. Pensión. Habitaciones con-
fort estables. Góm«z Baquero, 31, 2Í« (T) 
MATRIMONIO cede habitación económica 
(sin), uno, dos amibos solventes. Todo 
confort. Tranvia, Metro. Bravo Murillo, 
¿7, tercero, primero. (T) 
I ' K N S I O N •efloru, matrimonios conforta-
ble, . ! o d e 7 oesetas. Sania Engracia. 5, 
principal. ,16) 
O I ' O Ü r U N I DA D. uahlt.ielrtn casa lujosísi-
mos adelnnlos jardín, «ocina, OAderla-
r a | ' i mos señorita. Pardiñas. 24, segundo 83. 
( T ) ' (6) 
(T) 
Aprovecharse panga. Informarán: Huer-
tas, 12. Juguetes. (V) no. Corsetera especialidad gruesas. Bo- O F R F C K S F c o c i n a r a f n r n i n i K , , Q „ t c ; „ . „ , . „ 
la, U. (i) " I n f o r m é Preciados, Ss. Teléfono 1 3 ^ '1 ^ ^Pós ' tos - Columnas Puer-tas. Balcones. Chapa Galvanizada ondu
lada, económicos. Marugán. General Ri-
cardos. 3. (7) 
l 'IANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde. 22. (3) 
'/I R C I D O R A . E n todas clases de tejidos,; (3) 
precios módicos. Montera. 20, primero Í 7 . - | 0 V K N ' c o n carrera de sacerdote desea de-
quierda. (3)! dicarse a enseñanza o cosa análoga par-
M U E B L E S ! t,cular- Santa An»- *. principal Izquierda. 
NOVIAS: Al ^ o de "El Imparclar. Du- S K R V I D I MBRK garantizada, f É ^ ^ I ' S S ^ 1 * ^ ^ ^ V á Í S S Í S 
que de Alba. 6 Muebles baratísimos, In- Cruz, 30. Teléfono 11716. (V)l Pajarería ^m^vat, *«, 
menso surtido en camas doradas, made-. ' . yD' 
ra. hierro. (24) T R A S P A S O S r K , { 1 ' ' ' ^ « " A . droguería. Especialidad en 
• ••«J-MSI ÍAOV/.J Pinturas. Precios reducidos. "El Ancla". 
OPTICA LN San Sebast ián la acreditada Tintore-
ría Alemana, negocio en marcha. (T) 
(iRADUICSK la vista. Gabinete Ucllco. La 
Fuente. Caballero Gracia. / 
Alonso Horcdia, 9. (5) 
PIANO bueno estudios. Torrijos, 30, prin-
j y j j T R Á S P A S A S E colegio 50 años estableddo,| ciPal Izquierda. (T) 
„ „ _ ~ , . „ . . renta económica, céntrico, por no p o d e r - Í P I C R S I ANAS. Llnoleum, tiras de llmnla-
( i K A T I S . (-rMdnación vista, procedlmlenlos |0 atender. Escribid DEBATIÍ 23.5-10. (T) barros para "autos" o portales Salinat 
modernos, !«'•( nlco e-ipcd ilizndo. C a l l e . „ , , 1 P a r m n » - ! i T n \ f i f n n n r?^7o ' ' Jí* 
pr,1(|0 ,a d l i Al S»,-N< ' A lorzosa, urgemo traspasar l-lrranz.i. o, leietono , i ¿ M ü . (4) 
| tiendeclla Instalada, baratísima, próximo BE vende máquina de vapor moderna "c-(•UADHACION vista gratis, técnico e-tpe 
dalizado. San Bernardo, 2. (5) 
Antón Martin, poquísima renta. Garrí 
do. Callejón Preciados, 8. (3) 
niela Van Deu Lerchove. 450 caballos, 
seminueva ocasión única. Goñi. Pl . B i l -
bao. San Sebast ián. (T) 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz (11) 
T I N T E S Inofensivos para el cabello; 
Juaniío . Puoncarral, SS moderno. Pelu-
quería. (3) 
P E L U Q U E R I A ^ T R A S P A S O hotel colonia funcionarios 
^ Agustina de Araffón. 11. (T) V I C A S de hierro, 30 cént imos kilo, tubos 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galonea, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
Agustina de Aragór 
varias clases y toda clase hierros. Pe-
ñuelas, 8. (5) 
E L propietario de la Patente de I n v e n d ó n 
número 77.646. por "Un freno de rieles", 
concedería licencia de explotación para 
PRESTAMOS]1 aiMJOLA-TB de l . Trapa, fabricado en el ¡ t n t ^ s T M a r c f í ^ c h l e t c h ^ 
l Mona.iterlo Cistenlon-.? en Venta de Ba-| r-^T &cnielcher y Sancho. 
K M I ' L K A D O urgente doscientas pesetas,, rtos Deposito para Mddn.i v su provln- J»aar>a- ^ruz, ZÓ. (23) 
•ompletamente gmantizadas. l/oren/.o. cía: S^undo Iftlguez. Alm^'én de C f i lo \ KNDO ciin^ y corhRcilo niño, sGininu^vo 
Continontal. C^iretkfl .̂ (Y) n* 7 rifj, u f****** ' V i ' Santoral 6. ' f j ^ 
MadricL-Año XXII.-Núm, 7.131 
Domingo 7 de agosto de 1932 
Los latifundios m o n á s t i c o s Comentarios musicales 
L A R A Z O N D E S E R 
Tal es el origen del primer núcleo de 
las propiedades monást icas. Si hay al-
guna adquisición limpia, noble y palrió-
tica es ella. Ocupación de un suelo 
abandonado, enriquecimiento del país, 
trabajo personal, lleno de asperezas y 
peligros. Poco a poco ese núcleo prime-
ro se tué aumentando con donaciones de 
los reyes y del pueblo, inspiradas unas 
veces por la devoción y otras por los 
cálculos de una política previsora. Jun-
Voy a dedicar unas líneas al músico 
desconocido. Repisando revistas música-1 
_« les de diferentes países, no puedo me-| 
critos Ueeú un día en que su actúa- nos de asombrarme de la enorme canti-j 
clón fué mi s úül encauzando el traba- ¡dad de músicos desconocidos ^ f\ 
jo del campo, que practicándole perso- por el mundo. Los mus.cos, como to-
ialmente. Dió a conocer en turno suyo dos sabemos, se dividen en creadoies » 
los métodos, los instrumentos, las semi- intérpretes . Estos últimos, cuyo papel; 
Has ios animales domésticos. E l hom- puede ser brillantísimo, son forzosamen-i 
bre'dél mundo medieval se lo va a de- te más transitorios que los creadores:; 
ber todo. La abadía le da trabajo, fcé un cantante que pierde la voz o un vio-; 
presta los primeros productos, le acoj* limsta que ve decaer sus facultades no 
bajo su protección, le deíionde contra dejan más que el recuerdo. El creador, 
las violencias de lor, poderosos, le ayuda deja siempre su obra escrita. Pero, tan-, 
en los días de la miseria y de la enfer- to unas como otros, son valores que, sv 
EL EJERCITO SOCIRLISTR, PO. K-HHO 
to a los monjes empezaion a tiabajai , ^ acostumbra a r,ir,potar el de- Puiendo una escala descendente, pasan 
otros muchos colomzadores. que ^aja- l ^ • le d r m U manerfiS con. internacionales hasta el ám-
ban de las montañas a t ra ídos por su ^ ^ encmisos i M cuorl>0 y del espí- bíto de una ciudad, de una calle, de una 
ejemplo. La abadía biiacWOa con u n a , ^ m ^ ^ parroquias y poblacionesLjasa. Aun sin llegar a términos tan hu-
gran segundad material y e-sl)in¡lial 7 ' luu.ÍPron a.Sí ai iaao de las pdsesfones miidefl y modestos, podemos colocamos 
era dulce vivir bajo su sombra. Ofrecía 
también los elementos para trabaj.u y 
la organización del 1 raba jo. A cambio de 
un censo, el abad ofretía un solar con la 
tierra correspondientes y así el monas-
nacido el señorío monacal; ya no son los 
monjes los que cultivan directamente el 
monást icas en'la Kspaña del norte. Ks- en una altara media: la del músico pu 
to nos puede servir para formarnos una rampnte nacional, cuya labor no pasa; 
idea de los beneficios que reportaron j a m á s las fronteras del país donde na-
ta sociedad aquellos grandes señoríos. I Cl¿t 
Kn medio de un pueblo todavía en for-1 una ocasión, Amadeo Vives dijo, 
terio se transforma en parroquia, la pa- ¡ n . u . l l i n U i „I;U1 (,pu.,i;ui era la única (jue aus apetencias de gloria no ibanl 
rroquia en villa, la villa en municipio. Ha ; fiue J>0(iia ^o.sj^rtar las energías, que, |raáa ^ Kspaña. Claro es que esto| 
diseminadas, luibieran permanecido inac- no je ha resultado, pues en América son 
tívas. Al esfuerzo de hombre aislado, |)0puiares sus obras de teatro; pero, con 
tarse miles 
gran acti-
. y ontemenuo granaes éxitos en 
se extiende por los monasterios espano-! ción> la iniciativa clara y precisa, la slJS r(.Sppr.tivo.s países, son perfectamen-
les. y esa reforma signilicaba fundamen-j comhin^. ión razonada; los granos de: te'dp.SCrtno0¡(|OS en los otros; y no ha-
talmente la prolongación de la oración | arena se aglomeraron para formar bieinas nuestro país, porque, descon-
li túrgica con detrimento del t r a b a j o, roca resistente; las células se aS' upa- tando una docena de nombres, más o 
rompiendo así aquel sabio equilibrio que j ron para crear un organismo de múlt l - |menoí . s-|ori0saSi no nos llegan los de-
estableciera San Benito entre estos dos ¡ pies funciones, que debía hacer las V « - r e v i s a m o s los diferentes géne-
elementos de toda vida religiosa. Los ees del organismo del Estado, Se ha di-iros Musicales, veremos que en el teatro 
monjes se contentaron con organizar su j cho con razón que sin afl»'<'»os grandes jnius¡cal se e í S t r e n a n s i n c e g a r ó ^ j 
suelo, son los solariegos, transformados , ̂  I)0 Contar con la ga ran t í a de L j mismo ideal, pudieran cit 
de siervos en vasallos. En la segunda j lin ffob¡erno bien ordenado, vino a jPQr c|e músicos, que, desplegando 
mitad del siglo X I la reforma de Cluny j tarse un factor precioso: la organiza- vr¡da(j y obtettlendb grandes 
PaliquesJemeninos|NOTAS DJ1 BLOCK 
EPISTOLARIO ¡ix)s estragos que está causando el 
TZ r,i T ^ I - ^ O ^ Mpdian-ieiemplo de Cordón Ordas! 
1 ia hnda En cambio el regalo es obli- S. N . (servicio nacmnal) y con franqueo 
f * J r ^ T \ ñ k \* de que con- oficial se ha repartido una conferencia 
R í a eyn el o b ^ o que usted d'ice. del Inspector general de Labor Social. 
t V í a ^ a (Toosa Guipúzcoa ) . -Tam-¡ca rgo novísimo en la prolífica Dirección 
po^o n o ^ r o s l o sabemos a c.emnalde Ganadería L l titulo de la conferen-
p^ ; fn ¡cía ea el siguiente. 
; r , m d« tantas (Torriios. To ledo) . -1 "La política del veterinario r u r a l " 
Fien a Ssted muy bien. ' y nada deben: El inspector de Labor Social dice. 
i p e ^ p a le e s a f opiniones a.1enaS. ni ¡entre otras, cosas tan mteresanteg como 
^ u X menos desviarla del camino de ¡éstas: "Que es republ.cano de toda la 
i ^ v í r tu ITy la piedad ¡vida, que de joven cantaba canciones 
Un melómano (Madrid).-Su carta, con 
! las observaciones y ruegos que contiene, 
íes trasladada a la Superioridad. 
i La tonta de siempre (Madr id) . -La so-
¡lución: que corresponda usted al o ^ ^ ^ L - J T ^ • S esta profunda sentencia . ÍI_IJ_ o í r i l a H o l santo [ i r . . . i i . „ _ j _ • 
alusivas al régimen, era llevado a Ja 
Comisaría y corría como un gamo ce-
lante de los guardias... 
¡Siempre haciendo méri tos! 
La relación de sus peripecias va acom-
hasta la fecha no he encontrado otras 
razones más poderosas para cambiar 
de criterio". 
Luego aconseja a los veterinarios que 
se dediquen a la política, pero antes que 
nada. dice, "el veterinario debe atender 
a su sostenimiento y al de su famúia y 
dominio, con dirigir la explotación y coa 
dar trabajo a las muchedumbres. 
No era poco ciertamente, sobre todo 
en aquel mundo donde reinaba la mayor 
confusión social; pero no tardaron en 
aparecer los cistercienses, protestando 
contra aquella interpretación de la re-
gla benedictina. E l Cister era una reac-
ción contra Cluny. Menos rezo y más 
trabajo; vuelta a la tierra, al cultivo di-
EL GENERAL CORDERO.-
rompan filas? 
Brrr!... dominios la sociedad de los pueblos ger- jó c6miCM que se representan, sel mánicos que se repartieron el imperioj 0 se pr(>testan y ^ retiran del 
romano, hubiera muerto de inanición, ¿ ^ leto ^ 
l l a v atlemas otro ado simpático eni , , üii í • ^ 
, y \ . i « i i . . . r . , o r , Q i « o do. En las casas editoriales se amonto-f la historia de la propiedad.monacal, esl • * t t i . 
.1 de la b e n é f i c o ^ Los reyes y los sona at p0emas í"nfón11-| 
pueblos aumentaban sin cesar las he-¡co*' ^ntaslas, en tal numero que lai 
redades de los monjes, porque .sabían|v'da (e lina P f ^ a c» msuí.c.ente pa-l 
ellos eran los primeros en . M - r . - i b i r i ^ ^ t e r a ^ e de loila.s ellas ¿Pues que r i r \ 1 \ V ¥ rfcl̂  ¥ 1 1 ^ r \ 
.-u fruto. Eran n u.mu-osas la . p.•l^s..,.;ts., J'^1",08 d « . , a raus'ca religiosa? Maes- 1 A | l j P I A Y A K r A ) A I } 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
¡que daban parcial o totalmente su ha-!tros de capffla y organistas escriben mi- , 
recto; exclusión de toda propiedad, que, cfienda a un monasterio, con la condi-l5™ y motetes sin que, a veces, sean es-i 
el monje no pudiese explotar por si miíS-| ci6n de que el monasterio les vistiese cuchados en otro templo que en aquel; 
mo. Este programa, que venia a llenar j v a|iln0nt.(Sl. K,..t ^ s,.„„ro de vida de'en donde prestan sus servicios. Asi na-' Confieso con el natural y honroso ru- menos azuzando. Podr íamos citar mu 
una necesidad urgente en la España de| el tiempo. La sociedad tenia tam-!™gamos. cual frágiles barquitos, por el % que no sé lo que pasa entre Boliviaichos nombres de pueblos españoles quel ^ ,a labor del ..experto" ha | contra del espíritu de nuestro pue 
i _ J ^ * . ^ r , , A / I ck l ú a .•!>. - _ . _ . 4 • - . « : « - » ~ — , i » i ~ » _ i i mw Dnvnmioir T T ^ Irte. T-»T*Í m a m e rlí Q c H A I O « ¿ t e t a a r o o r í o t- a rvi r \ r \ r* o H a n a n a r i n n i r i - ' _ , . . ~ r _ 
quio recibido con otro el dí de s t  
; de esa persona.» pero sin visitarla. 
Ojo» de luto (Tornjos. Toledo)—Res-
jpuestas: Primera, claro que sí; segunda, 
desde... luego; tercera, puede que sí; 
¡sobre todo si es como usted dice, de 
¡"valor". 
1 Dlnetllaminofenlc, etc., etc. (Vergara. !a ios casos relacionados con la ^laaiflci-
!Guipúzcoa). — E l seudónimo es como¡ci5n des partidos, igualas, serviebs ofl-
para ponerle a uno asmático sí lo pro-^iajga e intrusismo, pues en ello está 
nuncia entero. ¡No sea usted así, "es- L l bien vivir de la familia, la educación 
I kachaprolita": "polita" de seguro! Pa-;Cie ios hijos y la satisfacción de los pa-
: rece no se trata únicamente de csajdrea". 
I " ton te r ía" de seudónimo sino que, ade-' Termina recomendando a los cinco 
imás , nos pide una receta culinaria, y, !mi] veterinarios españoles que se afilien 
íla verdad, de cocinero no tenemos nada. ,a un, partido. 
} Una Ignorante entusiasta de "Pali- Por fortuna la mayoría de los \eteri. 
aue«" (Madrid).—Esa persona tendría narlos españoles son lo bastante intell-
•que'otorgar un nuevo testamento. Na-gentes para no hacer caso a quien cuen-
r\ • ^ , ^ ^ i n i i n nnp hov la lev no ad-!ta como méri to máximo el haber corrí-Qu.en ha dado la orden d e j ^ d e ^ ^ ^ delante de log guardias hacieIlclo el 
jto puede hacerlo en cualquiera de .as'gamo. 
- ¡ f o r m a s legales: abierto, cerrado, ológra-j « • » 
fo. Acerca de una boda a ln hora que E 1 Ayuntamiento de Barcelona ha 
usted dice y en un salón-capilla, el DO'jprot.estado contra la afirmación de que 
vio de "smoking". ]]a Exposición Internacional haya repor-
Il l turgltano (Andújar, J aén) .—Cer te - i t ado bemefldos importantísimos, "por 
ra y admirable la clasificación de tcm-|cuant0 es público y notorio que con ín-
peramentos que figura en ese libro, no idepen(jencía de las ventajas materiales 
menos admirable, titulado "El carác- ;de urbanización, la ciudad habrá d» pa-
ter del padre G u í b e r f ; pero tenga €njgar las consecuencias de los derroches 
cuenta que en "Seminología". como us-ide aqUeiia 0bra de la Dictadura hecha 
la reconquista, fué una de las causas su ^ ^ j , , ^ de v¡(ja en aquellas n-Unííni to mar de la música 
principales del éxito de los císlercienses¡ que ponlá en manos de los moa ' 
entre nosotros. En sesenta añas, desde jes, y que los monjes le devolvían en 
Joaquín T U K I N A . 
y Paraguay. Ea los pri eros d as del i en es  mena empo ad h  dqu í 1 mucho más compleja y 
conñicto sin duda los periódicos expli- i do nombradla por sus revueltas y en to ( 
sutil. 
1140 a 1200 levantaron casi un oe%t§-1iorma de 1imo>snaS( hospitales, raciones, 
nar de abadías. Alfonso V I I y Altonso, alb(ir.f,.uerías y malaterias. Todo monas 
V I I I de Castilla. Alfonso I I de Aragón terio ^ p ^ . ^ ^ lonía obligación de sos-! • 
y Alfonso Enriquez de Portugal, loa teiler uno 0 v;irios hospicios para po-j t S J S S X X * ~ & Í U k UesádO a esta riu-
promovedores principales de aquel mo-jbres y peregrinos. Sahagún gastaba on1 
vimiento, consideraban que el favorecer- j i¡mo.Sna más de mi l fanegas de trigo; 
les era hacer una obra de buena poli- i^qog 250 fanegas de trigo y 400 cán-
tica. En medio siglo las cristianas ha- ¡ taras de vino, y asi los demás. Esto ex-
bian dado un salto prodigioso camino de I plica, que a pesar de sufj grandes pose 
carón detalladamente sus causas. Pero 
* ' * í yo entonces no leí las explicaciones y 
E l aeropuerto de BakXelona ahora ya ^ continúa hablando del asun-
! to como de cosa que todo el mundo 
sabe. 
Cuando surge un asunto así, que ha 
dad cuatro peritos de Barcelona, los! de producir abundante información pa-
cuales han visitado el puerto de aviones! ra muchos dias, deberían los periódicos 
e hidroaviones de Travemunde. i hacer lo mismo que cuando publican no-
Esta visita es de estudios para la ins-l velas muy largas: poner al frente del 
dos se podría citar un buen número de 
mujeres tremendamente revoltosas y ca-
si siempre más crueles que los hombres. 
Y ahora viene esta noticia de Amé-
rica hablándonos de la belicosidad de 
aquellas mujeres de Asunción. 
Por fuerza nos hemos de poner tris- Por ^ a mt fesa r pnmem 
tes. Viendo el mundo tan desarreglado i "Preocupar" más t 
y que las mujeres, quejosas de la obra|Por 
de los hombres, avanzaban decididas ha-
blo. sin tener por nada en cuenta las 
Cada mujer es un "caso", aparte el tem-jpOSjbi]idades de ia ciudad y sin la inler-
peramento; y ese "caso", en orden ajvención en ia gestión y en el control. 
" de algún representante elegido por el su espiritualidad, a sus pasiones, a sus 
flaquezas es el que hemos de "tratar" 
en psicólogos, a fin de descubrir los 
"puntos de menos resistencia" para He-
Andalucía; multitud de "familias se ha-i «iones, la 'mayor parte de las abadíasi ta¡ación del futuro aeioP"erto de Bar-I trozo contenido en cada número un "re-i cía el poder, después de asustarnos un 
1 C6lon¿i . . bian establecido en las llanuras del Due-1 viviesen eternamente alcanzadas. Fer-
ro y del Tajo, y entretanto la parte sep-jnando I V decía: "que los monasterios, 
tentrional de la Península quedaba des- > que son en el mi regno de Castilla es-
habitada e inculta. Y en este momento I t án en mucha mengua y pobreza". Por 
es cuando se presentan los cistercienses | este tiempo habría en España dos doce-
ofreciendo la fuerza de sus brazas, an-|aas de abadías con 20.000 fanegas de 
siosos de trabajar por Dios y por la Pa-: renta, y el doble cou unas 10.000; de 
tria. Era una ayuda providencial que tá todas ellas era muy rara la que podía 
sociedad aceptó alborozada, i v ivi r con hol^ni a. Silos tenía 39.000 ma-
Cartas a EL DEBATE 
El incidente de La Granja 
Señor director de EL DEBATE 
sumen de los capítulos anteriores". Del poco, llegamos a concebir esperanzas, 
esta manera, los distraídos que cogemos| —¿Quién sabe?, decíamos. Ellas son 
pueblo barcelonés." 
Sólo por prudencia e! Ayuntamiento 
de Barcelona calla lo que está en la con-
ciencia de todos: que han sido las ciu-
dades del Píauerya las que se han bene-
^ • ^ ^ m ^ d i t ' i - ' f i c i a d o con acluella Exposición, después 
de haberla inspirado. más difícil: su corazón 
cil y lo más hermoso! 
Preoenpada y sublevada (Castilla).— 
No fué en nuestro poder esa consulta' Un corresponsal escribe: 
A l m-incíoio de su existencia los mo-|ravedis de entradas-dos maravedís ! M i querido amigo y compañero: Como i P " 1 ^ - M f aPefna Por<lue Parecf. *"« el; o t r o s - p e r d í d o s . ¿Qué puede esperar el 
M i T a S ^ T ^ X ^ ^ M ^ ^ e 1 1 1 — * *** f anega-y miembro antiguo de la Sociedad de I n H ^ l ^ l ^ e n e ^ u n - - ^ a d ^ mundo si^aquel amable - x o bello, pues-
e el programa que se habían ^ 4SU^4M»l»tofc ] ^ ^ n i { / i l 
zado. Es in 
los documen 
c ion es no se 
o términos 
baldíos, anti 
que con su trabajo volvían a r e f l o r e c e r . ; " ™ ™ " ^ ' ~ — o v a í ~ " ' j dores de la oficina de reclutamiento en! 
Es admirable el fruto de la labor pa-; ^ • . „ . ' , i , „ . . .x, « • ' X T • . Asunción. Numerosas oradoras impro-. . . „ i , . ' cuenta monjes de Oviedo, poco después Primero. No es exacto aue la seño- • , u c , , , . . F, cíente de aquellos hombres. Gracias a: , . . . ' £, . . , . ^ t , 4 , 7 , visadas han afirmado el derecho de las ., 7. i 4 . , • de esta prohibición, con motivo del hara- ra de quien se trata fuese expulsada de „ • • , , . . ella y baste un ejemplo, un ten itono I . ^ * _ „ .̂̂  ^. ,. Ko„ nn~a . „ ~, i i o. • ^ / 1 , mujeres a participar en la lucha por la . J , * . i aa : bre de 12(.5, se obligaban a dejar para;un recinto de a Sociedad, sino que, con peñascoso de Asturias que por su as-,los es la milad ^ ^ raf;¡úu 
pereza se denominaba Eapedo en el «!-; B rosnmen. es ridiculo condenar .., , 
glo X I I , obedeciendo a una realidad re-1 ellas ,in4l,s propieaadéa territoria- ma para utilizar ^ ^ - ^ 0 " imar oradoras improvisadas 
cibe medio siglo más tarde el nombre J %rn tem¿rlí¿,( t.omo se lafl te. ^ m d o ' Que eTLnde r Mbiz aué ^ Ü l 
He monte bello Be inoute "V v, i- . , iT™ * i„i„ > OC5L'"UU- vfue ei cumie ue AIUIZ, que qUe todas saben hab ar desde que na-i 
me. Ea abadía de los tiempos fe míales rnuncaha skJo presidente de la Sociedad c.en v fiiémonos en el hecho lamentable!perfei:clonami€nto .del .Créclito Agrícola 
las novelas y las informaciones a la más buenas que nosotros, tienen mejor ¿le fines de mayo. Posible un extravío, I Pero como periodistas republicanos que 
mitad, podríamos enterarnos de algo. • corazón y es posible que más talento. 
Pero sean cuales fueren sus causas,; Quizá ellas lo pacifiquen y arreglen 
el conflicto entre las dos naciones, si: todo. 
no me choca, me apena. No me choca, Pero estas noticias nos matan la i lu-
porque la triste humanidad de hoy es- sión. Si vienen para hacer lo mismo que 
tá ya de conflictos como perro flaco de; nosotros, estamos todos—ellas y nos-
aunque no es frecuente que tal cosa |hemos aupado a más de cuatro semi-
ocurra. • analfabetos... 
Soledad (Puebla de Montalbán. Tole-1 SI, a más de cuatro. A cuatrocientos 
do).—Respuestas: Primera, esa desllu-jpor lo menos. 
sión, en ciertos aspectos y en princi-j Y el "seml" lo puede usted dejar en 
pío. es natura*, e inevitable, pero la,el tintero. 
realidad suele ser siempre la tumba de| 
los sueños, de lo soñado; segunda, píen- i 
Reforma agraria 
Ea Alberca, Salaman-
lectora, se adivina 
i enamorada de ese 
conoce sus buenas 
justicia a sus méri-
tos; pero... no es el hombre soñado, no 
le inspira a usted verdadero amor 
siendo así. no se case con él. E s t á us-
El diario de la República registra los 
siguientes s íntomas en la política gu-
bernamental. 
Falta de asistencia de los diputados 
a las sesiones de Cortea. 
Desgana política en todos los secto-
res del Parlamento. 
Y 1 Aprecíable debilitación sufrida por el 
; Gobierno en los dos últimos meses. 
Evidente descenso de la cohesión de 
En la diócesis de Zamora un lugar ¡ 
La "Gaceta" de ayer publica una or-Í,ER,UA KIEIN^0LD6 LA ^ ^ t ^ l la mayoría, 
toda cortesía, se le hizo presente q u e ' ^ p ^ , : ^ / ^ ^ H , LFL intrJmSAuA ^ lla i ^ n del ministerio de Agricultura dispo- ambos: . « ^ e l a . ^ ^ » " J ^ W ^ . ' n ? Carencia de adhesión, de fervor, de fe 
debía inscribirse en las listad de la XlJ^SSS t £ ^ ^ V ^ ™ ^ ó P - P - e d e r al estudio ^ ^ ¡ ^ ' t ^ c i o de la labor del Gobierno. 
mujeres c o n o c í e n d ^ de ser ^ ^ ^ ^ T t 
cen y fijémonos en el hecho lamentable,^-^cionamr,to .del Crédito Agrícola! B aml,fo T E D P Y jEstatuto de Cataluña.. . 
'en Francia, Colonización en Alemania,! • • j Total : ausencia, desgana, debilidad. 
llamado Peleas se transforma en | ^ ^ n c T s c S Í ? X ^ ' Z ^ " ^ ^ M n 
b £ ó n ^ c S e n ^ acumulasen en manos de quienes tan ¡venir en dicho "asunto por So haber po-i d e ^ ^ a t t ^ T c S d ^ i o n aquel aicua"to * relacione en este aspecto c o n i ^ H 
blación, ios custeicienses se ue ion ouu : bien uso .^.p^ron hacer de ellas. d|do concurrir este año a La Granja! conla aue decía- * servicios de seguro de pedrisco, cose-
gados a abandonar su primit ivo i .gons-| j l l8 lo FIanpz 1>E L'JtlJKL :sino breves horag dpbido ¿ su estado ! P ..SMas mujeres mandasen 'cha5' P l a ^ ^ ^ampo y previsión agri-í 
^ c i ó n T e í d a l T a r ^ ~ i8alud- Cuando ocurrió el suceso él " " H en vez de mandar los hombres cola social, se trasladen a dichos países 
fa iocieda^^ c ímins - Terremoto en las Azores!bía ^ ^ m m o su viaje al extran-, serian balsas de aceite 1 ^ Comisión especial de servicio, el ins 
joro. 
Tercero* 
tancias les obligaron a aceptar lo que 
habían rechazado al principio: villas, 
 
serian balsas de aceite (*> 
los pueblos y las naciones!" ¡pector general de Servicios Social-Agra-
Yo no sé lo que en otras épocas (so-l1109' acompañado de don Narciso UUas 
n i ñ o de C U a t r O m e » e S ^ d e s c e f n s o - carefi  de facultades, agota-
' miento general y... viruelas locas. 
' No le hace falta más que morirse de 
¡una vez. 
El mencionado periódico cree que «1 
m u e r t o p o r un águila 
Que no es la nuestra una 
- iín i n l ^ t o ^ Í e d * d de « ' á c r a t a s , sino que en bre todo si es c W o el hecho'primitivo i c ^ 
" ' p r i ^ ^ ^ — ° f - P - Personas de del matriarcado, mandar ían las muje- no de Montoya. jefes de Sección en l a | t ro meses de edad. 
. J T • K I * t _ ' , . 0 .. , . . , distintas ideas, no habiendo puesto ja-1 res. Tampoco se hasta que punto lleea-
nastenos de monjes blan('o.s teman sus Hasta ahora no se tiene noticia d e L , , , . • - 1 ^ . j , " s 
•más e menor inconveniente a ningún, rán a mandar con el tiempo. Pero creo 
BUCAREST, 6.—Entre las garras de remedio está en un viraje rápido, tíay 
un águila de gran tamaño cazada en el'que dar la vuelta, 
distrito de Blej. Transilvania. ha sidoj Que no sea la de campana. 
Hasta ahora no se tiene 
señoríos lo mismo que los de monjes jque haya habido víctimas y parece que. 
Inspección general de dichos servicios y 
don Jesús Vázquez Gayoso. profesor de 
negros. 
En realidad, San Benito no había or-¡sideración 
denado a sus monjes el cultivo de la 
los daños materiales no son de gran con-,te centro d0porti^Oi 
veraneante para que forme parte de es-j poder decir que hoy mandan bastante. â Facultad de Derecho de la Universi 
tierra, como una forma particular dé p • * n a r r \ n } U r n c r M a v 
su acción social; su regí t solo habla del v-'ri!»1!5 p « r c i < u e n w r u g u c i y 
trabajo en cualquiera de aus formas, y 
asi el benedictino pudo ser maestro, es-
critor, enfermero, guerrero, hospitala 
MONTEVIDEO, 8.—Ha presentado la-
dimisión el ministro de Interior, señor 
rio, agricultor, t ranscr íp tor de manus- Legnani.—Associated Pn-ss. 
El niño había desaparecido misteriosa- De 3.761 actores que figuran en l * 
mente de ima pequeña aldea y todos sus ¡guia de Hollywood, sin hablar, claro es, 
habitantes habían registrado los montes 1 de los 18.000 comparsas, hay 1.031 que 
y valles inútilmente. Finalmente se ere-1 hablan Inglés, 317 que hablan francés, 
yó que el niño habla sido robado poij302 español, 258 alemán. 50 italiano, 18 
unos gitanos. ruso y cinco chino. 
A l cabo de más de tres semanas se ha] En la estadística no se hace mención 
descubierto, ai matar al águila, que el,de los que hablan catalán; lo cual no es 
- - - - - - lm>smo qu« «J las épocas barbaras. Su El presupuesto de gastos de locomo-irobo de la infeliz criatura fué realizadoide ext rañar , pues la mayoría de las 
influencia en los alistamientos fué deci-¡ción. dietas y viáticos se s i tuará en! por el ave de rapiña. "estrellas" las tiene acaparadas la el-
EL DEBATE •• A l f o n s o X I , 4 i S ^ r ? ? r . . * a « t S ^ d : ^ S T - L T S S ^ d ^ " 1 ^ " " I . * ^ r« « « ^ , « « . ^ 1 . p a r u » ^ . 
Y por ninguna parte se ven s ín tomasj^8^ Central y calculador de la referida 
Dándole las gracias anticipadas queda ¡que anuncien el paciñeo y esplendoroso InsPección. sin más limitación de lugar y 
de usted atto. 3. s. amigo y compañero, i porvenir con que la copla soñaba. tiempo que la dictada para la convenien-
E l Marqués de V A L D E I G L E S I A s ! Purante la guerra europea, ellas ani-j cía de los estudios necesarios para reali 
Madrid, 6 agosto 1932. maban a los hombres a guerrear lo! zar ! • misión que se les confiere. 
¡ t r a aquí un hecho de esta naturaleza. A. 
F O L L E T O N 
MONIIOROEli CULTURA 
(7 de agosto de 19S2) 
GABRIELE D'ANNUNZIO, silencioso desde hace tanto tiempo, anuncia para pronto la publicación 
de un nuevo libro. El último en fecha era el "Nottur-
no". La poesía de la ceguera le bañaba de emoción 
LA poesía de la mudez; y, luego, de la palabra gana-
da o recobrada, ungirá la creación que ha de apare-
cer mañana . Se trata de una novela de asunto anti-
guo. Sitúase en los días de la enseñanza sorboniana 
de Brunetto Latino. El protagonista es otro italiano, 
discípulo suyo. Seguidor del maestro, donde recobra 
el uso de la palabra es en Par í s . Este ha movido a 
Gabríele d'Annunzio, nuevamente en esta ocasión (la 
primera fué, como es sabido, la de componer "E l mar-
tirio de San Sebas t ián") , a valerse, con redacción di-
recta, de la prosa francesa. En francés ha escrito el 
libro; en francés docto, preciosista, perfecto. Y no ha 
vacilado en declarar—cartel de desafío—a quien ha 
querido oírle, que le había movido, sobre todo, a ha-
cer tal, la observación del descenso de nivel que la 
prosa francesa sufría en manos de los escritores fran-
ceses modernos. Con su modestia característ ica, ha 
lanzado todavía d'Annunzio otro reto: "Nadie hasta 
hoy, contando a los escritores de todos los tiempos, ha 
minejado la pro«a francesa como yo". Como era in-
evitable, las curiosidades se han aguzado en torno de 
estas proclamas. Quizá también, en ciertos sectores, 
las uñas . Ni ha faltado en I tal ia quien, por razón 
de ellas, considerara a su autor como reo de un de-
lito de lesa patria. Cuando el "San Sebast ián" ocurrió 
ya lo mismo. Entonces el curso de ciertas protestas 
fué desviado u agostado por la presencia de la 
guerra, que estalló & poco. Del "San Sebast ián" no 
•xiste, é% mano del autor, texto i t a l l a i ^ T T I que clrcu 
la es debido a otra persona, que lo tradujo al italia-
no del francés. Ultimamente, en ocasión de publicarse 
las "Obras completas" se suscitó la cuestión de sa-
ber cómo esta obra iba a insertarse, si en el verdadero 
texto original en francés o en la versión italiana de 
ex t raña mano. DAnnuncio se inolinaba a lo primero. 
Pero el editor ha tomado motivo de que el texto 00 
bastaba aquí para llenar un volumen entero para con 
aire de evitar lo bilingüe, dar prenda suficiente a lo 
patriótico. 
UN A D I A B L U R A de periodismo movido y zaraga-tero, a la vez que afecto a las tendencias actua-
les que. definitoriamente. han sido llamadas "de civi-
lización visual" es el de reunir, en torno de un asunto 
y con una laxitud de método que parece volver la mis-
celánea casi casual un repertorio de reproducciones de 
fotografías "que hablan por sí solas" generalmente -on 
un tono revcladoramente grotesco. Así pudo, no na 
mucho. "Le Crapouillot". de Par ís , combinar un nú-
mero contra la guerra, con sólo retratos ingenuos de 
quintos, escenas de militares mostachudos. tarjetas pos-
tales patrioteras, imágenes de sensibileria o de galan-
tería o de grosería plebeyas, propagandas neciamente 
tendenciosas de los periódicos, etc. Aquí, en Madrid. 
"La Gaceta Literaria" ha ensayado alguna vez el gé-
nero, siempre algo tocado de una nota un poco baru-
llona y despreocupada, de una nota. . .—¿cómo lo diría-
mos?—de fascismo. Menos que en ninguna parte po-
día esta nota faltar cuando la Iconográfica diablura es 
l'ovada a cabo por una revistilla joven, que se publica 
—decir "en I tal ia" sería poco—¡en Bolonia!... Lo me-
nos grato, en la coyuntura.es que "L'Italiano", "Pe-
riódico della revoluzione fafclsta, Direttore Leo Lon-
ganesi" lo haya aplicado a costa de la actualidad de 
España. Que el conjunto de la ilustración y del texto 
del número especial consagrado a "La Spagna di leri 
e di oggl" aparezca truculento y abigarrado es lo de 
menos: la ley del jueíro cumplíase aquí. Pero, si se 
buscaba el "carác te r" , por qu í incluir en la icono-
graf ía ciertas imágeuss, relativas, por ejemplo, a co-
sas sagradas cuya representación en estilo barroco ha 
de dar meno^i impresión típica que en ninguna parie 
en un país como Ital ia que. en punto a materialismo 
en las representaciones devotas tiene lo suyo, así en 
Nápoles como fuera de Ñápeles? No ge puede negar 
la gracia a tal cual de las fotografías pescadas por 
"L'Ital iano". La que nos muestra al señor Alcalá Za-
mora, con toga y muceta, entre don Ignacio Bauer y 
el señor Puig d'Asprer disfrazados de lo mismo, es 
inenarrable. La gorda "Soprano republicana" enarbo-
lando la bandera ídem, sobre una tarima, en medio de 
la Plaza de Toros, resulta más cómica aún. Y no me-
nos el caviloso escultor indígena modelándole los r l -
cítos a la estatua de un héroe revolucionarlo. Pero, 
en la "Sevillana 1900" todo color local es reemplaza-
do por el color de época: la figura no es ni m á s ni 
menos significativa que las mi l y una que, resucitan-
do las maneras y modas de hace un cuarto de siglo, 
se multiplican esos días en periódicos, exposiciones y 
espectáculos. Lo menos grato para nosotros es la pre-
sencia, en esta mascarada satírica, de algunos textos 
de escritores españoles. A l pie del firmado por el se-
ñor Alvarez Galiano consta, por lo menos, que se tra-
ta de una reproducción. Pero Antonio Marichalar hace 
aquí un poco el papel de buen señer del público que 
sube al tablado para controlar las experiencias de nip-
notisrao de un prestidigitador de feria. El más listo ha 
sido el cofrade que firma "Juan Castellana" (que debe 
ser "Castellano"), sin dar au nombre. Ese, en compli-
cidad con el Slgnor Longaniza, debe de tener la culpa 
de todo. 
O I N DAR SU NOMBRE, pero dejándose reconocer. 
^ por lo menos de nosotros; alguno de los cuales no 
puede menos de experimentar ante algunos fragmen-
tos de su delicioso "Elogio dell'olio d'oliva", l a dulce 
emoción de cierto reconocimiento de paternidad. Ante 
és tas—tan justas—, verbigracia: " E l aceite de oliva 
junta al alimento un gusto sutil, un poco irónico. Tra-
ba los platos como la palabra y la sonrisa de Sócra-
tes hacían con sus discípulos, en el amor y en la ale-
gría" . Bueno es repetir tales verdades en Italia, tea 
tro de la concurrencia entre opuestas maneras de co-
cina: la florentina, a base de aceite; la xailanesa, de 
mantequilla; la boloftes?. de grasa de cerdo. Y buenn 
también que al MONITOR vengan, de cuando en cuan-
do, notas sobre el arte de la Cocina, que también es 
Cultura. 
4 í l p L ESPIRITU DE L A LITURGIA" , de Romano 
I V Guardiní, una de las capitales manifestaciones 
del sentido universal de la Cultura en nuestra época, 
ha sido traducido del alemán por el P. Félix García 
La publicación de esta obra señalará, en todos ios paí-
ses de lengua española, un verdadero acontecimiento, 
Alguien ha podido decir, refiriéndose a la importancia 
de aquélla en el pensamiento católico, que el movi-
miento a que la • ilsma se refiere y cuyas bases teó-
ricas establece "marca el principio de una etapa nue-
va, subsiguiente a la abierta en la historia con la ce-
lebración del Concilio de Trento". 
" P U G E N DIESEL (en "Secretos de ^lemania") defl-
• L / ne así a este país : "Torturado, rebelde, hasta el 
punto de crear un verdadero misticismo del cambio, he 
aquí, sobre el telón de fondo de la evolución, un pueblo 
sin esquema". 
/ C U A N D O . HACI VEINTE AííOS, o veinticinco, se 
realizó en Cata luña un gran esfuerzo de incorpo-
ración al mundo de la cultura, muchos autores extran-
jeros Importantes y de épocas distintas, fueron tra-
ducidos al catalán. Se tradujo, por ejemplo, al holan-
dés Cooperus; se tradujo al a lemán Gottfried Keller. 
El esfuerzo pronto quedó trunco. No se ha renovado 
en España más tarde, con la misma amplitud. En cier-
tos casos, la falta de traducciones no era ni siquiera 
remediada y aliviada por la bibliografía francesa. Ei 
"Enrique el Verde" de Gottfried Keller, verbigracia, no 
se ha traducido al francés hasta ahora. La aparición 
de esta versión se anuncia; no se ha realizado. Pare-
ce que el volumen no aparecerá antes de fin de año. 
"Enrique el Verde" es probablemente una de las no-
velas máa hondamente turbadoras de la l i teratura uni-
versal. El problema de la relación entre la sinceri-
dad afectiva y el principio de contradicción, la posibí 
lidaJ de la dualidad amorosa aparecen tocados aquí por 
mano a la vez potente y delicada, a la vez que cor 
'ma limpia elovaclón moral. 
¿Cómo quieres que una luz 
alumbre dos aposentos? 
cCómo quieres que yo adore 
dos corazones a un tiempo? 
De hecho, una luz puede alumbrar perfectamente dos 
aposentos a la vez; y Enrique el Verde servir rendi-
damente a Anna y a Judith. Cuando Anna muere, es 
necesario que Judith desaparezca a su veA del campe 
de su ilusión. Muchos sacrificios han de ser consumi-
dos, para que la entrada en el orden se produzca. Bn 
el secreto de las noches, ea cuando ha podido realiza1"' 
se la comunicación misteriosa, que. haciendo pasar si 
cristal las huellas de los trazos del dibujo o grabado 
que ha contenido, da por resultado la aparición de IÍBÍ 
imagen de tres ángeles músicos en el di&co olvidado 
que el narrador encuentra, en ocasión del entierro de 
Anna... La traducción francesa de "Enrique el Verde 
ha sido cumplida por Jean Paul Zímmermann. Saldrá 
a luz en Laussane, no en París . El mundo literario 
francés tiende, demasiado, de un tiempo a esta parte, 
a volverse a encerrar en un proteccionismo y una 
xenofobia harto mezquinos 
ARIE SCHE1KEVITCH sin embargo, puede ta-
blar frecuentemente, en unas breves notas. que 
ahor? aparecen en "L'tntransigent". de libros de au-
tores extranjeros y de acontecimientos intelectuales de 
todas partes. Ultimamente, una nota suya nos inf<>r' 
maba de la muerte en Copenhague, de una singular 
figura de mu.ier. Laura Petersen, en quien parece q1ie 
hubo de encontrar Ibsen la inspiración anecdótica y 
hasta cierto punto el modelo de personaje para la P^0' 
tagonista de su "Casa de muñecas" . Esta obra fué es-
crita h a r á más de cuarenta años. El drama personal 
de Laura Petersen remontaba a un poco más atrás. 
Ahora, al morir, contaba la misma ochenta y tres 
años. Durante medio siglo ha podido, pues, "vivir ^ 
vida". ¿Ha encontrado en esta existencia el secreto 
de la formación de una propia y verdadera "persona-
Udad" ? Del de la felicidad, ya no hablamos. Y, menoi 
^'m, del de la salvación del alma. 
K , X . T. B. 
